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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
D E A N O C H E 
AZCARATE DISCURSO DE 
ELOGIO DE CANALEJAS.— 
CONDENACION DEL ODIOSO 
ATENTADO. — SESION SUSPEN-
DIDA. 
Madrid, 16. 
Al abrirse hoy la sesión en el Insti-
tuid de Reformas Sociales el Presi-
dente srñor Azcárate . pronunció un 
elocuente y muy sentido discurso en 
el que hizo grandísimos elogios del va-
lor del señor Canale.jas, al cual se de-
bía la fundación del mencionado Ins-
tituto. 
El señor Azcárate propuso que "-e 
consignase en acta el sentimiento de 
reprobación con que por todos los 
miembros de la institución había sido 
visto el infame atentado. 
AsocÍRronse a la proposición del 
Presidente todos los asistentes a la se-
sión, y los señores Sánchez Toca. Viz 
víctimas del atentado de Morral , l&s 
voces de protesta fueron estruendosa. 
A l llegar a la Universidad disolvió-
se, habiendo imperado el orden más 
completo. 
VERSIONES DESMENTIDAS.—VI-1 
SITA DE CORTESIA. 
Madrid, 16. 
Los señores Maura y Conde de Ro-
manones han desmentido las manifes-
taciones políticas que algunos per ió- ; 
dicos Ies atribuyen con motivo de !a 
visita de cortesía efectuada por el 
nuevo Presidente del Gobierno al jefs 
de los conservadores. 
L A ADHESIÓN A ROMANONES DE 
LOS LIBERALES.—ESTATUA A ' 
CANALEJAS. — L A MINORIV 
RADICAL. 
Madrid, 16 
¡ por el Conde de Romandues a don An-
tonio Maura. 
El jefe del partido conservador ha 
manifestado que a su juicio la nación 
está siendo víctima del aflojamiento 
de los resortes gubernamentales. I03 
cuales ineludiblemente existe necefil-
dad de v igo r i zó los en forma enérgica ^ f ^ t o á ^ R o v 
con lo cual se podr ía afirmar el orden, 
pues una polít ica de benevolencia He 
vara por fuerza al país a su completa 
anulación. 
La polí t ica canalejista opina el 'se-
ñor Maura que ha sido dañosa para el 
país, por cuya razón él había procura-
do estar alejado del parlamento. 
PARA L A ESTATUA DE CANA-
LEJAS. 
Madrid, 16. 
El comerciante don José García 
Martínez se ha suscrito con cinco n i l 
pesetas para la erección de la proyec-
tada estatua a Canalejas. 
PROTESTA OFICIAL DE LAS COR-
PROTESTA GENERAL . D E LAS 
CORPORACIONES OFICIALES.— 
L A CORRESPONDENCIA DE L A 
ARGENTINA SUFRE I N U T I L 
DEMORA. 
Coruña, 16. 
Las corporaciones oficiales de esta 
ciudad h?.u formulado una protesta 
FOOT-BALL 
Nueva York, Noviembre 16 
Hoy se han jugado los partidas de 
" foo t -ba l l " verdaderamente sensacio-
nales. La primera fué el juego entre 
las universidades rivales Princeton y 
Yale, resultando empatado el score 
6 por 6. E l segunda maích fué una 
victoria del Harward sobre Dar-
mouth, anotando el primer equipo 3 
puntos por 0 su contrario. 
L A TOMA D É 0ONSTANTTN0PLA 
Londres, Noviembre 16. 
Según despacho de Sofía las tropas 
búlgaras han iniciado un movimiento 
general de avance sobre la plaza de 
Constantinopla atacando la línea de 
VENTAS DE VA I/ORE? 
Nueva York, Noviembre 16 
Se han vendido hoy, en la Bolsa fia 
Valores de esta plaza, 343,044 accio-
nes y 700,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Los comités liberales de esta Corte >(lue. destinada ?. Galicia, sea re-
han acordado protestar del asesinato m'tida incomprensiblemente a Madrid 
cometido en la persona del señor Oa- Para desde aUÍ ser reexpedida de 
nalejas, y prestarle su adhesión a la nuevo « los puntos de su destino, con \ 
lo cual se sufre una demora en el ¡ 
Acordaron asimismo el iniciar una recibo de las cartas, giros, etc., que no 
suscripción nacional para erigir una ' ^^ne lógica explicación, 
estatua a la memoria del señor Cana-1 ^ ^isixFBST \ ' !ION PTJBLIC V DIS 
ante el Gobierno contra el sistema ac-, fortificaciones de Tchatalja a t ravés 
tual de que la correspondencia pro- de la península y disparando simultá-
cedente de la República Argentina y neamente todas sus piezas de artille-
ría disponibles, 
La vanguardia del ejército búlgaro 
INTERPELACION A ROMAXO-1 
NES POR LOS CATALANISTAS. 
NO ES ENEMIGO DE LAS M A N -
COMUNIDADES. 
Madrid, 16. 
Los diputados catalanistas han 
anunciado que in te rpe la rán al señor 
conde de Eza y últ imamente el obrero Coilde de Ro^anones con el objeto de 
Gómez de la Torre, pronunciaron; <lue exP^ga cual es su criterio polí-
tico con respecto a las mancomunida-
des. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros manifestó que él no podía 5er 
enemigo de la reiferida ley, puesto que 
la había votado en el Congreso, pero 
que las circunstancias actuales obliga-
ban al aplazamiento de la discusión 
enérgicos discursos condenando con 
indignación el salvaje asesinato. 
Acto seguido levantóse la sesión en 
señal de duelo. 
EXPLOTACION ES: a .\ DA\A-< \ 
DE LOS KM h ; RA V i £s •- J'RO-
AI LSAS LXCUMl'LTDA^ —A MPA-
LM) DEL CONSEJO SI P E R í O R 
Madrid, 16. 
El Consejo Superior de Emigración 
lia publicado una ro ta en la cual se 
consignan las escandalosas explota-
ciones que vienen realizando los agen-
tes de emigración del Campo de Gft-
braltar con gran número de hombres 
útiles especialmente de AudaJucia, 
Extremadura, Murcia y Zamora. 
Esos infeliess. se expone en la cita-
da nota, son víctimas del engaño cfre-
ciéqdogetas pasajes gratuitos y jorna-
les fabulosos, cuvos beneficios no lle-
gan a ver cumplidos. 
21 referido Consejo adviérteles a 
los emigrantes que les serán facilit i-1 
dos cuando lo interesen la documen-
tación y toda clase de informes que' 
necesiten, gratuitamente, ofreciéndo-
os el amparo de los cónsules. 
DECLARACIONES DE ROMANO-
XES. V I S I T A COMENTADA 
p0R L A PRENSA. —OPINIONES 
DE MAURA. 
Madrid, 16. 
21 nuevo Presidente del Consejo i e 
Ministros, señor Conde de ^lomano-
^s, ha declarado que le preocupa mu- expuso al Rey la adhesión del pueblo 
la necesidad de reorganizar a] trono, 
^«rvicios de los policías a objeto | Don Alfonso les significó su agra-
fegurar el «ue no tenga repetición decimiento, añadiendo que no obstan-
que hoy se lamenta. te lo horrible del atentado él seguirá 
Atiende el señor Eomanones que por los amplios caminos de la libertad 
el hecho ocurrido ha fracasado y el progreso, 
^pletamente el organismo policiaco. La manifestación continuó por la 
°? c*Íarios de hoy han comentado calle Mayor y al llegar ante el moem-
distintos sentidos la visita hecha mentó levantado en memoria de l-H 
lejas. 
La mayoría de los diputados canah-
jistas se han adherido al Conde de Ro-
manones, en tanto que la minoría ra 
rical ha tomado el acuerdo de hac«r 
una oposición irreductible ante cual-
quier intento de política regresiva. 
LOS COMISARIOS DE P O L I C I A . - -
CENSURANDO A SU PLX JEFE.— 
R E SPO X S A B I L I D ADES. 
Madrid, 16. 
Esta noche se han reunido los comi-
sarios de policía de todos los distritos 
de Madrid, presididos por el subjofe 
superior. 
Pronunciáronse diversos discursos 
de protesta contra el asesinato del .se-
ñor Canalejas, y de censura para el 
señor Fe rnández Llano. 
Todos ellos acordaron pedir al mi-
nistro de la Gobernación que se depu-
ren rigurosamente las respectivas lo 
de ese asunto, pues se le hacía preciso calidades, y que se castigue a los cul-
el conocer las distintas opiniones, y pables. 
por otra parte, lo apremiante ahora: DON J A I M E SE C\SA 
era la aprobación de los presupu^s-1 
tos, 
LA MANIFESTACION DE LOS ES-. 
TEDIANTES.—MUERAS A L A : 
ANARQUIA. — ACLAMACIONES : 
A L REY.—ANTE E L MONUMENT-¡ 
TO DE JJA C A L L E M A Y O R 
Madrid, 16. 
Esta tarde ha tenido lugar una ma-
nifestación organizada por los alum-
nos de la Universidad en señal de pro-
testa por el asesinato del señor Cana-1 
lejas. 
Más de seis mi l estudiantes llevan- i 
do la bandera nacional y estandartes i 
de las diversas facultades componían j 
la cita/da manifestación presidida por ' 
las autoridades académicas. 
A l llegar a la Puerta del Sol se dw- \ 
ron ardorosos vivas al Rey y a Canír- ¡ 
lejas y mueras a la anarquía y a 1m 
criminales, vivas y mueras que arre-
cí? ron y fueron estruendosos al llegar 
la inmensa masa humana ante el Par 
lacio Real. 
Una comisión de los manifestantes 
Madrid. 16. 
E l diputado a Cortes tradicionalista 
señor Llorens ha confirmado la noti-
cia d« que don Jaime de Eorbón se 
cacará pronto con una joven princesa ; 
católica. 
LOS CONJFNCIONISTAS. — SU I 
PROTESTA. 
Madrid, 16. 
La minoría parlamentaria conjim- i 
cionista. presidida por el señor Azcá-
rate, ha publicado una nota oficiosa 
execrando el p^esinato del señor Ca-
nalejas, protestando contra la infame 
propaganda que se ha hecho contra la 
conjunción republicana socialista. 
CURSOS CONDENANDO EL CRI-
MEN. 
Zaragoza, 16, 
La manifestación realizada en esta 
ciudad en señal de protesta por el 
ascsinax o de Canalejas calcúlase en 
unas veinte mi l almas. 
Los establecimientos de comercio 
cerraron todas sus puertas y desde loá 
balcones del Ayuntamiento pronun-
ciáronse sentidos discursos condenan-
do el crimen. 
F E L I Z ARRIBO 
' Cádiz. 16^-
Ha fondeado en este puerto proce-
dente de la República Argentina el 
t rasat lánt ico español " C á d i z , " 
EL PESAME DE V A R I O * MARRO-
QUIES.—EL GENERAL O A R r í A 
A L D A V E LO AGRADECE EX 
NOMBRE DEL GOBIERNO. 
Melilla, 16, 
Varios importantes moros de toda 
la región egpañola del Campo de Ma-
rruecos hanse presentado al general 
García Aldave, para exponerle su 
sentimiento de pesar por el asesinato 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
El señor García Aldave les significó 
su profundo agradecimiento tanto en 




Las libras se han cotizado en el día 
de hoy en esta plaza, a 26'82. • 
Los francos a 6'35. 
ha ocupado ya a Lazarikeui a la dere-
cha del ejército turco; a Tchatalja en 
el centro y a Arnautheui en el sur. 
Se ha oído un tiroteo efectuado en 
las alturas que rodean las cercanías 
de la capital. 
DETENCIOS DE SOSPECHOSOS 
Constantinopla. Noviembre 16 
Varios jóvenes turcos, incluyendo 
al exministro de Gobernación Djemel 
Bey, han sido detenidos por sospe-
char de estar complicados en un com-
plot preparado para derribar al Go-
bierno y entregar el mando a Abdul 
Hamid. 
A REPARTIRSE E L BOTIN 
Le? reyts Femando y Pedro se reu-
nirán en Selgrado la semana entran-
te, con objeto de discutir la distribrt-
bicicn del bot ín de guerra que espe-
ran alcanzar. 
O C I T A C I O N DE SALONICA 
Atenas^ Noviemrbe 16. 
Anuncian oficialmente la ocupación 
de Salónica por el. ejército turco. 
SALIDA DE WILSOX 
Nueva York, Noviembre 16 
Mr, Wilson, Presidente electo de 
los Estados Unidos ha embarcado hoy 
para las Bermudas donde pasará sus 
vaca clones. 
ASPECTO DE TaA PLAZA 
Noviembre 16. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York han cerrado hov 
quietos y sin variación en los precios 
cotizados. 
Anunciase haberse efectuado en h 
siguiente forma, la primera operación 
en azúcares de la próxima zafra que 
se ha dado a la publieiJa:!: 
3.000 sacos centrífuga, pol. ?)6. a 
4.24 rs. arroba, con $15,000 de antici-
po, a entregar en Sagua durante to-
do el mes de Enero. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-
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so. papel comercial s a 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRAN'íEPvAS. —Se covl-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.H 9.^P 
Platn española 99.^: fií:'.' 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 16 de Noviembre de 181?. 
A las 5 de la tarda 
Plata Española. .. . , 99^ 99% pjO P. 
•r.iiu contra 
oro español 10914 109%p¡OV. 
f»o contra 
plata española. . . . 10^ P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
iu. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
'cano «a 
plata española. . . . 1-09 1-10 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
O F E R T A 
E S P E C I A L 
h e s i t a n d o el espacio que ocupan c 3S51 alt. 8 9 
CRAF0N0LA3, '1 
" GRAFOFONOS. •' 
'FONOGRAFOS ' 
. BISCOS DOBLES 
^arca " C O L U M B I A , " ofrecemos so-
bre ella^ 
Por 
un descuento especial de ?5 
ciento hasta agotarse la existen-
t e tenemos en almacenes. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
(f PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
fG TPBta en las F̂ degas y ''aroocerías 
Deposito Genera!: 
CUBANo. 31. —TELEF. A.6787 
IT-; 










Madrid, Noviembre 16. 
Con el mayor sigilo para evitar ma-
nifestaciones desagradables, al ama-
ne csr fué enterrado el anarquista 
Pardiñas , a señno de Canalejas. 
PERDIDA DE UN GRAN LEADELÍ 
Es cresneia general que con la 
muert-e de Canalejas han perdido los 
monárquicos un gran "leader" par-
lamentario. 
L A CORTE RECELOSA 
La prensa dice que la Corte está 
muy abatida y recelosa. 
LOS RUMANOS ENLA 
FRONTERA BULGARA 
Londres, Noviembre 16. 
Derpanchos recibidos en esta capital 
anuncip.n que Rumania ha coloca-do 
tres cuerpos de ejército, en tres pun-
tes distintos, a lo largo de la fronte-
ra de Bula aria. Créese que el movi-
miento ha sido «1 resultado de un con-
venio diplomático para hacer presión 
sobro los búlgaros y obligarles a que 
cumplan las cláusulas del armisticio 
concertado. 
EFECTOS DEL TEMPORAL 
Kingston. Jamaica, Noviembre IG 
A consteuenci? del fuerte viento 
ciclónico y las iiuvias caldas a-noche, 
han sufrido grandes desnerfectos los 
platanales de esta localidad. 
CONTRATO POSTAL 
Washington, Noviembre 16 
E l Director General de Correos ha 
firma/do hoy un contrato de diez años 
con la empresa de vapores "'New 
York Cuba Steamship Company" pa-
ra conducir un servicio semanal de co-
rrespondencia entre Nueva York y 
Vcracruz, con escala en la Habana y 
Méjico. 
EJERCITO DE SUFRAGISTAS 
Londres, Noviembre 16. 
Un ejérci to de sufraristas compues. 
to de cuatrocientas mujeres ha termi-
nado hoy una mareba de cuatrocien-
i tas millas. E l ejército sa.lió de Edim-
, bur.o-o y al entrar en la ciudad, en co-
rrecta formación se dirigió por la ca-
lle de Do-^ing a la residencia del Jefe 
del Gobierno, Slr Asquith. entregan-
do a su secretario una instancia pi-
diendo se les conceda el sufragio. 
F I N DEL PROCESO 
. .Nueva York, Noviembre 16 
Con I23 ücclaracioues de los cuatro 
-v usa dores Jack Rose, Vallen, Web 
ber y Schepp ha terminado el proceso 
d.e los asesinos del jugador Rosenthal. 
| Les delatoras niegan haber tenido 
part icipación alguna en el crimen co-
mo pretenden los asesinos. 
El lunes se ha rá el íum?.rio de la | 
causa j t i martes probablemente pa-
1 sará al Jurado. 
CABURG^ASÍAS a O M E R O I A L ü S 
Nueva York, Noviembre 16 
Bonos <¡e Cuba, 5 por ciento (es-
interés, 10L3|4. 
Bonus de íüs Esoaos Unidos, i 
101 y*. ^ 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv. 
banqueros, $¿.80.90. 
Lambió sobre Londres, a la vista 
banqueros,- $4.65.05. 
CiamuH) soore r-iris. banqueros, óu 
d|v., 5-francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d \ y . , 
banqueros, 94.9¡16. 
Ceuir fní^s polarización 96. en g»lt 
za, 4.05 cts. 
í enjivfu^Es pol. 96, entregas le 
Noviembre. 2.n|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96. entregas de Diciem- ! 
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, ;160 cts., en plaza. I 
Mascabado, polarización 89, en pía i 
za., 3.55 cts • 
ÁzúCdf 48 ! pol. 89. cu uliua. 
3.30. 
Harina, patente Minnesota. $4.75. 
< ;t.M:,H u».síhí. ^r. lere^roias, i 
$11.60. 
Londres, Noviembre 16. 
Azúcares, centrífugas, pol 9G 9s. i 
3d. 
Mascebado, 9s. 1,1 j2d. 
Azúcar remolacha d ? la nueva cose-
cha. 9s. 5.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés. 75.3jl6, 
Desc;:^niw, tonco de írigiftiercs; i 
5 por ciento. 
Las accionas coninne.' de !os K*»rr> i 
.•arrde» Duidoj de la Habana TI-••£.•. 1 
r.*.i3« en Londrvf éerñtrbd iu»» <» 
£84.112, 
París, Noviembrs 1G. 
Renta Francesa, ex4nterés, !)0 frau- ; 
eos. 07 céntimos. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. * < 
Luif«s. . . , 
Peso plata e«pafiola. 
40 centavos olata 14. 
20 l<Jem. Idem. Id. . 





10 idam. Idem. u% 00% 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 15 de Noviembre de M i 
Azúcares— Mientra* en Nueva York 
se han llevado a efecto durante la ge-
mana grandes operaciones en azú-
cares de Cuba de la njieva zafra, a 
entregar en Diciembre y Enero a 
precios eciuivalentes a 4.112. 4.1|4 y 
4 reales arroba, en esta Isl.i, nada se 
ha hecho en ninguna de las plazas do 
la misma, no porque a los exportado-
res les faltaran deseos de adquirir 
algunas partidas a precios dentro de 
las cotizaciones de Nueva York, sino 
porque la mayoría de los productores 
independientes está poco dispuesta 
a comprometer con tanta anticipa-
ción sus primeros azúcares, 
( in motivi de no quedar existen-
cias disponibles en ningnno de los 
puertos de la Isla, el mercado cierra 
quieto y nominal a 4% rs, arroba ¡po* 
centrífugas pol. 96. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, bast? 96 de polarización, 
en 'plaza, según la cotización diari;* 
del Colegio de Corredores: 
Promedio Ira. quincena 
de Noviembre . . , , 4.9^75 rs. 
Idem mes de Octubre de ; 
í012 5.1562 rs. 
1 lem idem idrni 1911 9.1485 rs. 
'm idem 1910 5 
m 
(d 
Las grandes ventas efectuadas en 
Nueva York esta semana, a entregar 
en Diciembre y Enero, son seguros in-
dicios de que la molienda empe/rará 
ífcte año más temprano que en los an-
P R I S M i E R 
l í m m Bf: TOBAS LAS l ' O K H t í BE ESiRlSH 
A NT Es DR f o M i ' K A R 
M A Q F I X A ALGC.VA, V E A I.A K L E S T K . ^ 
A G E r ^ T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O * C o . 
O ' l f c l l l y tf> r.iorterno T e l é f o n o ¿ L - T B O m 
3824 Kor..! 
DIAEIO DE LA MAEINA—Bdidóp de la mañana. NoTiembre 17 a« r&2. 
tenores v aunque varios centrales es-
tán algo atrasados en la instalación 
de sn maquinaria nueva, anunciase 
que tres o cuatro sitos en la jurisdic-
ción de Cienfuegos se pondrán en 
marcha en la úl t ima decena de este 
mes y otro> en Cárdenas y Manzani-
llo lo harán en los primeros días del 
•nróximo mes-de Diciembre. 
El tiempo fresco que ha prevalecido 
en la Isla de algunos días a esta par-
te, particularmente de noche, ha pro-
movido copiosas lluvias que abarca-
ron toda la costa norte de la Isla, dea-
de Caibarién hasta la bahía de Ñipe, 
habiendo í i d o muy beneficiosas esas 
aguas para la caña, especialmente en 
la provincia de Santiago de Cuba en 
donde estaba atrasada en su creci-
miento a consecuencia de la seca en 
las anteriores semanas; en la parte 
occidental de la Isla ha empezado ya 
la caña sembrada en la primavera del 
año pasado y que no pudo molerse en 
la úl t ima zafra, a echar el guien en 
varias comarcas, con lo que queda 
explicado porqué algunos centrales 
podrán romper su molienda en las fa-
chas mencionadas anteriormente. 
Mie l de Purga.—No hemos sabido 
de liga reciente alguna y los precios 
por este ar t ículo rigen nominailes, pues 
no pueden servir de base para cotizar, 
los generalmente muy altos, que pagan 
los alambiqueros por las pequeñas 
partidas de la anterior zafra que se 
sacan ocasionalmente a la plaza. 
Tabaco.—Rama—Sin embargo de 
haber aflojado bastante la demanda, 
los precios tienden al alza, particular-
mente por las clases más convenien-
tes para la elaboración local y la ex-
por tación a los Estados Unidos, que 
empiezan a escasear; por esta razón 
se han re t ra ído muchos compradores, 
suspendiendo unos por completo sus 
adquisiciones y otros l imitándolas á 
lo más preciso para cubrir perento-
rias necesidades. 
Lan ventas de la úl t ima quincena 
suman, según nuestro bien informa-
do colega local " E l Tabaco, 17.086 
tercios, de los cuales 5,714 de Vuelta 
Abajo. 1.743 de Partidos; 1,217 de 
Mayarí y 8.412 de Remedios. De es-
tos, 10.540 tercios fueron comprados 
para los Estados Unidos. 3.470 para 
Europa. 1.206 para la América del 
Sur. 76 para la Argelia y 1,794 para 
las fábricas locales de tabacos y ci-
garros. 
Torcido y Cigarros.—Nuevas e im-
portantes órdenes recibidas reciente-
mente, han comunicado mayor acti-
vidad a la elaboración, y por lo tanto 
reina mucha animación en las prin-
cipales fábricas de tabacos, así como 
en varias de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
fe*ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: " E l Inf ierno," "Vizcaya ," 
" C á r d e n a s " y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos l i t ro el de 79* 
y á 3.112 centavos idam el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $1S á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti;:a de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
dase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase na-
tural 1 'Vizcaya, ' ' " E l Infier-
no" y " C á r d e n a s , " á 5.1|2 centavos 
í i t ro ; el desnaturalizado de segunda, 
a $30 los 651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el galón, con en-
vase, para la exportación. 
MERCADO DE VALORES 
Oambios—Habiendo continuado en-
calmada la demanda, no han variado 
las condiciones del mercado que cie-
r ra quieto y algo flojo a las cotiza-
ciones. 
Valores y Acciones. — E l mercado 
abrió moderadamente activo y do 
baja con relación a los tipos a que ce-
r ró la semana pásala, a consecuencia 
de haberse avisado de Londres dos 
quebrantos seguidos y de bastante 
consideración en la cotización de las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
contribuyendo también a la depresión 
aquí una baja que experimentaron en 
Par í s las acciones del Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
A mediadis de semana se repusie-
ron algo en Londres las primeras de 
Las referidas acciones, lo que dio 
mejor tono a esta plaza en la que se 
efectuaron regulares operaciones en 
todos los principales valores, con me-
jora de una fracción en sus resoecti-
vos precios, hasta cerrar la plaza q u i i -
ta y poco sostenida a las cotizacionef, 
las que. sin embarco, quedaron a úl-
tima hora, sin variación apreciable. 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana suman 13.250 acciones de va-
riar empresas, contra 9.750 idem en la 
semana anterior y comprenden 10.000 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
de 94.112 a 95.l!g al contado; 2.600 i l * 
del Barco Español , de 9S.718 a 100,3(4 
idem idem; 550 idem Comunes de lúa 
Tranvías Eléctricos, de 94.3¡4 a 95,1|4 
idem idem y 100 idem Preferidas, de 
la misma Empresa, a 106 idem idem. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 99.1;8 y 99.1|2, 
cerrando hoy de 99.114 a 99,112 
por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 
Impor tad ó© 
ORO FLATA 
Importado ante-
riormente $ 2.451,400 
En la semana 
Total hasta el día 
15 de Novimbre $ 2.461,400 
Idem en ignal fe-
cha de 1911 _ 463,500 







riormente $ — 
En la semana 
Total hasta el 15 
de Noviembre 
Id. en igual fe-
cha de 1911_.... 212.000 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t rasmit í rnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr inc ip iarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 16 
Entradas del día 15: 
A R. Alvarez y Hno,, de Sancti Spí-
ritus, 130 toretes, 
A José Truj i l lo , de Santa Clara, 90 
toios. 
A Díaz Cruz, de Vinales, 16 machos 
y 15 hembras vacunas, 
A Mar t ín Rapado, de Batabano, 5 
machos y 6 hembras vacunas. 
A José Viñas, de Camagüey, 107 
machos vacunos. 
A Varios, de Güines, 17 machos va-
cunos. 
Salidas del día 15: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 67 machos y 
9 hem'bras vacun'as. 
Matadero Industrial, 336 machos y 
19 hembras vacunas. 
Para otrfls lugares: 
Para Pozo Redono, a Manuel Re-
geira, 42 machos vacunos. 
Para Vinales, a Díaz Cruz, 3 ma-
chos y 2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G'anado vacuno . . . . . . 228 
Idem de cerda 208 
Idem lanar 28 
Se detalló la carne a los siguientes 
pecios en plata: 
•.« t-or.̂ ., f.nrptps novillos y va 
cas, de 18 a 22 cts. el ki lo. 
Terneras, de 21 a 23 cts. el ki lo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts, el kilo. 
Matadero de Luyand 
Reses sacr iñcadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . . . . . . . 65 
Idem lanar 36 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
T.-a de tor»»? toretes, novillos v va-
cas, a 18, 19, 21 y 22 cts. el ki lo. 
Lanar, de o2 a 34 cts, el k i lo . 
Cerdai a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacr iñcadas ¡hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 2 
. ia carne a los siguiem^s 
oréelos on plflta : 
Vacuno, a 18, 18 y 21 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38 cts, el kilo. 
La venta de ganado en plf 
Las ooeracioncs realizadas en ei 
:nercado dnr<uite el día de hoy. fue-
r o r ••orno • í j f W r 
Ganado vacuno, a 5 centavos. 
Idem de cerda, de 8 a 10 centa-
vos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a 9,3l4; de 
segunda, a 4,1|4. 
Salados, de $13.50 a 15.112. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza, de $10 a $15 o r j la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaíon los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos ipor libra, según cotización de 
Nueva York, 
• Por quintales, a $8.1i2. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: t 
Libra, de I.14 á 2 oentavos; arro-
ba de 37.1Í2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.30; tonelada, de $22 á $2M 
pesos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras de 7.1 ¡2 a 81|2 centavos. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
L U I S L \ N A . — Nuestro correspon-
sal de New Orieans nos telegrafía es-
ta mañana que las noticias del campo 
continúan desfavorables; que el ren-
dimiento es satisfactorio, pero muy 
pequeña la cantidad de caña. Agrega 
que de las factorías que estaban mo-
liendo en esta época del año pasado, 
hay 43 que permanecen cerradas; que 
la opinión general es de que la cose-
cha será menor de lo que se ha dioho 
hasta ahora y que, por consecuencia, 
reduce a 180,000 toneladas su estima-
do anterior de 200,000 toneladas. 
REFINADO, —Como el granulado 
de remolacha doméstica se está ven-
diendo ahora .20c. a ,25c. menos que 
el de caña, y el precio de éste está sin 
cambio a 4.90c. menos 2 por 100, es 
natural que aquel producto sea, por 
ahora, más atractivo para los compra-
dores y, por tanto, disminuya en algo 
la demanda del refinado de caña. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1912 1911 













. 1,938 863 246 
Recaudación 
E l Municipio h a reca ní lado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
be la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . $ 98-00 
Idem de Luyanó . . . . 955-50 
Idem Industrial . . . . 2,711-25 
Total $3,764-75 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $941-18. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czamikow, Rien-
da y Oa. 
New York, Noviembre 9 de 1912. 
"Como se esperaba generalmente, 
las elecciones que se efectuaron el día 
5 del presente dieron por resultado 
una victoria completa para el partido 
demócrata, y, en consecuencia, Mr; 
Woodrow Wilson asumirá la Presi-
dencia de los Estados Unidos el día 4 
de Marzo de 1913. 
E l mercado de azúcar se ha mante-
nido firme durante la semana y los re-
finadores dispuestos a continuar com-
prando para llegada en este mes y a 
principios de Diciembre, al precio ac-
tual en plaza de 4.05c., precio que ha 
regido durante la ú l t ima quincena, 
pero hay muy poca cantidad de azú-
car disponible. 
La compra de 5.800 toneladas de 
Filipinas, para llegar aquí el 10 de 
Diciembre, a 3.25c. c.f.s., base 88°., es 
notable, especialmente porque sirve, 
hasta cierto punto, de base para cal-
cular el valor que le corresponde a los 
primeros azúcares de la próxima cose-
cha de Cuba. Como dicho precio re-
p^^enta unos 2.60c. c.f., 98°., para 
Cubas, puede verse que las miras que 
tienen los vendedores cubanos de 
2.50c. c.f,, para sus primeros azúcares, 
no están fuera de razón, y que todos 
los azúcares para embarque en D i -
ciembre, al mismo precio, resul tarán, 
llegado el día, atractivos para los re-
finadores. 
Es interesante observar que com-
pradores europeos están prestando 
atención a Cubas de la nueva cosecho, 
habiendo adquirido ya una pequeña 
cantidad para embarque en Enero, a 
2.19c. c,f, New York, Hay más com-
pradores en los mismos términos, pe-
ro los vendedores piden ahora mayo-
res precios. 
Además de las operaciones de azú-
car de Luisiana, previamente anun-
ciadas, uno de los refinadores inde-
pendientes ha comprado después unas 
15,000 toneladas de esa procedencia, 
en iguales condiciones. 
E l mercado europeo ha demostrado 
una firmeza inesperada, en esta sema-
na y el curso de los precios ha sido de 
alza constante. Debido a las noticias 
de heladas eu el Continente y tam-
bién a la incertidumbre en la situa-
ción política actual, los precios ayer 
demostraban alzas, durante la sema-
na, de 23/4d. a 3%d. Según nuestro 
cable privado de esta mañana, el tono 
es ahora más quieto, a las siguientes 
cotizaciones: Npvienmbre, 93. 6d. ¡ 
Enero-Marzo, 9s. Mayo, 9?. 
1134d.; Agosto, lOs. l ^ d . , las cuales, 
aunque algo más bajas que las de 
ayer, son todavía de 2d., 2 3 ^ . . 2d. y 
2d. mayores que las de la semana pa-
sada. 
Los recibos semanales fueron de 
15,734 toneladas, en comparación con 
43,034 toneladas en el año pasado y 
7,049 toneladas en 1010. como sigue: 
Tnlds. Tnlds. Tn'ds. 
New York. Refinadores. 
Boston 
Filadelfia 











COTIZACIONES E N P L A Z A 
1912 1911 
Centf. n. 10 á 
16,doI. 96... 
Masco, buen 
reí. pol. 89.. 
Azú. de miel, 
pol. 89„ 
Tío lio no. I , 
pol. 88 











COSTO Y FLETE 
1912 1911 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque „ 2.69 a 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.36 a, 
Mascaoados 89. - No 






Granulado, neto 4.80 a a 6.17 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
88 Análisis.... 97l0^a9?ll l e ^ l l ^ a ^ l l ^ 
Ventas anunciadas desde el Io. al 7 
de Noviembre: 
4,500 sacos centrífugas de Surinam, 
para llegar en Noviembre 23, a 2.365c. 
c.f.s., base 96°. 
5,000 toneladas azúcar de remola-
dla para ser embarcada en Hambur-
go dentro de dos semanas, a 9s. l O ^ d . 
c.f. New York, 
2,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, de la nueva cosecha, para em-
barque en Noviembre,.a 4.05c. c.f.s., 
base 96°, lanchage por cuenta de l>s 
compradores. 
5,800 toneladas de Filipinas, para 
llegar alrededor de Diciembre 10, a 
3.25c., base 88°, ex-vapor." 
Sociedades y Impresas 
Con fecha 4 del pasado se ha formado 
• m Matacías una sociedad que girará ba-
jo la razón de Cossío y Ca., S. en C, pa-
ra continuar los negocios a que se dedi-
caba el señor don Carlos Cossío en el es-
tablecimiento titulado "La Perla." Cons-
tituyen la nueva sociedad, que se ha he-
cho Cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de su predecesor, los señores don 
Carlos Cosío García, don Daniel Pérez 
Iturralde y don Justo Rossié O'Ryan y 
comanditario el señor don Leoncio Serpa 
Armas. 
1912 1911 1910 
De Cuba. . . . . . 
„ Puerto Rico. • • 
„ Antillas menores 
„ Brasil 
„ Hawali 
„ Filipinas. . . . 
„ Otras proceden-
, Java • , 
cias 
m Dors^sticos. . . 













V a p o r e s ae t r a v e s í a 
B« ESPERAN 
Noviembre. 
n 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII . Veracruz. 
„ 19—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
21—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
21—Ypiranga Hamburgo y escalas. 
,. 24—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
„ 25—México. New York. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz y escalas 
„ 25—Times. New York. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
,. 27—Erika. Amfceres y escalas. 
„ 27—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
„ 30—Ingbert. Bremen. 
Diciembre 
1—Auguste. Trieste y escalas. 
3—Trafalgar. New York. 
„ 3—Mathilde. New York. SALDRAN 
Noviembre. 
17—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 18—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII . Coruña y escalas. 
„ 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
» 21—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Chalmette. New Orieans. 
„ 25—México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
.. 27—Alfonso XIII . Comña y escalas. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 




Puerto de la habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 16. 
De New York en 4 días vap. inglés "Santa 
Clara," Capitán Frachy, toneladas 2.584 
con carga a Dufau Comercial Co. 
útí Galveston en 4 días, vapor noruego 
'•Mercator." capitán Elllngsin. toneladas 
1.053 con carga a Lykes y hermano. 
De New York en 7 días, vapor inglés "Kas-
sagna," capitán Wood, toneladas 3.014, 
carga a w . H. Smlth. 
j . Costa. 
buqtS^despachabos 
í ín^'S^aire^y escalas, vapor fran-
^ ^ a c ramPa¿e , " capitán Guina-
man, por Ernest Gaye 
21 cajas tabacos torcidos. 
6 cajas cigarros. 
110 cajas picadura. 
109 pacas esponjas. 
287 huacales plñas. 
11 bultos efectos. 
2 barricas aguardiente. 
52 bocoyes aguardiente. 
412 bocoyes aguardiente. » 
309 pipas aguardiente. 
Laguna del Carmen, vapor noruego An-
tares," cap. Scbytz, Lykes y hermano. 
En lastre. 
Día 16. . „ 
Pavo Hueso, vapor americano. Miaml, 





6 0 8 
Vapor inglés "A. W. Perry," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Sánche* y Mosteiro: 1 caja tejidos. 
Swift y Ca.: 400 id. huevos. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones y 
45 cajas puerco. 
6 0 9 
Vapor noruego "Commodore Rollins," 
procedente de Baltlmore, consignado a 
Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Orden: 381 bultos hierro. 
Orden: 1,068 sacos óxido. 
Marina v Ca.: 32 Id. hierro. 
Orden: 47 id. cristalería. 
V. Suárez: 54 id. id. 
Orden- 46 W. id. 
Orden: 23 id. Id. 
Orden: 13 id. id. 
Orden: 17 Id. id. 
Orden: 20 Id. id. 
Orden: 14 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 280 tubos y 223 bul-
tos hierro. 
Casteleiro y VIzcso: 494 Id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 120 id. tanques. 
Vázquez y Fernández: 200 fardos bo-
rras de algodón. 
S. Piñán: 200 sacos harina. 
E. Portilla: 3,696 tubos. 
Orden: 100 cajas conservas. 
Corsino y Fernández: 1,000 sacos ave-
na y 321 pacas heno. 
Llamas y Ruíz: 250 sacos arroz, 
Querejeta y Ca.: 750 id. id. 
B. Fernández: 500 Id. id. 
M. Nazábal: 250 id. id. 
F. Menéndez: 250 id. id. 
J. Perpiñán: 1,000 Id. id. 
Galbán y Ca.: 64 cajas maquinaria. 
Orden: 10 barriles pintura. 
Huarte y Otero: 250 sacos avena y 136 
pacas heno. 
Orden: 18,677 tubos. 
Pons y Ca.: 6,488 id. 
Orden: 609 railes, 6 cajas muestras, 500 
cajas hojalata, 100 id. conservas, 25 sa-
cos papas y 181 bultos hierro. 
Para Nuevitas 
Orden: 50 cajas conservas. 
Día 15 
6 1 0 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a Ernest Gaye. 
DE COATZACOALCOS 
J. M. Bérriz e hijo; 250 cajas ciruelas. 
Brunschwig y Pont: 25 id. frutas. 
6 1 1 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Orden 100 cajas huevos. 
Orden: 100 id. id. 
Orden: 200 Id. id. 
Orden: 100 id. id. 
Orden: 200 id. Id. 
Swift y Ca.: 400 id. id. 
Orden: 400 id. id. 
Quesada y Ca.: 6013 manteca. 
6 1 2 
Vapor español "Conde Wifredo," proce-
dente de Barcelona y escalan, consignado 
a Santamaría, Saenz y Ca. 
DE BARCELONA 
??ra la Habana 
A. Blanch y Ca.: 20 pipas vino y 40 
cajas jabón. 
Consignatarios: 4 bultos efectos y 250 
vino. 
González y Suárez: 25 pipas, 30 medias 
y 25014 id. vino. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100|4 Id. Id. 
J. Balcells y Ca.: 58 sacos avellanas, 
25 id. frijoles, 20 id. arroz y 167 cajas con-
servas. 
J. González Covián: 100 cajas vino. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50¡4 pipas vino, 
R. Torregrosa: 5 cajas orejones, 209 id. 
higos y 50 id. aguas minerales. 
J. Rafecas Nolla: 50 4 pipas vino v 
2,000 cajas vela. 
R. Planiol: 1,120 id. azulejos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 Id. vino 
Quer y Ca.: 218 sacos jaboncillo. 
S. Sabf: 4 cajas jamones, 20 Id. vino 
y 56 id. conservas. 
Pons y Ca.: 55 huacales losetas y 1636 
id. azulejos. 
G. González: 149 cajas conservas 
vino31^11 y Ca': 300 lá' jab6n y 200!4 pipas 
Quesada y Ca.: 74'5 pipas y 100 barri-
les vino. 
H. Astorqui y Ca.: 140 sacos avellanas 
Landeras, Calle y Ca.: 50 Id id 
Pita y Hnos.: 50 sacos avellanas ' 
capaír'i5' 50 14 ^ * 20 « * • * 
E. Miró y Ca.: 75 sacos avellanas 650 
cajas conservas y 400 id. fideos 
Orden: 10 sacos almendras 
Tauler y Guitifln: 25 cajas' id 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 id.'id y 25 
sacos avellanas. 7 ¿t> 
A. Ramos: 25 cajas almendras 
ser ^s ' 7 Ca-: 390 c a ^ con-
Romagosa y Ca.: 30 sacos frijoles 
Orden: 15 cajns conservas 
Orden: 2 id. fideos y 6 id. pon. 
O r d ^ l ^ . ^ l 2 piones vacíos. 
-. Ruiz: 1,500 id. id 
Orden: 10 pipas viuo 
vino. ^ W P'P^ y io;2 M. 
Irden: 12 Id. id 
s s r ¿ ?-<>í'iocoaw.5í(id-id-
F. Romero: 40 Id, id 
J. S Gómez v r» • i<>i «j i * 
Hno.: lú lú-
40 H ÜL 
Orden: 20 id. id. 
J. de la Presa: l id t 
H. H. Alexander: 
Orden: 67 id. id. 
Orden: 2 id, id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Ortíen: 6 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 94 id. id. 
G. Pedroarias; 6 Id id 
A. Romero: 50|4 pipas vino 
A. García: oO sacos avelia^ 
Orden: 15 id. id., 60 id íSi 
frijoles. 11 fardos tapones S***' K [» 
fre, 4 cajas efectos, 223 bult 8aC08 ^ 
2 Id. maquinaria. 340 cajas aíí! 5*3 
Id. maauinaria. 340 PO-ÍOC JQ8' 60 u ) Id. maquinaria, 340 cajas'aioRUJen .6o M > 
rriles, 12 pipas y 1,757 4 id v i ! ^ 2 k 
tos hierro y 120 sacos judías. 50 ^ 
DE VALENCIA 
Alonso, Menéndez y Ca.: ion 
y 200 cajas conservas. Bac08 arro, 
Garín, Sánchez y Ca • 20 
Id. vino. 20 ^ 7 ^ 
F. González: 10 pipas Id 
M. B. Alonso y Ca.: 20 Id* id v , 
anís. " y 2 cajai 
Tauler y Guitián: 25 barriles v\ 
sacos arroz y 310 cajas conserva^0, ^ 
Orden: 20 pipas y 10|2 id vino 
G. Ruiz y Ca.: 25 barriles Id 
Trueba y Ca.: 25 pipas id. 
P. Rodríguez M.: 6 id. id. 
J. Rodríguez: 10 id. Id 
Orden: 20 id. Id. 
B. Camps: 25 cajas pimentón, 
G. González: 20 sacos arroz. 
R. Torregrosa: 15 pipas vino 
Muñíz y Ca.: 20 cajas conserva*. 
González y Suárez: 50 sacos arros. 
Romagosa y Ca.: 200 Id. id. 
Galbán y Ca.: 300 id. Id 
Orden: 200 Id. id.. 50 pipas vino mi 
cajas conservas. 1 ' ^ l 
DE ALICANTE 
C. Quer: 10 cajas turrón. 
Romagosa y Ca.: 40 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 17 i . 
Barraqué, Maciá y Ca.: 12 id. id" 
Carbonell, Dalmau y Ca.: loo" cala 
membrillo y 18 Id. conservas. 
Wickes y Ca.: 150 cajas frutas, 150 u 
tomates al natural. 
S. y López: 10 id, pimentón. 
Hevia y Miranda: 30 id. id, 
F. Bowman: 20 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 15 Id. id. 
Orden: 15 Id. id. 
J. López y Ca.: 20 Id. Id, 
Orden: 15 id. id. 
Orden: 5 cajas alpargatas. 
V. Hermosa: 25 pipas vino. 
A. Ramos: 20 cajas pimentón. 
Orden: 20 cajas alpargatas y 70 ptjm 
vino. 
Orden: 2 pipas vino. 
R. Torreogrosa: 314 cajas higos y { 
almendras. 
Orden: 17 id. alpargatas, 20 barril 
29 pipas vino y 647 cajas conservas. 
DE MALAGA 
E. R. Margarit: 15 sacos anís y 17 
papas. 
Pita y hnos: 45 sacos anís y 23 14 
nueces. 
Consignatarios: 310 cajas pasas 
A. Estevánez: 100 cajas anisado y i 
id. vino. 
González y Suárez: 150 id. aceite. 
Lavín y Gómez: 250 id. id. 
Wickec y Ca.: 500 id. Id. y 12 Id. paau. 
Orden: 32 bultos id. 
Orden: 4 bocoyes vino id 
Orden: 4|2 botas vino. 
Orden: 1 barrica id. 
urden: 2 id. id. 
Orden: 2 id. -id. 
Orden: 2 id. id. 
Domenech y Artan: 2 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Canals y Ca.: 2 id. id. 
Ordeñ: 2 id. id. 
M. Ruíz Barrete: 2 Id. id. 
Orcen: 9 bocoyes vino y 
aceite, 
DE CADIZ 
R. Duyos y Ca.: 11 barricas y i caja 
vino. 
Consignatarios: 14 sacos arroz, 12 a» 
dos efectos, 14 cajas almendras y 80 sacoi 
garbanzos. 
E. Burés y Ca.: 1 bocoy y 212 pipas va» 
Orden: 112 pipa id. 
Orden: 2 botas vinoy 6 bultos efecto» 
G. González: 500 cajas higos.: 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 600 id. Id. 
Orden: 1|2 pipa vinagre. 
J. y Ruíz: 1 barrica vino. 
Zalvldea, Ríos y Ca.: 4 id. Id. y 3 
Ordsn: 1 caja muestras. 
DE SEVILLA 
Consignatarios: 200 cajas aceite. 
E Fernández: 150 Id. Id. 
Romagosa v Ca.: 2 Id. id. . 
Zalvldea, Ríos y Ca.: 36 barricas ao 
tunas. 
E. Miró y Ca.: 40 id. Id. 
DE LAS PALMAS 
J. Merino: 30 bultos pescado 
DE PUERTO RICO 
Consignatarios: 250 sacos café. 
R. Suárez y Ca.: 200 id. Id. 
Suero y Ca.: 500 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Orden: 713 id. id. 
790 ct¡s» 
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B.-róruetro: A las 4 P- ^ 
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V I D A M U N D I A L 
cafe, 
150 id 
t i * 
La muerte <3c Canalejas ha eonmo-
rido al mundo: en su persona, más o 
menos discutible, ha sido afie^inado un 
hombre que, por su propio talento y 
por el cargo prominente que llegó a 
ocupar, encarnaba el Gobierno y la 
Cultura, la Ley y la Civilizaeión, la 
Autoridad y e! Orden.. . 
Todo eso, cuando menos, quiso un 
bestial degenerado que se derrumbase 
en un crimen. 
La barbarie buscó su víctima en un 
insigne intelectual, que pudo, como go-
bernante, merecer censuras y repro-
ches, ignal que obturo de otros alien-
tos y aplausos, pero nunca, nunca, 
.nunca, un alevoso tiro por respuesta. 
No, Eso, no. Eso no hubo quien no 
lo condenase: entre los primeros que 
condenaron el asesinato del ilustre 
hombre público español, el Diario de 
la Marina estuvo. 
Pero esto no quiere decir—ni era 
menester que aquí se aprovechara esta 
ocasión para decirlo—que nosotros 
compartiéramos la política, no siempre 
muy plausible, de qnien, más de una 
vez, puso todo su talento al servicio de 
antirreligiosas y lamentabilísimas 
ideas. 
•No. Una cosa es que nos dolamos 
ante la pérdida de una gloria española, 
por gloria y por española, y otra muy 
distinta que nos hiciéramos solidarios 
de aquello que en todo instante comba-
tunos. Un hombre puede ser muy 
grande, y nefasto a la vez: Víctor Hu-
go fué un gran literato y un deplorable 
pensador.,. 
Y ^ o se nos diga que hay razones de 
coni patriotismo, capaces, por sí solas, 
de la más absoluta purificación del 
compatriota. 
Se ha observado que el patriotismo 
se exacerba y exalta en aquellos que 
abandonaron su país natal para esta-
blecerse en extranjeras t ierras . . . Sá-
. bese también que ese fenómeno no es 
peculiar a los españoles. Todas las ra-
zas, en su emigración, siéntense solici-
tadas por una especie de patriotismo 
apasionado, culminante, incontinente. 
Para el observador, discreto y sordo 
entre los ingleses, alemanes, y escandi-
navos; ruidoso, exhibitivo, y, con fre-
cuencia, intemperante, entre los italia-
nos y los españoles. 
Anotaba Salaverría que el meridio-
nalismo nos obliga a un despeñamiento 
por los campos de la hipérbole y del l i -
rismo, a una falta absoluta de discre-
ción, y a un prurito constante de con-
troversia, con las naturales exageracio-
nes pueriles, casi imprescindibles a to-
do patriotismo. . . 
Llevamos por el mundo—como aquel 
observaba—dos personalidades: una es 
la nuestra propia, y otra es IR de la 
nación, pueblo o raza de donde pro-
venimos. 
Mientras no se reforme el estado 
mental e imaginativo del mundo, los 
internacionalistas se verán obligados a 
reconocer que un hombre, en el ex-
tranjero, no es considerado como Pé-
rez, Dubois o Spinetto, sino como el 
español, el francés o el i ia l imo. 
He ahí el caso: todo individuo, a la 
faz del mundo, se hace responsable, sin 
que él pueda evitarlo, de los actos de 
sus compatriotas. 
Llevamos, pues, a cuestas toda la 
pesadumbre de nuestra patria, del mis-
mo modo que en el orden particular 
llevamos sobre nuestro honor la honra 
de nuestros padres y nuestros herma-
nos. 
Cada uno de nosotros, al trasponer 
la frontera, no poseemos un valor de-
terminado por nuestros méritos perso-
nales ; el mundo nos adjudica un se-
gundo valor, que pesa más acaso en la 
balanza del juicio colectivo. 
Este segundo valor corresponde a 
nuestra patria. 
Si la categoría de nuestra nacionali-
dad es grande, nosotros somos conside-
rados con indudable eminencia, 
LTn inglés—va de ojemplo—por zur-
do e ignaro que sea, disfrutará de todo 
el colosal prestigio de su patria; ante 
sus estupideces y errores, se opondrá | 
siempre la imagen solemne y respetada 
del Imperio b r i t án i co , . , 
Y, así, un español, por el mero he-
cho de ser español, ha de encontrar 
bien cuanto con España se refiera, 
¡ Canalejas era español ? 
¡ Pues Canalejas—su memoria—es 
ya intangible! . . . 
Tal es la ingénua y graciosa tesis de 
quienes, sin meditar, sin leer siquiera, 
indignan.se contra un periódico, que 
rindió todas las consideraciones y to-
dos los respetos que Canalejas se me-
recía, solo porque uno de sus colabora-
dores, en uso de un perfectísimo dere-
cho, analiza honradamente la gestión 
política del que ya muriera. 
Como—seguros estamos de ello— 
con la unánime condenación del cri-
men, juicios, a cual más contradicto-
rio, (y desde luego mucho más duros 
que los espontáneamente emitidos por 
nuestro colaborador Francisco Rome-
ro,) han de llegarnos de la propia Es-
paña . . . Canalejas, muerto, pertene te 
a la Historia. Lloremos su asesinato: 
pero, ¡juzguémosle! ^Por iiué no? . . . 
La patria es algo más que un himno 
romántico, e s t é r i l . . . 
Para ser patriota no hay que ser su 
esclavo: basta con ser su amante. 
Sin recelos n i celos. 
U n cablegrama de Madrid nos da 
cuenta de que ya conmenzaron las 
obras de restauración de la casa que 
en Valladolid habitara Cervantes, ad-
quirida, como es sabido, por el rey Don 
Alfonso. 
Ante nosotros, junto al cablegrama, 
tenemos también unas cuantas intere-
santes noticias que con aquel históricj 
edificio se relacionan. 
La casa de Cervantes es una modesta 
vivienda que hasta ahora alquilábase 
a humildes vecinos. 
Allá por el año 72, Ferrari, Maclas 
Picavea, Estrañi , Vicente Colorado, 
Piqueras y otras, arrendaron la Casa 
de Cervantes, y en ella instalaron un 
Ateneo literarib. Pero la institución, 
por falta de recursos, duró poco. 
E n 1875, aquéllos y otros escritores 
fundaron la Sociedad titulada La Ca-
sa de Cervantes, que hasta 1887 realizó 
una brillante labor. En ella se estable-
ció un Museo cervantino. 
Se colocó en este Museo un álbum, 
donde firmaron visitantes ilustres. 
Uno de los-aTitógrafos decía: 
" U n entusiasta del Quijote y admi-
rador del manco de Lepante.—Alfon-
que preside el hispanófilo Mr. Hun-
tington. La/* tres casas hon costado 40 
mil pesetas; es decir, no el valor de 
una joya histórica como la que sus pro-
pietarios poseían, sino sencillamente el 
precio de las fincas, A la generosidad 
y al patriótico desprendimiento de es-
tos buenos valisoletanos hay que t r i -
butar alabanzas. 
E l Rey de España ha querido dar de 
este modo una prueba de cómo procura 
siempre rendir el debido tributo a las 
glorias patrias—ninguna tan alta como 
Cervantes—, y al mismo tiempo ofre-
cer una prueba de simpatía a Vallado-
lid . 
La Casa de Cerrantes y el Archivo 
de Simancas vienen siendo desde hace 
mucho tiempo objeto de la regia preo-
cupación. 
E l proyecto de la Sociedad Hispá-
j nica, de acuerdo con el Monarca—sc-
| gún ha manifestado el Marqués de la 
Vega Inclán—, es reponer la Casa le 
Cervantes al estado en que se hallaba 
cuando el autor del Quijote la habitó. 
Reponerla, claro está, en lo que sea po-
sible, y conservando siempre el sello de 
pobreza que tuvo y tiene. Y ello, conso-
lidándola, para compensar los estragos 
del tiempo y prevenirla de los sucesi-
vos. 
E n las dos casas contiguas se insta-
larán una Biblioteca y un Museo cer-
vantinos, y además algo así como el 
hogar en España de la Sociedad His-
pánica cíe América. 
Se instalarán también en estas ca-
sas hermosas salas de conferencias, y 
en ellas se hará cuanto sea preciso pa-
ra que, lo mismo el Museo que la B i -
blioteca, sean dignos de España y de 
Cervantes. 
La casa donde -vivió el autor de las 
Novelas ejemplares, conservará, como 
antes decimos, su primitiva sobriedad, 
de tal modo que se pueda reconstituir 
exactamente el célebre proceso de Ez-
peleta y otros pasajes de la vida de 
Cervantes en Valladolid. 
La casa fué construida, según se 
cree, por un veedor de carnes. Es tá 
situada en una pequeña plazoleta, muy 
próxima a la calle de Miguel Tscar, 
una de las principales de la población. 
A la entrada de ésta hay el propó-
sito de formar un j a rd ín clásicamen-
te español, desde el cual se descenderá 
por una gradería a la calle del Rastro, 
donde se halla la casa. 
En breve se formará un Patronato) 
bajo la presidencia del Rey, que esta-
rá compuesto por seis españoles per-
tenecientes a la Sociedad Hispánica, 
entre los que figuran personalidades 
coiáo los señores Pidal, Ramón y Ca-
jal , Sorolla, Rodríguez Marín, Osma, 
duque de T'Sesclass, Galdós, Blasco 
Ibáñez, Zuloaga, marqués de Vega In -
clán, Cossío, Unamuno, Pradilla. Ges-
tóse y otros. 
E l Rey hubiera deseado que de ese 
Patronato hubiesen formado parte 
ilustres hispanistas y cervantófilos ex-
traujeros; pero la Sociedad Hispáni-
ca, dando una prueba más de su deli-
cadeza, no ha querido aceptar el ofre-
cimiento de S. M, , por entender que 
debía ser una obra eminentemente es-
pañola. Sólo, atendiendo a los reite-
rados requerimientos del Monarca, for-
mará parte del Patronato el presiden-
te de la Sociedad, Mr, Huntinhton, so.—17 de Marzo 'de 1876," 
Así escribió, de su piulo y letra, el ! tan entusiasta de nuestra patria. 
malogrado Rey D. Alfonso X I I . 
Como ya hemos dicho, al mismo 
tiempo que se firmaba la escritura de 
compra de la Casa de Cervantes por 
Alfonso XI1T, se firmó la de adquisi-
ción do las dos casas contiguas por la 
Sociedad Hispánica de Nueva York, 
Hace más simpático el rasgo del 
Rey, adquiriendo la Casa de Cervantes, 
la espontaneidad del acto, inspirado 
únicamente en el deseo de cumplir un 
deber de amante de las glorias espa-
ñ o l a s . . . 
J . F . B e r n d e s y C a . 
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. CUBA NUM. 6 4 . - A P A R T A D O 3 4 9 
H A B A N A 
MOTORES DE PETROLEO CRUDO E l C ^ t L . LEGITIMOS, 
MARCA M. A. M . 18 HASTA 4000 CABALLOS EFECTIVOS. 
MOTORES DE GASOLINA Y DE ALCOHOL, AMERICANOS Y A L E M A N E S CAL-
DERAS Y DONKEYS PARA L A IRRIGACION D E L TABACO. — B O M B A S 
" G O U L D , " TRIPLEX, P Y R A M I D , Y DE POZO PROFUNDO.—BOMBAS 0 E N T R I 
FUGAS A L E M A N A S DE A L T O R E N D I M I E N T O . — MOTORES ELECTRICOS 
DINAMOS, TRANSFORMADORES, ACUMULADORES. — BOMBAS A U T O M A T I ' 
CAS A L E M A N A S PARA E L SERVICIO DOMESTICO. — LAS MAS SENCILLAS 
MAS ECONOMICAS Y MAS EFICIENTES. 
D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a e n C U B A 6 4 , 
PLANTAS E L E C T R I C A S C O M P L E T A S 
: : P I D A N S E P R E S U P U E S T O S . : : -
La firma del Rey en el contrato de 
adquisición de la casa de Cervantes 
tiene la significación d^ un Real de-
creto, por el cual debiera ser obliga-
toria la lectura del formidable poema 
eserito por un soldado español, por un 
miserable cautivo, por un mezquino y 
• d i s t ra ído ' ' recaudador de arbitr ios-
Las últimas noticias de los Balkanes 
nos dicen que Turquía solicitó un ar-
mislicio de sus adversarios, y que Bul-
garia, por lo pronto, muéstrase dis-
puesta a concertar la paz. . . con las 
solas condiciones de que incoiidicionrí-
metttr se le rindan las fuerzas turcas 
oue defienden a AdrianópoRs, Tcha-
talja, Monestir, Scutari, y Janina; de 
que se le pague una crecida indenni-
zación de guerra; y de que se acepte 
la internacionalización de Constanti-
nopla . . . 
Como quien dice, nada. . . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el dÍaRIO DE LA MARINA) 
Noviembre 10. 
E l día de la elección de Presidente 
publicó el " S u n , " de Nueva York, una 
caricatura, en la que se veía a Jflr. Silih, 
representación del pueblo americano, 
rodeado de individuos vociferantes y 
agitando banderitas. En unas se leía: 
' ' ¡ Votad por Taf t ! ; en otras: " ¡ Roo-
sevelt «g el hombre!;' ' en otras: ' ' ¡ Hu-
rra por WiLson!" Y decía Mr. Sam: 
" ¡ A l fin, hoy se acabará esto!" 
Si "esto" no durase más que un 
día, o una semana, o un raes, menos 
mal- pero "esto" es un período de 
agitación y de otros inconvenientes que 
comienza un año antes de la olección. 
Hay que trabajar la candidatura para 
Presidente, primero en las Convenció 
nes de cada Estado; y luego, en la 
Convención Nacional; todo ello exige 
dinero y. además, el empleo de la mo-
rralla que hace profesión de la políti-
ca. Si el Presidente aspira a la reelec-
ción—como ha sido el caso de Mr. Taí't 
y como es el más frecuente—a ese pro-
pósito subordina toda su conducta en 
los dos años últimos de su gobierno; y 
pone en movimiento a los millares de 
funcionarios federales que dependen 
de é l ; y halaga a los caciques más odio-
sos y despreciables; y hace cosas dis-
paratadas o injustas, pero que pueden 
atraerle votos-, y se abstiene de hacer 
cosas razonables y justas. Y la misma 
conducta sigue cuando—como fué el 
caso de Mr. Ronsevelt el año ocho—no 
pretende ser reelegido, pero sí que lo 
sea un ahijado suyo. 
Se reúnen las Convenciones Nacio-
nales de cada partido en el verano que 
precede a la elección; y. entonces, todo 
este trabajo preliminar puede resultar 
nulo, porque hay dos o más aspirantes 
a la candidatura con fuerzas casi equi-
libradas; y como ninguno de ellos 
quiere ceder, se sale del paso designan-
do lo que ap i í se llama un "caballo 
obscuro," un sujeto de poca talla po-
lítica ; el cual, si la suerte le favorece, 
va a parar a la Presidencia de la ma-
3ror república del mundo. 
Es posible—y esto ocurrió cuan lo, 
el año setenta 3' seis, se disputaron la 
Presidencia el republicano Hayes y el 
demócrata Tilden—que del Colegio 
Electoral no salga Presidente, por ha-
ber empate ¡ y se enc«rga de la elección 
la Cámara de Representantes. Se temió 
que, ahora, tuviese que hacerlo, por-
que algunos peritos habían previsto 
que ninguno de las tres candidatos— 
Taft, Koosevelt y Wilson—reuniese la I 
mayoría. La Cámara no vota, en estos < 
casos, por miembros o representantes, 
sino por Estados; y en la Cámara ac-
tual hasta hace pocos días, había tantos 
Estados republicanos como democráti-
cos y dos o tres de voto nulo, porque su 
representación se componía a medüs 
de demócratas y de republicanos. Pero 
la semana pasada, un representante re-
publicano tuvo la dignación de morir-
se, o con fines políticos o a causa de 
alguna grippc mal curada; con lo que 
su Estado quedó incluido entre los 
L A P p S A 
JA cuestión sobre las renuncias f 
retraimiento de los liberales ha que-
dado en segundo lugar para ceder el 
primer puesto de la actualidad poét i -
ca a otras dos cuestiones más urgen-
tes. 
Una es la rivalidad entre Zayas f 
José Miguel Gómez por la futura d i -
rección del partido liberal, y la oí ra-
es el indicio de una próxima escisión 
del partido triunfante. Los conjuncio-
nistas no quieren permanecer confun-
didos con los conservadores. 
" E l Mundo." después de conside-
rar indiscutible al general José Mi-
guel Gómez para la jefatura del par-
ción; y no la habría, puesto que ni los j tido. liberal, ahonda el tema de lo» 
demócratas n i los progresivos tienen Conjuncionistas con estas palabras: 
en la Alta Cámara la mavoría.' Y no 
democráticos. Sin esto, y si la Cámark 
hubiera tenido que elegir Presidente, 
no lo hubiese hecho, porque ninguno de 
los Estados habría querido pasarse al 
partido contrario. 
E l Senado estaría encargado de si 5» 
gir el Vicepresidente; y allí la situa-
ción hubiera sido curiosa. Según la 
Constitución, el Senado no puede ele-
gir Vicepresidente más que a "uno 
de las '"dos" candidatos que haya ob-
tenido más votos en el Colegio Blec-
toral. Esos dos candidatos han sido, 
ahora, el demócrata Wilson y el pro-
gresivo Roosevolt; y la mayoría del Se-
nado es republieana. aunque con mar-
gen pequeño. Se requiere un "quo-
r u m " del tercio del total de senadores 
y para ser elegido Vicepresidente Ja 
mayoría—esto es, la mitad más uno— 
de ese total. 
En el ínteres del partido republica-
no hubiera estado que no hubiera ehc 
habiendo elegido el Congreso, antes del 
4 de Marzo, ni Presidente ni Vicepre-
sidente, en ese día oeupaiía la Presi-
dencia el Secretario de Estado, que es 
hoy el republicano Mr. Knox; esto es, 
un ciudadano perteneciente al partido 
que ha tenido "menos" votos en el 
Colegio Electoral. Resultado paradógi-
co y divertido ¡ y, después del cual, ha-
bría que volver a empezar, o eligiendo 
por el nuevo Congreso—esto es, des-
pués del 4 de Marzo—el Presiileute y 
el Vicepresidente o procediendo a la 
elección de nuevos delegados o com-
promisarios. 
Este sistema complicado, costoso, 
que tiene al país en estado de agita-
ción durante un año y que perturba 
los negocios, podía pasar en los pr i -
meros tiempos de esta república, cuan-
do la población era corta y no tenía 
más distracciones que leer la ¡Biblia, al-
coholizarse, politiquear y matar In-
dios. Con el tiempo no sólo no ha sido 
.simplificado y mejorado, sino que ha 
llegado a un alto grado de complica-
ción, para provecho de las "machi-
nes" y de los políticos profesionales; 
porque, el mismo día en que se elige 
los compromisarios presidenciales y en 
la misma candidatura o " ballet," so 
elige representantes y gobernadores t u 
algunos Estados y también otros fun-
cionarios; entre ellos el Ingeniero del 
Estado y "Surveyor," o Agrimensor. 
¡Un ingeniero nombrado por ci sufra-
gio universal. . . ! 
Con esto sistema—que isc ha copiado 
en Cuba, aderezándolo con la sa1.sa 
hispano-americana y tropical del mai> 
nismo—contrasta el que se sigue en 
Francia; donde, en primer lugar, no 
hay Vicepresidente y donde el Presi-
dente es elegido por el Congreso cu 
una sola sesión; se calcula que el gasto 
no pasa de cinco mil pesos, que se van 
en obras de carpintería y tapicería 
para arreglar la sala y en refresco pa-
ra los senadores y los diputados. A esa 
elección no la precede un período d^ 
builangu. de oratoria . callejera y de 
procesiones grotescas. Hasta ahora, ios 
Presidentes quê  ha tenido Francia re-
sisten la comparación con los de los 
Estados Unidos; el primero fué Thiers, 
un gran político de fama mundial; el 
segundo el mariscal de Mac Mahon, el 
héroe de Magenta; y. después, han ve-
nido hombres de Estado, expertos y 
decentes, como Carnot, Loubet, Fallie-
res; sólo Grévy acabó mal y no por 
culpa propia, si no por la de su yerno, 
lo cual es humano y casi excusabl?. 
porque los yernos son. ahora, en algu-
nas países, lo que los sobrinos eran en 
Roma. 
E l 17 de Enero próximo se efectua-
rá en Versalles la elección del sucesor 
del Presidente Fallieres. Los'principa-
les candidatos son Mr. Dubost. que pre-
side el Sénado, Mr. Deschanel, que 
preside la Cámara de Diputados, Mr. 
Poincaré, que preside el Consejo de 
Ministros, y Mr. Bourgeois y Mr. Ri-
bot, que lo han presidido-, todos hom-
bres de mérito y de largos servicios a 
su partido y a la nación. Ninguno de 
ellos para alcanzar la Presidencia ten- I 
d r á que recorrer los departamentos j someterse a la disciplina de hierro dol 
franceses, besando a muchachos sucios, nuevo partido y queda rán conven i -
diciendo vulgaridades en estaciones do | dos en pobres entes, en pobres guiña-
ferrocarril y acusando a sus rivales Je pos, en números aislados, j amás en 
ser estúpidos o malvados. factores importantes. 
X . Y. Z. j La fuerza de los conjuncionistas 
Si, como todo lo hace esperar, «ro 
reconsfituye el partido liberal, es in-
dudable que desplegará una gr.-i-i 
Fuerza en la oposición, a donde lo han 
enviado sus errores, sus faltas, sus d i -
visiones. Frente a este partido, re-
constituido, renovado,, vivificado con 
vigorosa savia, ¿qué harían los con-
juncionistas? ¿Mantendr ían la Con-
junción? ¿Entender ían que les c o n w 
nía más romperla para operar ca i * 
grupo por su cuenta? ¿Llegarían a t'n-
sionarse con una nueva denominación 
política, compatible con el sentido l i -
beral y progresista de los elementos 
que reciben las inspiraciones del im-
portante personaje que seguirá go-
bernando la provincia de la Habana? 
E n las elecciones del día primero 
" n o " han triunfado ni los conserva-
dores ni los liberales-nacionales d<i 
Asbert. Han triunfado "los conjun-
cionistas." Suya es la victoria. La 
Conjunción fué solamente una "coa-
lición electoral." De donde resulta 
que terminada la contienda electoral, 
ha terminado, " virtualmente," ia 
Conjunción, 
Si a un vaso lleno de agua se le añ'»-
de una gota de líquido, el vaso rebosi 
indefectiblemente. Pero ¿a qué se de-
be el resultado? ¿a la gota? De nin-
gún modo si el vaso no estuviera 11 v 
no. ¿Al contenido anterior del vaso? 
Tampoco, si no le añad ie ran la gota. 
Difícil es probar cuál de las dos cau-
sas es la decisiva para producir ?v3 
efecao. El vaso lleno es la causa efi-
ciente; la gota es la causa determi-
nante. En buena lógica esta última no 
es la principal. 
* 
« • 
Pero dejando esa cuestión a un Vi» 
do. veamos lo más grave del partido 
conservador. " E l Debate," de Man-
zanillo, asegura que la división de es« 
partido es inevitable. He aquí sus pa-
labras : 
Y después del primero de Noviem-
bre los antiguos moderados con t inúan 
l lamándose conservadores, no conjun-
cionistas; y los revolucionarios do 
Agosto se denominan liberales, no 
conjuncionistas. 
Los conservadores de cepa, los ii<y 
to, no quieren llamarse liberales, y d^ 
la manera agostina. de los que "de< 
rri'baron a don Tonuis." de los qos 
" l e cortaron el rabo a los caballos, 
volaron puentes, etc.," menos. 
Pero de eso a fusionarse, a solidifi-
carse en una sola aspiración, en un 
mismo programa, en una misma doc-
trina, bajo un nombre odioso para las 
libertades patrias, va todo un abismo. 
Porque los asbertistas saben que al 
fusionarse con los conservadores se-
r á n anulados totalmente por éstos al 
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donde está es en mantenerse indepen-
dientes. Puesto qne los asbertistas tie-
aen ia fnerza legislativa, ellos man-
tendrán su independencia política. 
Y vendrá lo de siempre: por cues-
tiones de tad o cual destino, surg i rán 
mil dificultades en las Cámaras . Ya 
temos supuesto que Menocal se verá 
en grave apuro para realizar su 
programa. 
Sobre la nueva lucha entre José 
Miguel y Zayas, habla extensamente 
el diario " L a Nueva S i tuac ión , " do 
Sancti Spíri tus, del que tomamos es-
tas l íneas : _. , 
La necesidad de reorganizar el des-
tnembrado Partido Liberal es7 no sólo 
evidente, sino, asimismo, imperios». 
Dentro de esa reorgaaiización, desde 
luego, es punto principalísimo la de-
signación de quién haya de asumir la 
dáreoción suprema del pajrtido. Y en 
este extremo es en el que están, una 
vez más, frente a frente, los dos per-
sonajes cormotadísimos que ocupan 
los dos cargos electivos m á s altos de 
la nación. 
No era posible suponerse que el 
doctor Zayas se conformara a despo-
teerse de la jefatura del partido, que 
parece, o que él trata de que parezca, 
dncxdada en él como cosa propia y de 
divina providencia o derecho. Nada 
de eso. E¡1 señor Zayas quiere—natu-
palmente—continuar dirigiendo el l i -
beralismo cubano. 
Tampoco conocemos cándido que 
Haya pensado que el general Gómez 
podía resignarse a ser soldado de fila, 
después de haber mandado en jefe. 
Zayas parece condenado, como Sí-
sifo, a luchar eternamente. ¿Triuofíu 
rá esta vez? 
apología de un asesinato cobarde y 
alevoso. 
Sobre la amenaza inút i l del retrai-
miento, nuestro colega " E l Comer-
c io" da la puntil la a la cuest ión con 
este pá r r a fo : 
Las renuncias producen vacantss, 
y las Jeyes prevén la forma de cubrir-
las y de actuar hasta que esto se efec-
túe. La negativa a tomar posesión de 
un cargo, siquiera éste sea electivo, 
sin causa legal que lo justifique, im-
plica su renuncia; y entonces nos ha-
llamos en el mismo caso anterior. 
"Las Dos Repúbl icas , " periódico 
liberal de Camagüey, dice muy claro 
que no fué la masa del partido libe-
ral , sino sus directores, los que moti-
varon el desastre. Véase : 
í Tenemos, por ventura, derecho a 
afrentar a los pocos que hayan ven-
dido su voto sacando así de la políti-
ca el único provecho que les permite 
su cilltura, cuando han sido los de 
arriba, los cultos, los preparados, los 
primeros en dar el gri to de "sá lvese 
quien pueda?" ¡ N o ! : no es l6gico pe-
d i r firmeza a quienes hemos hecho 
perder la fe, ni exigir sacrificios a 
quienes por haber perdido aquélla ca-
recen de estímulo para realizarlos. 
No se impone, pues, ahora el retrai-
miento, sino la reorganización del par-
tido. 
Nos place altamente la noble acti-
tud de los veteranos del Ejérci to L i -
bertador en eil asunto de los anarquis-
tas que pretenden celebrar la muerde 
de Canalejas. 
E n " E l Mundo" leemos la noticia, 
y " E l T r i u n f o " la da también en vs-
ta forma: 
Una nutrirla comisión del Centro 
de Veteranos, integrada por presti-
giosos libertadores, acudirá hoy en 
representación de la patr ió t ica insti-
tución ante eL doctor Mencía, Secre-
tario de Gobernación, para significar-
le, de conformidad con acuerdos adop-
tados anoche, el disguste con que los 
veteranos han visto el proyecto de 
ciertos anarquistas aquí residentes, 
de celebrar un mi t i n para festejar el 
asesinato alevoso del jefe del Gabine-
te español, Sr. Canalejas. 
La gestión de los libertadores no 
puede ser más digna, y at iéndase o 
no, su voz se habrá alzado, muy alto, 
en honor de Cuba y de la dv i l i zac ión 
Parece inconcebiMe que ante el gri-
to de indignaedón y de protesta uni-
versal lanzado por los pueblos cultos, 
haya quienes se propongan hacer la 
Otra campanada sobre el posible 
camibio de jefatura del partido libe-
ral . 
Ahora es ^ L a L u c h a " quien habla: 
. . . háblase en distintos círculos, y 
no "sotto vooe," de que muchos de 
los elementos que siguieron al señox' 
Zayas en las ú l t imas elecciones, obe-
deciendo a lo que entendían era su 
deber como disciplinados, y otros im-
portant ís imos por cierto que dieron 
como buena la supuesta obligación 
que les imponía el célebre pacto de 
1908) están resueltos a no seguir por 
el camino de repetidos fracasos que 
parece ser se ha empeñado en conti-
nuar el doctor, y declaran que "sus 
cuentas con el señor Zayas están ya 
liquidadas," y que ahora es preciso 
pensar en la reorganización del par-
tido con nuevos directores y en los 
intereses del país, bastante abando-
nados- con motivo de las luchas polí-
ticas. 
Y para mayor claridad, " L a Discu-
s i ó n " publica un informe confiden-
cial del Jefe de Policía Secreta al 
Dr. Mencía, en cuyo info¡rme se dice 
que 
los zayistas se encuentran muy dis-
gustados por esas declaraciones, toda 
vez que ellos creen que el general Gó-
mez, a pesar de lo que dice, lo quo 
quiere es la jefatura del partido libe-
ral . 
Termina, diciendo ese infortme, qu-í 
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a pesar de todo lo que se dice, los nua-
vos candidatos electos no renuncia-
r án sus cargos. 
Después de todo esto, ¡huelga re-
nunciar. 
B A T U R R I L L O 
Trayéndome una amable tarjeta de 
Rafael Fosalba, ese ilustre uruguayo 
que tan sinceramente ama a nuestro 
país, me ha visitado el doctor J. Oli-
veira Botelho, cultísimo brasileño a 
quien ya tuve el honor de referirme 
comentando su conferencia en nues-
tra Academia do Ciencias, con moti-
vo del novísimo procedimiento, racio-
nal y mecánico, para la cura de la tu-
berculosda. 
De paso para Chile y Brasil, el doc-
tor Botelho La querido conocer algu-
nas de nuestras ciudades, tratar de 
cerca a algunos de nuestros hombres 
y palpar nuestras costumbres y des-
envolvimiento intelectual, para llevar 
sus impresiones a los pueblos herma-
nos donde apenas se sabe de nos-
otros, como apenas conocemos noso-
tros sus progresos y grandezas. 
Como ha dicho A, M . Alcover re-
cientemente, viviendo tan cerca unos 
de otros y siendo del mismo origen y 
con la misma historia, hay pocos 
vínculos de amor entre esos pueblos 
ibero-americanos y las Antillas, y es 
.obra de puro y fecundo 'americanis-
mo, y de honor para la raza, estrechar 
nuestras relaciones y estimarnos cum-
plidamente, 
, Deliciosas horas las que me propor-
cionó la visita del ilustrado médico, 
ex-diplomático y fino observador 
brasileño, tan agasajado en España, 
en Bélgica y en cuantas otras nacio-
nes ha recorrido. No había en mi 
pueblo nada notable que enseñar le ; 
pqro le impulsó h'acia nuestra Atenas, 
donde el primero de los vates cuba-
nos le habrá enseñado bellezas natu-
rales y le habrá hablado de arte- y 
poesía ; y le recomendé una visita a 
nuestro Archivo Nacional donde otro 
cubano estudioso h a b r á enriquecido 
sus conocimientos acerca de la vida 
cubana, para que pueda decir en su 
tierra cémo somos lo que valemos y 
cuánto apreciamos la amistad de sud-
americanos como él y Fosalba, celo-
sos de los prestigios comunes y ansio-
sos de la paz y la grandeza de estas 
tierras que genio ibérico descubrió, 
pobló y civilizó. 
Lleve viaje feliz el muy educado y 
•talentoso amigo. 
sillo un- t ren expreso, y se marchó 
por tierra. 
Pues bien: seis dias antes, un perió-
dico d i jo : " T o d a v í a Menocal no es 
Presidente, y ya está consumiendo en 
su provecho el carbón del Estado," 
Ligerezas de un periódico en des-
crédito de un hombre de bien. 
* 
Se trata del asesinato de Acea. Se 
anuncia que mi querido amigo el gene-
ral Nodarse no se movió de su asiento 
en el tren, al oír el disparo. Y un dia-
rio liberal anunc ió : 
" E l general nos ha manifestado 
que no se movió porque sabía que, 
muerto Acea, el segundo disparo sería 
para él, sentenciado también a ser 
asesinado,'' 
Veinte y cuatro horas después dijo 
" E l Comercio:" "Nuestro amigo A l -
berto Nodarse desea hacer constar 
que no es cierto que él dijera las pala-
bras que se le a t r ibuyen." 
Ligerezas de un diario liberal, en 
descrédito de un partido cubano o 
de una institución nacional, n i una 
n i otro formado por asesinos. 
Conatos de Revolución. "Se dice 
que en Pinar del Río ha aparecido una 
partida. En Placetas, Matanzas y Pi-
nar se han realizado numerosas de-
tenciones. Nuestros correligionarios 
injustamente perseguidos. ' ' Esto es-
criben dos publicaciones cubanas. 
Se alarma el pa í s ; se piden datos 
al gobierno. Y éste declara: 
"Reina tranquilidad en la Repú-
blica, Falso que haya partidas en ar-
mas. Sólo ha sido detenido un indi-
viduo en Placetas," 
Ligerezas de la prensa liberal, con-
tra el crédito de Cuba en el extranje-
r o y la tranquilidad de nuestras fa-
milias. 
Ligerezas de nuestra prensa de 
combate: 
E l Presidente de la República ofre-. 
ció al futuro Presidente—como podría 
haber hecho Taft con "Wilson—el ca-
ñonero "Hatuey ," para que regresa-
ra con su familia y amigos' a ''Cha-
parra." Menocal, hombre fino, no 
podía ser descortés con Gómez, su 
amigo, y aceptó en principio. Perc 
luego dio las gracias, pagó de su bol-
Dice " L a Prensa" que entre varios 
representantes se agita la idea de una 
ley que imprima carácter mi l i ta r a la 
policía municipal de la Habana, sus-
t rayéndola de los preceptos del Servi-
cio Civil y sujetándola a severa disci-
plina ; con lo que se la a p a r t a r á de las 
luchas políticas y se la moralizará. 
Es uno de los problemas a que he 
consagrado en vano mis estudios; a 
que he dedicado sendas parrafadas y 
que me proponía recomendar a la con-
sideración del nuevo Congreso, Pero 
no por la policía de la Habana: para 
toda la de la nación se hiace precisa 
una nueva organización. 
Lo primera es retr ibuir debidamen-
te el servicio, para que los guardias 
no tengan que v iv i r amenazando con 
multas al comercio y reclamando so-
borno de los jugadores. Personal es-
cogido por su moralidad, deben ganar 
tanto corno es necesario para, mante-
ner decorosamente una familia. Pero 
después, hay que organizar el Cuerpo, 
a base militar^ por un severo Regla-
mento que castigue de veras a los in-
fractores y garantice el cumplimiento 
del deber, 
Y debe ser una la •policía; Cuerpo 
Nacional como .la ^ ^ ^ l f \ ™ 
funciones idénticas en poblado y sin 
p e n d e r de los alcaldes mumcipales 
hombres de partido, mstrumento de 
las asambleas, sectarios e interesados. 
Páguenla entre el E^ado y los Muni-
cipios, pero sea ella dependiente del 
poder central y salvaguardia de la 
v la justicia; no como ahora 
¡gen te electoral, escolta de caciquillos 
y elementos de escándalo en algunos 
^ S h t hablado en estos días de si el 
Cabo Tal o el Teniente Cual de la 
Guardia Rural favoreció a determina-
da candidatura. Pero no se ha dicho 
nada de los términos en que la policía 
ha hecho citaciones de afiliados, ha 
propagado candidaturas y ha ejercido 
coacción sobre los elementos extran-
jeros o neutrales, para asegurar, con 
la elección de su correligionario, la 
conservación de sus puestos locales 
No hay motivo para que la Guardia 
Rural no vote, y la Guardia Urba-
naSe"la paga con el dinero de todos 
para que defienda la vida y la propie-
dad de todos. Nacionales y extranje-
ros contribuyen a su sostenimiento. 
Para perseguir al vicio y al raterismo 
está, no para servir intereses particu-
lares del alcalde; n ingún derecho tie-
ne a mezclarse en las luchas políticas 
de los ciudadanos que la pagan. Es 
un Cuerpo de seguridad; no un factor 
sectario. 
Podríamos pasar sin ejérci to, con 
un numeroso cuerpo de policía a pie 
y montada, y una organización uni-
forme y seria. Esto de sacar de la ca-
oa de juego, de la zona de tolerancia 
o de la Asamblea Primaria los candi-
datos, sometiéndolos luego a un men-
tiroso exámen, es dado a las comip-
telas que estamos palpando. La poli-
cía no debe ser de. este pueblecito y 
de aquel barrio sino de todo el país 
ou'bano • la paz de todos y el derecho 
de todos ha de garantizar. 
Acordémonos de la Guardia C i v i l ; 
apenas un individuo establecía rela-
ciones demasiado estrechas en el ve-
cindario, con perjuicio de la discipli-
na y permitiendo a la amistad tras-r 
gresiones, se trasladaba a l individuo 
y venía otro sin compromisos locales. 
Con nuestra policía no es posible exi-
gir rect i tud: el parentesco, la int imi-
dad y los "sablazos" se oponen. Es 
muy pequeño y está muy despoblado 
este país, para que cada caserío tenga 
una policía independiente, como si se 
tratara de Londres o Nueva York. 
Esos representantes a que alude 
" L a Prensa" debieran estudiar el ca-
so con detenimiento. No es posible 
la reforma y sería excelente. Yo qui-
siera verla implantadla durante el go-
giemo del general Menocal, 
joaquin N . A R A M B U R U 
P O S T - M R I L L O 
A J o a q u í n A r a m b u r u 
El ACEITE MAGICO "RENNE'S" MA-
TA-DOLOR es un remedio maravilloso 
para cortes, mataduras, quemaduras, lla-
gas o escaldaduras. Alivia la condicióii 
inflamada, cura la carne y suaviza el do-
lor. Tomado interiormente para cólico 
espasmodico o disentería, corrige el des-
arreglo en seguida-
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Los conservadores de buena f« 
hombres de altura de ese partido t 
contrario hoy a los fines que n! 
gu ían sus ilustres fundadores en-L^' 
de r áu que no podrán repetirse' dm** 
te el gobierno de Menocal los heoh 
y persecuciones a que me referí e i 
ar t ículo de ayer; pero no conceded 
a estos trabajos importancia ^ J ^ 1 
o se contentarán con c o n t r a S 
' ' i n mente" mis afirmaciones confo 
me las vayan leyendo; en la segJi" 
dad de que el pueblo no necesita 
juicio de ellos—de las declaracioneTv 
seguridades que yo demandaba para 
devolver la tranquilidad a tanto esní 
ritu inquieto y receloso ante el *L 
cuerdo del pavoroso pasado. ^ 
No tengo inconveniente en dedarap 
que por mi parte estoy dispuesto a 
seguir predicando la paz moral y ei 
mantenimiento del orden público 
aunque tuviera, no el temor que 
persigue, sino la seguridad de qn6 ^ 
el partido que ba de apoderarse del 
poder en breve plazo han de seguirse 
los mismos procedimientos y derrota, 
ros del partido moderado, posible es 
que menos violentos en la apariencia, 
más limados, pero con iguales resnl. 
tados; llegando mi borror a la gue. 
rra c iv i l y a inevitable intervención 
americana que, aun cuando esas pr©. 
sunciones quedaran confirmadas me 
opondría—•entonces como ahora—a la 
protesta armada de los liberales. 
Confieso que la muerte del noble 
Enrique Yilluendas, los horribles íq, 
nerales, que sus amigos no pudieron 
evitar, como si se hubiera tratado de 
un réprobo y no de un coronel del 
Ejérci to Libertador y representante a 
la Cámara, el afán de presentarlo co-
mo victimario y no como víctima, quo 
convirtió a no pocos hombres en en-
cubridores de ese crimen que fué el 
agente corrosivo de aquella situación, 
y la imposibilidad casi absoluta de ha-
blar en el Congreso—siempre sin 
"quorum"—y de uti l izar la prensa, 
perseguida como nunca lo ha estado 
en Cuba; confieso, en fin, que— por 
estos y otros motivos—me sentí incli-
nado a salirme entonces de la legali-
dad y a sumarme a los que venían pre-
parando la revolución. 
En ese camino dejé de contradecif 
a Moráa Delgado, leí y tomé notas da 
cartas del general José Miguel Gó-
mez, y acepté en principio el movi-
miento armado, siempre que no se lan-
zaran partidas a l campo y todo se hU 
'ciera "en un d í a " en la plaza de Ar* 
mas, dando el pecho nosotros los je-
fes, en la seguridad de que todo el 
pueblo habr ía de seguirnos; y siem-
pre que todo, si el éxito coronaba 
nuestros esfuerzps, terminara como la 
revolución del Brasil y no se repitie-
ran los sucesos de Belgrado. 
Por lo mismo que no me prestaba 
incondicionalmente a ese movimiento, 
se creyó necesario—por alguien que 
no be de nombrar—comprometerm* 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e d e l o s N e r v i o s 
L a P u e r t a d e E n t r a d a a l P a r a í s o d e l a S a l u d 
MI L E S de hombres y mujeres que pasaban una vida miserable sujetos al malestar ocasionado por una postración nerviosa, se 
han convencido de que e l Sanatogen es la verdadera puerta para llegar 
al pa ra í so de la salud. L a salud de los nervios. Su maravilloso poder 
reconstituyente es una verdadera sorpresa cuando e l excesivo trabajo, 
preocupaciones, enfermedades 6 exigencias sociales, nos cansan, ani-
quilan nuestras energ ías y nos dejan fatigados y sin fuerzas. 
Nada hay m á s desconsolador qne una disminucidn de la vi ta l idad 
de nuestro aparato nervioso, pues es el presagio de un verdadero ejér-
cito de disturbios físicos y mentales que se presentan en forma de mala 
d iges t ión , insomnio, desvelo y mal en general en todo el 
cuerpo. Cuando los nervios se debil i tan á causa del exce-
sivo trabajo á que se les somete, hay que recurrir al Sana-
togen, e l cual ayudará á normalizar e l sistema y devolverá 
la salud. 
E l Sanatogen se compone precisamente de los ele-
mentos que los nervios necesitan. Elementos combinados 
que les comunican viveza y energ ía . 
« Su combinación de glicerofosfato de sodio y albúmina pura ĉe la 
lecbe, va directamente al mal, y los nervios dan la bienvenida podemos 
decir, á estos maravillosos agentes qne vienen á ser la revitalización y la 
vuelta de la salud. Como tónico nutritivo para el desequilibrado sistema 
nervioso, el Sanatogen es recomendado eficazmente por más de quince 
mil facultativos qne saben por experiencia de lo que es capaz esta prena-
ración. ¿No es seguro oue el Sanatogen también á usted abrirá el sen. 
dero que ha de volverlo á la salud y normalizar, su sistema? 
INTERESANTE LIBRO GRATIS 1 
Un interesante libreto que contiene informaciones de valor eoneér-
nientes al Sanatogen y consejos muy importantes relativos á su bie 
nestar, se le enviará completamente GRATIS si dirige su solicitud á 
The Baner Chemical Co.. 80 Irvlng Fl., Nueva York, UU.- Solicite 
na ejemplar hoy mismo» ¿r' 
E l Sanatoget. se oende en do* tamaño», d saber: $ 1.00 y $ 1 9 0 
¡ FOT correo, 10c. extra. . 
El Sanatogen puede comprarse en cuslni,»»» 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A 
DEL 
D O C T O R M A N U E L J O H N S O N 
Obwpo 30 Apartado 750 
H A B A N A . C U B A " 
^-Os*. - v ^ i . - ^ i i n T ^ ^ ^ g - ^ 3 — 
Un eminente miembro de la Iglesia Católico-Ro-mana, el lllmo. Sr. Arzobispo de Bombay, etcrlbe: 
"He tomado el Eanft-
toten do res en cuando, 
por consejo facultativo, y 
siempre me ha proporcio-
nado grandes beneílclos." 
El Rdo. Padre Bernard 
Vaughan, de la Compa-
fií« de Jesús, escribe: 
Londrei, W. 
"El Sanatogen promete 
reconstruir el organismo 
debilitado, 7. en efecto 
asi lo hace." 
El Prof. Tebolí, Mídlco 
Particular dei difunto 
Emperador Federlio 
escribe: 
"Como resulf ido de mi experiencia he llegado á conrencoeme que los pa-cientes que sufren debili-dad del sistema nervioso despuds de la influenza 
6 neurastenia, al tomar el Sanatogen recuperan en un período relatlTa-mente corto, las fuerzas 
7 TUaüdad perdidas." 
El Cirujano General Dr. 
Kenl, de VIcna, Mídl-
eo Particular del Em-
perador da Austria, ei-
cribe: 
"He empleado el Sa-natogen con espléndidos resultados, 7 lo recomien-do constantemente, por-que es(o7 conreucldo quo ee un. excelente tónico alimenticio." 
El Dr. E. Perslchettl, 
M<dlco Particular de 
S. M, la Rílna Madre 
de Italia, escribe: 
"He empleado el Sa-natogen en Tarioa caaos de neurastenia, y en to-dos los enfermos he ob-serrado un gran alivio de los síntomas nerviosos. Estoy convencido qutf el Sanatogen ee un alimen-to tónico de gran valor que rwtabloce lu fUJi-tan ycidlOU," 
¡ 
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en él de tal manera que no pudiera 
retroceder, desconociendo, siu duda, 
jni fuerza de voluntad, que me ha .per-
mitido en los momentos más difíciles 
no apartarme un punto de la línea de 
eonclucta previamente impuesta por el 
Estudio reflexivo que siempre dedico 
todos los asuntos en que intervenga. 
Tile comunicó Alorúa Delgado que 
gran número de las personas que ha-
bían de dirigir el movimiento revolu-
cionario se reunirían en mi casa el 23 
Je Febrero de 1906, a las cuatro de 
la tarde. Ese y los siguientes, fueron 
días memorables. Desde la hora de la 
cita hasta las ocho de la noche cam-
inamos impresiones Alfredo Zayas. 
Morúa Delgado y yo, tanto respecto 
á la mejor manera de triunfar en 
nuestra empresa, como a la sorpresa 
v contrariedad que nos produjo la fal-
ta de asistencia de los demás citados. 
Al día siguiente me sorprendió do-
lorosamente el asalto al cuartel de 
Guanabacoa. ¿Se trataba de la obra 
de locos e impacientes o había sid^ 
dirigida por ese Comité Revoluciona-
rio que yo creía entonces en vías de 
constituirse? A los tres días supe que 
Ramón Miranda, cuyo nombre nunca 
había oído pronunciar, reclamaba mi 
presencia para que yo le hiciera cier-
tas promesas mediante las cuales no 
haría revelaciones comprometedoras, 
v sucesivamente fueroi; desfilando 
por mi casa familiares de los compro-
metidos en aquella intentona recla-
mando mi protección. ¿Qué significa-
ba esto? Todavía no lo sé todo, pero 
desde luego pude darme cuenta de 
que mi nombre había sido invocado 
como patrocinador de un movimiento 
sin pies ni cabeza, reprobado por mí 
en cuanto lo conocí después de reali-
zado y fracasado. 
Estalió la revolución 'de Agosto siu 
iui concurso y después de haber in-
tentado todo lo que estuvo a mi ai-
canee para evitarla. Me di cuenta de 
que si triunfaba habría que numerar 
nuestros movimientos revolucionarios, 
v que si el Gobierno la dominaba se-
ría imposible la vida de tod-os los que 
no fueran incoudicionalmente adictos 
a la dictadura que de hecho existía y 
no aplaudieran entusiasta y expresa-
monto sus desmanes y atropellos. 
Creí posible una avenencia, •traté 
de evitar que hubiera vencedores y 
vencidos, visité y defendí a presos y 
detenidos, recibí mensajes de Pino 
Guerra y de otros jefes, no descansó, 
me dirigí a todo el que podía traer la 
paz o contribuir a ella. Recibí la no-
ticia de que el general Menocal venía 
do í;Chaparra" a buscar términos de 
avenencia, según unos, y a imponer la 
paz al Gobierno, según otros, con re-
lativa alegría, como la última espe-
ranza de una solución decorosia y pa-
triótica. Presencié la entrada y sali-
da en el Palacio Presidencial, de Me-
nocal, Lope Recio, Cebreco y otros, 
el mismo día que el Gobierno decretó 
la suspensión de las garantías consti-
tucionales; pudieudo leer en los sem-
blantee de todos ellos que se encon-
traban quizás en momentos de ainar-
i gura y dolor que no admiten compa-
raciones. Pocas horas más tarde pu-
de saber por, el general Lope Recio, 
que la entrevista con «1 Secretario de 
Q-oWnación quitaba toda esperanza 
de arreglo y hac» imposible toda ges-
tión para aJcanzarlo. Este último re-
cuerdo me anima y conforta, porque 
es imposible que quien intervino, co-
mo Menocal, en aquHlos momentos 
supremos, vaya a la Presidencia sin 
t-ener la segur!.:ad de qiie no ha de 
reproducirse nada semejante. 
Cayó el Gobierno de Estrada Palma 
en forma que necesitaría escribir mu-
chos artículos si tratara de exteriori-
z,a-r algo de lo que entonces pensé y 
sufrí. Lo único que debo decir hoy es 
que no quise aceptar como un triun-
fo—ni como nn bien—la obra de los 
revolucionarios de Agosto: que nada 
he pedido a ellos para mí y los míos; 
que nada he admitido y que resolví 
desde entonces combatir públicamen-
te todo intento revolucionario de mi 
partido, por justificado que estuvie-
ra y por necesario que apareciera; 
propósitos y conducta que no han evi-
tado que hoy un amigo como Joaquín 
Aramburu me haya dicho que como 
•conspirador—ya que no puedo figu-
rar entre los gnereros—tengo mi par-
te de culpa en la desgracia que nos 
amenaza de que los Presidentes ten-
gan que. ser generales y de que los 
militares prevalezcan sobre el ele-
mento civil. Yo sé que tan buen ami-
go (que bondadosamente ha seguido 
mi vida piaso a paso) no ha hecho en 
realidad tal afirmación, pero a mí me 
interesa que todos sepan lo que he si-
do y lo que he hecho durante mi cor-
ta vida .política respecto a la cuestión 
que hoy inquieta y desvela a todos. 
adoIíPo CABELLO 
•Habana, Noviembre 16 de 1912. 
Bien venida 
Hoy se espera en esta ciudad la lle-
gada del vapor "Buenos Aires," de la 
Compañía Trasatlántica Española, en 
el que regresa a esta isla con su dis-
tinguida familia, la respetable señora 
doña Lutgarda Gener, propietaria de 
la gran fábrica de tabacos y cicarros 
"La Escepeión." 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
Sfgin nuestras noticias la señora 
Gener y su familia se hospedarán en 
el "'Hotel Trotcha."' 
Mr. Ernest Pugibet 
En el hermoso trasatlántico francés 
"Espagne," que estará fondeado en 
puerto cuando se reparta este núme-
ro, llega el acaudalado fabricante Mr. 
Ernesfc Pugibet, acompañado de su 
distinguida esposa y de su simpática 
hija que acaba de terminar en París 
sus estudios. 
El señor Pugitet es un caballero 
francés cuyos principales negocios es-
tán enlazados con españoles y meji-
canos. 
Residió en esta capital en los pri-
meros años de su juventud, y desdo 
entonces guarda para Cuba un re-
cuerdo de simpatía y cariño, pues 
aquí empezó a revelarse como gran 
experto en tabaco. 
Mr. Pugibet es fundalor y director 
actual de la poderosa manufactura ci-
garrera ' El Buen Tono"' modelo en 
su clase. Ha sido tan grande el éxito 
alcanzado en la vecina República con 
el cigarro engargolado, que la compa-
1 ñía se permite anotar la asombrosa 
venta mensual de un millón de pesos 
en cigarrillos exclusivamente. 
Es el señor Pugibet el único impor-
tador mejicano del tabaco en rama 
de Cuba, que nunca deja de emplea1.* 
en sus combinaciones. 
Hombre de una acometividad mer-
cantil extraordinaria, ha fundado, 
además, una poderosa empresa de 
energía eléctrica con la hidráulica de 
San Ildefonso, creando después fabri-
caciones de tejidos e interviniendo 
luego en sociedades agrícolas y mine-
ras. Sus iniciativas y su titánico es-
fuerzo j-amás defraudaron sus espe-
ranzas. 
Es uno de los más activos conseje-
ros del Banco Nacional de Méjico, 
cuya última emisión fiduciaria lleva 
la firma del señor Pugibet. 
De su residencia en la Habana re-
cuerda anécdotas muy interesantes 
que el señor Pugibet relata con la pla-
cidez de aquellos sus años juveniles 
pasados en esta capital, y en la Vuelta 
Abajo. 
Su condición de francés le impulsó 
a dejar este país, entonces muy tur-
bulento por las agitaciones civiles. En 
Méjico halló campo apropiado a su 
inquietud por la lucha del trabajo y 
sus envidiables dotes de empresa, 
que los años no han podido entibiar, 
han creado aquellos palacios de la 
industria, y entre ellos se cita "El 
Buen Tono" como testigo irrecusable 
de legítimo orgullo mejicano. 
La esposa del señor Pugibet es una 
dama de excelsas virtudes, madre 
amantísima y ferviente católica que 
goza de merecido renombre por sus 
generosas donaciones a los desvali-
dos. 
Deseamos al señor Pugibet y a sus 
familiares una grata permanencia en-
tre nosotros y un feliz viaje a su ho-
gar de la capital de Méjico. 
! 
El Conde de Romanones 







S I F I L I S . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorreeu Orga-
no» atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñónos y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que lina vez que Ud. lô  lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para goza»- de los placeres de la vida, 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito «por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente cmado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. W3 — 22 Fifth Ave., Chicago, III., u. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombre». 
He leído en algunas periódkos di 
nuestra capital, que el partido liberal 
español, queda acéfalo con el asesina-
to de Canalejas, el mismo tiempo que 
el <-able nos ĉomunica que el Rey Al-
fonso, ha encargado al Conde de Ro-
manones. de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros. 
Es verdad que los jefes liberales 
qn« antes habían desempeñado este ele-
vadísimo cargo, señores Moret y Mon-
tero Ríos, están ya muy ancianos para 
sostener las tremendas luchas que im-
plica la jefatura del gobierno en mo-
| montos tan críticos como los que' atra-
l viesa hoy España; pero don Alvaro Ei-
1 gueroa, Conde de Romanones. nombra-
do Presidente del Consejo, e.srá en la 
plenitud de sus facultades, para asu-
mir la jefatura del partido liberal, re-
coger la herencia de Canalejas y salir 
airoso en la misión importantísima que 
tiene que desempeñar en su patria. 
El Conde de Romanones, hijo dei 
que fué primer millonario español, 
-Marqués é e Villamejor. posee una 
gran fortuna, tiene talento clarísimo, 
verdadera cultura, es orador muy elo-
cuente, impetuosísimo en el ataque, y 
por encima de estas cualidades se des-
tacan en él un valor y atrevimiento in-
mensos y.una fuerza de voluntad Jes-
medida, que le convierten en un ca-
rácter; y aunque las facultades de su 
intelecto y la brillantez de su oratoria 
no alcancen la altura de las de Canale-
jas, con las condiciones que reúne Ro-
manones, será en mi sentir, el indiscu-
tiblejefe de la democracia monárquica 
española, y un estadista que podrá 
prestar grandes servicios a la nación 
que gobierna. 
Yo conozco muy bien al Conde de 
•Romanones, y desde que le traté en 
Madrid, hace ya muchos años, apreció 
en seguida su altas cualidatdes,' y él fué 
conmigo afectuoso y amable siempre. 
Desde muy joven fué Romanones ate-
neista distinguido ¡ cuando yo le trata-
ba, ya 'había sido Alcalde de Madrid, y 
volvió a serlo por segunda vez; fre-
cuentaba con asiduidad el Ateneo, era 
propietario del periódico E l Globo, y 
procuraba captarse las simpatías de los 
jóvenes de talento que concurrían ;;1 
Ateneo y tomaban parte en los debates 
de sus secciones. 
Lo® años que yo viví en Madrid, pue-
do afirmar que los pasó en el Ateneo, 
porque estaba las horas del día en su 
Biblioteca, y la mayoría de las noches 
asistía a las discusiones de las secciones 
y a las fiestas públicas del Ateneo. En 
esa época tuve amistad con Romano-
nes, escribí varios artículos literarios 
para su periódico E l Olobo, y desde 
entonces creí firmemente que Romano-
nes llegaría a ser jefe del partido libe-
ral y Presidente del Consejo de Minis-
tros, porque aparte de las otras supe-
riores cualidades que reúne, descubría 
yo en él una entereza y una voluntad 
potentísimas, puestas al servicio de una 
Nombre 
Calle y número 
Estado 
L a P e i y p e r i a " J O S E F I N A " 
Se traslado a Prado 77 A 
entre Virtudes y Animas a una cuadra 
del Parque Central. 
WECIOS ECONOMICOS. NO 0LVIDA8SF: PRADO 77 A 
JOSEFINA sigue peinando y tiñen-
do el pelo á las señoras. 
Corte y rizado de pelo de niños, por 
peluqueros especiales. 
Exposición de postizos de todas for-
mas, última moda. Unica casa que 
confecciona Bisoñés y Pelucas para ca-
balleros calvos, g a r a n t i z á n d o l e al ca-
ballero que nos honre con algún encar-
go, q u e n o h a y q u i e n n o t e q u e l l e v a 
p e l o p o s t i z o . 
U n Cutis 
Hermoso 
Puede poseerlo toda 





<U E . BURNHAM 
Crema de Pepino Kalos-Ozono 
Limpia I05 poros y el cutis, dejanüo i la pUl un cust* como el terciopelo. <J| Se envía Precio (oro) V* pnr correo. 
Rejaveaecedor del Cutis Kalos-Cíit\rtt\ Conjerra Joven y lilllante la tez: \fZOaO es la crema de tocador mis delicada haata la fecha conocida; mantiene el cutía hermoso r mejora el que no lo es. £1 Se envía Precio (oro) •* por correo. 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono Son muy finos 7 adhesivos. Creen una tes deli-cada, e Crt- Se envían Precio (oro) .̂«ÍUC por correo. 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono -n 
Kate preparado hace desaparecer los Eranos, fu 
ambición muy legítima, •entereza y vo-
luntad no igualadas por ninguno de los 
políticos liberales que debajo de Sa-
gasta. Moret, Montero Ríos y Canale-
jas, ocupaban los primeros puestas del 
partido. 
A mí me inspiró simpatía aquel ari*-
tócrata joven y millonario, de carácter 
franco, atrevido y afable, de ideas de-
mocráticas, culto, amante del Ateneo y 
del periodismo, que luchaba en la po-
! lítica con dignida.l y energía, como, un 
; lord inglés, y que cuando fué diputado 
i por Cuba, en los comieuzes de su ca-
rrera, elegido por el partido de la 
| Unión t'onslitucional de aquí, en uno 
¡ de lo.s debates del Congreso sostuvo 
i ideas que no estaban muy conformas 
i con las doctrinas de ese partido, y al 
| ser llamado a capítulo por uno de los 
: primales del mLsnio. Romanones le coa-
j testó ".ue él era liberal siejnpre, y na.ia 
i le importaba ese partido. 
En 1897, estando Cánovas en el go-
¡ bierno, antes de subir al poder el par-
; ti do liberal en el mes de Octubre y 
1 antes de que España recibiese las notas 
i apremiantes de Mr. Woorford el mi-
j nistro americano en Madrid, le hablaba 
¡ yo un día a Romanones de que debían 
j quitarle el mando a Weyler y conce-
1 derle la autonomía a Cuba, y Romano-
I nes me respondió: Sí, eso es lo que de-
• be hacerse. 
Los instantes actuales, después del 
inicuo aseinato de Canalejas, son muy 
difíciles para España; pero yo espero 
que la entereza de carácter de Roma-
1 nones sabrá encauzar la política y la 
! sociedad españolas. Cuando anteayer 
| leíamos, mi hermano Eduardo y yo 
los periódicos, me dijo él: hacen a Gar-
cía Prieto, Presidente del Consejo de 
Ministros en España, y yo le contesté: 
No lo creo, Romanones no se deja arre-
batar ahora esa Presidencia. 
En mi concepto, no puede tener hoy 
el partido liberal español, otro jefe que 
Romanones, puesto que son septagena-
rios Moret y Montero Ríos. El único 
político liberal español, que puede con-
tinuar con éxito la obra del ilustre Ca-
nalejas de democratizar la monarquía 
es Romanones. porque tiene toda la 
energía y el talento necesarios para im-
poner-e. Dentro del partido liberal es-
pañol habrá otros con tanto talento co-
mo Romanones, pero creo que ninguno 
tiene tanta entereza y resolución como 
él, para luchar frente a las extremas 
derechas y extremas izquierdas de la 
política española. Sólo Maura, el insig-
ne jefe de los conservadores españoles, 
tiene en mi opinión la energía, de Ro-
manones, entre los políticos defensores 
de la monarquía de Alfonso XIII. 
Pudiera ser que yo me equivocase; 
quizá influya en mi juicio la simpatía 
que me inspira Romanones, de quien 
recuerdo me dijo, cuando me despe.ií 
de él para volver a Cuba: Si usted se 
queda en España, le prometo hacerlo 
gobernador de una provincia, cuando 
yo sea Ministro; y Romanones, cuando 
lo fué tres años después, hizo catedrá-
ticos de la Universidad Central y go-
bernadores, a jóvenes ateneístas de mi 
tiempo; pero creo sinceramente que Ja 
democracia monárquica de España, no 
puede encontrar jefe mejor, de mas 
bríos-v de quien pueda esperarse mayo-
res beneficios, que el Conde de Ro™a. 
nones. 
MMUé RODRIGUEZ DE ARMAS. 
Noviembre 15 de 1912. 
E N T R E E L L A S 
—¿No sales hoy? 
—No puedo, chica. 
—No seas boba. Tú puedes salir si 
tomas el aguardiente uva rivera, que 
alivia los dolores propios de nuestro 
sexo. Puedes comprarlo en bodegas y 
cafés. 
Kate preparado hace desaparecer los grano», descoloraclones y mandiaa del rostro. Blanquea, susvlss y hermosea el cutis. £ | Se envía Precio (oro) •* por correo. 
Preparación "Bifí** Kalos-Ozcno E»ts preparado hace desaparecer el vello Biipírfluo del rostro y ds los brizos en unos £j Se en 
B A 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IH»'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh. Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
momento». por correo. -! Precio (oro). 
P é t a l o s de Rosa Jacqne-Ka'os Esta prepsraelán tifie do color ds rosa los labios y mejUlss. El color, permanece hasta que so lave. í CÂ , Se envía Precio (oro). «̂ .«¿W, por correo. 
Dentozono Kalos » A dKu'sn 
tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes previniendo la caries de los * oe _ Se envía mismos. Precio (oro) ^.¿JC por correo. 
Máscxra Ideal Para la Garganta-
K _ 1 _ - Reduce la cobrebsr-aiOS ba 7 asm lene i los músculos de In enra en con-diciones normales. Se envía Precio (oro) por correo. Pídanos el caUIsgo Kalos "COMO SER HERMOSA." Le envlsmos gratis y damos •a él Información completa para usar debidamente las excitantes vtparaclones arrl. ba descritas. 
E . BURNHAM, Chicago, III. E . U . A. 
Desfamo» acentes exclusivos en las clud-des •lord» »'':• no fenemn» repr»»eiitante». 
A O R O I T ¡ K 8 E R T 
U V i v O 6 c v e r o s o 
IMDÍSPENSABLÍ íUSF^HUIAS 
C 3668 alt. 15-1 Xov. 
alt. C ZT1X elU 4S 
LIQUIDAGIOfi OE JOYAS 
E L I>OS D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa ai ta no-
vedad, oro 18 quilates con briliautes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d: garantÍG. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
do áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 CGníenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L O O S D E M A Y O 
de N.Blanco é Hiio 
HA BAÑA.—ANGELES N. 9. 
37** Nav.-l 
Sucursal en Bañes 
El señor Federico Fernández Selva, 
Administrador de la Sucursal del 
Banco Español, en Bañes, se ha ser-
vido invitamos para la inauguración 
de dicha Sucursal, cuyo acto tendrá, 
efecto el día 18 del actual a las ocho de 
la noche. 
Agradecemos la atención. 
N E C R O L O G I A 
Don Manuel Rabasa 
Ayer se recibió la triste nueva d» 
haber fallecido en Trinidad el señor 
don Manuel Rabasa. jefe de la impor-
tante casa que lleva su nombre en 
aquella ciudad. 
Si como ciudadano era modelo, no 
lo era menos como hombre de nego-
cios, por lo cual su muerte ha de ser 
sentidísima. 
Damos a su distinguida familia 
nuestro pésame. 
H O N R A S F U N E B R E S 
Mañana, lunes, a las ocho y media, 
se celebrarán en la Iglesia de San Fe-
lipe honras fúnebres por el alma de la 
que fué en vida señora María de la 
Piedad Prieto de Cañas, madre aman-
tísima de nuestro compañero señof 
Alejandro Cañas 
Lo publicamos por este medio para 
que puedan asistir aquellas personas 
que en vida les ligó amistad con la 
eternamente desaparecida. 
Las personas flacas, pálidas, nerviosas, 
débiles y extenuadas, tienen la sangre po-
bre. Están sujetas a resfriados, pulmo-
nías, malaria, cólera o cualquiera de- las 
múltiples dolencias que prevalecen más o 
menos en todo tiempo. La PANACEA DH 
SWAIM va a la raíz del mal. Es un vi-
vificador de la sangre. Enriquece la san-
gre y fortifica la constitución. El resulta-
do es que la carne se pone enjuta y firma 
y el cuerpo es fortificado para resistir a 
la enfermedad. Es un restaurador mara-
villoso del cuerpo. 
De venta en todas las Droguerías f 
Farmacias. 
' A G A R A S E " 
Cnra el estreñimiento 
y sus consecuencias 






Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARABE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepática*-
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGAEASÍ 
por su pequeño diAmetro 
son ingeridoe fácil monto y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. 6. 
Dr. ARIAS. 
E L "AGARASE" 
véndese en 
L A H A B A N A 
Droguería del doc-
tor JOHNSON, dro-
guería de la VIUDA 
de SARRA v en to-
das las buenas far-
macias. 
A G A R l S f 
i 
t lAKÍO D E L A MAttlNA.—fixJVriin la mañana. Noviembre 17 de 
N I L A S F I E R A S 
Desde hace dos días viene dkiendo-
k que se iban a reunir esta noche .os 
elementos radicales que aquí residen, 
para celebrar de una manera poco me-
nos que oficial el asesinato de Cana-
lejas. 
No sé si al fin se llevara a efecto la | 
reunión o si será suspendida ¡ pues 
mientras unos dicen que no, otros prc- • 
tenden que por la forma en que el per- j 
miso está pedido no puede negárseles : 
según las leyes. Sea lo que sea, la in-
tención está vista y se me antoja bas- | 
tante pooo edificante el que se burlase 
la ley y se consiguiese un permiso del 
que protestaría todo el mundo como ya 
lo hicieron ayer los veteranos. 
L a forma en que está redactada la 
solicitud debe ser lo de menos. Cono-
cido «1 objeto, el permiso debe negár-
sele», pues las leyes no se han hecho 
para que se ajusten a ellas al pie de ¡a 
letra y sí para que regulen el criterio 
de los encargados de interpretarlas. 
De todas suertes, se celebre o no ta 
reunión, lo cierto es que existen entre 
nosotros elementos cuyas ideas, en el 
sentir general, encontrarán reproba-
ción unánime. 
¿Quién que no sea una fiera se atre-
vería a hacer pública manifestación 
de regocijo ante el eadáver de un 
hombre? 
íQuién que tal hiciera, no encon-
traría una voz enérgica y noble que 
a impulsos de humano sentimiento 
rechazase indignada tan poco carita-
tiva actitud? 
Si la reunión se llega a celebrar 
burlando el carácter de ella, se 
dirán allí cosas que ensalzarán tan-
to al cerebro enfermo que asesinó, 
como deprimirán al que cayó ensan-
grentado alevosamente en pleno cum-
plimiento de los deberes que lo impo-
nían las tremendas responsabilidades 
del gobierno. 
Dos cosas existen para mí que cree 
deben ser respetadas por cuantos 
pertenecemos al sexo masculino, sean 
cual fueren las ideas o condición so-
cial de cada uno: la mujer, por caída 
que esté, y el cadáver de un hombro, 
aunque sea el de nuestro enemigo. 
Quienes no sientan conmiseración 
por el que rindió sus cuentas en este 
mundo, por el que ya perdió con la vi-
da todo lo que de terreno a nosotros 
le ligaba, no debe ser considerado 
como un hombre digno de convivir 
como los demás; debe señalárseles con 
el dedo cual peligrosa alimaña para 
que el resto de sus días lo pase bajo 
el estigma a que la sociedad debiera 
condenarlo. 
Todas las ideas son buenas para mí 
y todas las respeto por erróneas que 
parezcan si encuentro en ellas un fin 
práctico o un fondo humano que haya 
de traducirse' en beneficio general. 
Lo que no acepto, lo que rechazo con 
indignación, es que haya quienes la-
boren en la sombra y condenen en el 
secreto, sin que el reo señalado sepa 
que está bajo la acción de tan cobar-
de amenaza ni haya tribunal ante el 
que esponer sus descargos. 
Semejantes procedimientos no pue-
den albé -arse sino en el corazón de 
los coba 33 que por carencia de va-
lor para arrostrar los peligros que en-
traña la lucha cara a cara, se envuel-
ven en el pretexto de una idea para 
asesinar vilmente, cual tigres en ace-
cho, al que, seguramente, con sólo 
volverse y arrojarle en una severa mi-
rada todo el peso de su delito, lo de-
jaría anonadado, confundido. 
Estos ejeoutores de la humanidad o 
los que con tales ideas comulgan, pre-
tenden festejar el asesinato de Ca-
nalejas para hacer de las teorías 
del asesino Pardiñas labor de apos-
tolado y para -preparar nuevas 
víctimas designadas por ellos por el 
sólo hecho de no participar de sus 
crueles instintos. 
¡Y ésto cabe en lo posible que so 
haga al amparo de la ley con sólo ale-
gar que es una demostración de duelo 
por la muerte de un compañero en 
aras de sus ideales I 
¡ Vaya unos ideales! 
Tan cobarde me parece el que hierfe 
traidoramente y por la espalda en vez 
de retar a lucha hidalga y franca, co-
mo disparatada la legislación que 
permite a varios hombres, en presen-
cia de la autoridad, la celebración do 
un hecho •criminal que condena el Có-
digo, que castigan ios Tribunales y 
que pugna con los sentimientos en 
que descansa la gran familia social. 
J . G I L D E L R E A L 
L a higiene prohibe el abuso fle lo« 
alcoholes, y rooomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
PIOAL. 
ctsrao-L o pez 
\ 
N U N C A W l m e N C O N T R A M , 
T f l N K Ü f N f l t £ 5 A L U a \\\ 
^ R f t C I A 5 A L 
M A N A N T I A L ^ ^ U L ü Q l f t 
E x c e l e n t e p a r a E s t ó m a g o ^ H i g a d o y R í ñ o n e s 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Oepósiío en lá Habana: LA FWR CUBANA, Galiano y San José 
4-̂  
OBBAS E S T f i ü C Í Ü S U E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O ^ L O S U S O S 
P u e n t e s , Mercudos , T e d i o s , L u c e u a r i o s , A r m izones p a r a 
iD^e i i i o s , Almacene:*, T u r r e s y P l a t i i o r m a s p a r a U a q u i n a r i a . 
K s p e c i a U d a d en l a l a b r i c a u i ó u a r a i a z o n e s p a r a casan 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios (l« ppoyt-»ctos y levantamos plaQ>4 gratis, sumtQHtrando 
•Otltaciont^ por la faorieadón é iDstalacl'm de las oras. 
S U E V A Í X D L T S T R I A C U B A B A 
A M E R I C A N S T E E L C O ^ I P A ^ Y O F C U S A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
4 
USUüISÍKROS Y FABKICAXT^d 
HAB ANA. 
3825 
APARTADO Núm. 654 
Nov.-l 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
15 Noviembre 1912. 
Observaciones a las 8 a. m. der meridia-
no 75 de Greenwlch. * 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
FUo. 763*22: Habana, 762*27; Matanzas. 
762*58; Isabela de Sagua, 761*58; Cama-
güey, 759.02; Manzanillo, 759*00; Songo, 
761,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'0. méxlma CH'y, mínima 19*0; 
Habana, del ̂ omento, 22*5, raS-sima 25'0, 
mínima 22'4; Mfotftngíaai del inomento 24*0, 
máxima 27*0, mínima 22'9; Isabela de Sa-
gua, del momento L'3'5, máxima 28*0, míni-
ma 23*0; Camagüey, del momento 23'2, 
máxima 26'7, mínima 22*0; Manzanillo dtl 
momento 21'8, máxima 25,5,mínlma 21*8; 
Songo, del momento 23*5, máxima 27*0, mí-
nima 21*0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar dei Río, N. 8'0; Habana, 
E. 9*8; Matanzas, ENE. 8*0; Isabela de 
Sagua, NE. 8'0; Camagüey N. flojo; Man-
zanillo, NNE. 2*5; Songo, SE. flojo. 
Lluvia: Camagfley, 37'6 mllímitros, 
Manzanillo, lloviznas; Songo, 31'7 mllí-
mitros. 
Estado del cielo: Cubierto en todas las 
estaciones. 
Ayer llovió en Agramonte, Sabanilla, 
Jagüey Grande, Limonar, Jovellanoa, Ba-
nagülses, Perico, San José de los Ramo*, 
Koque, Carlos Rojas, Máximo Gómea, 
Aguada de Pasajeros y en todas las pro-
vincias de Camagüey y Oriente. 
g-sdier Rojas y de la Guardia Rural 
€l coronel Avalos. 
E l general Monteagudo embarcará 
en la próxima semana para Nueva 
York, donde resolverá si va a España 
o al sur de Italia, a disfrutar de la li-
cencia. 
Ascenso 
E l Secretario de Gobernación some-
terá e) lunes a la firma del señor Pre-
sidente de la República, un decreto 
ascendiendo a Comandante al capitán 
Luís Solano, ayudante del general Gó-
mez. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Habana, Noviembre 16 d© 1912. 
Total recaudado hoy $3.861-98. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Licencia a los generales Montea-gfudo 
y Mendieta. 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Menoía, llevará el lunes a la fir-
ma del señor Presidente de la BepiV 
biiea un decreto concediendo tres 
meses de licencia, por enfermedad, 
pana el extranjero al Jefe de la« Fuer-
zas Armadas, general Monteagudo. 
También llevará el doctor Mencía 
otro decreto concediendo tres meses 
de 'licencia para el extranjero al bri-
gadier Mcndieta, Jefe del Ejército 
Permanente. 
Durante 'la ausencia.de ambos que-
darán al frente del Ejército el bri-
S E O R E T A R I A D E E S T A D O 
£1 Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Beaupré, se entrevistó ayer con el 
Subsecretario de Estado Sr. Patterson, 
interesando se consienta el desembarco 
del señor Hurberto Ferrio, natural 
de Italia, que salió hace pocos días pa-
ra Nueva Orleans en el vapor "Cbal-
mette" y que durante el viaje perdió 
la razón, por cuyo motivo ha sido re-
embarcado. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro que para señalar 
ganado solicitan registrar los señores 
Emeterio Aja , Manuel Díaz, Pedro 
Pérez, Lorenzo Monteagudo, Miguel 
Zamora y Torres, Antonio Marín Can-
cio, Valentín López, Porfirio Pérez 
Roa, Manuel Castillo Estévez, Pauli-
no Bernal y Martínez, Pedro Rodrí-
guez García. José Olivera. Pablo Pe-
guero, Isabel Alfonso, Leopoldo León, 
Lucio Torres, Emilio Chávez, Manuel 
Navarrete y Diego Salabarría. 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro que para seña-
lar ganado solicitan registrar los se-
ñores Juan Onofre Díaz y Franck 
Welch. 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Sentencia 
Ayer fué dictada por la Sala Se-
gunda de lo Criminal absolviendo a 
Félix Rodríguez Menéndez y a José 
Felipe Llerena en causa por lesiones 
graves y disparo de arma dse fuego. 
Por la misma sentencia se condena a 
A H O R A E S E L T I E M P O 
A H O R A 1 S E L H O T O 
Miróse en el espejo ¿Han comenzado ya 
su obra desfigurante los líneas causadas 
por las preocupaciones ó una edad avan-
zada I ¿Tiene V. las mejillas hundidas, 
eerpinilias, pecas ó cualquier otra impureza 
del cutis? Entonces, en verdad, es tiempo 
de remediar el mal sia pérdida de tiempo. 
El resultado que desea lo puedo V. obtener 
en una noche, si V. sigue los consejos do 
la Srta. Helen Sanborn. Las lectoras de 
este periódico recibirán informes gratuitos, 
si me mandan el cupón, qno no cuesta na-
da, con el nombre y dirección, sin demora. 
Se recomienda prontitud en este asunto, 
porque millares de personas me escriben 
cada día y la oportunidad pronto podrá 
perderse. 
Dingine á 1» Srt». Helen Sanborn. Sala 
8212Y. Cleveland, O., E. U. de A. 




No es necesario que sufra usted 
toda ia vida á cansa de las In-
discreciones de sn juventnd. 
iTodo depende de V d ! 
S i su fuerza de voluntad está tan 
debilitada que no se puede decidir 
a curarse, os natural que pronto lle-
gará al fin de la jornada. 
Pero si V d . comienza inmedia-
tamente a tomar la Esencia Persa 
para los Nervios le garantizamos 
que le curaremos sus males nervio-
sos, o en caso contrario le devolve-
remos el dinero. Estas pequeñas 
pastillas del Oriente son eficaces en 
extremo para combatir ataques ner-
viosos, ya sean mentales o físicos. 
Comience inmediatamente, pues 
necesita solamente una caja, aunque 
oí:rantizamos que un tratamiento 
| complete (6 cajas) de Esencia Persa 
¡ para los Nervios curará el peor de 
los casos de debilidad nerviosa o si 
no lo hace le devolveremos el dine-
ro. 8} alguno de sus amigos ha en-
vejecido prematuramente y sufre de 
impotencia, neurastenia o decai-
miento general, aconséjele que tome 
estas p e q u e ñ a s pastillas del Oriente. 
Se venden en las boticas o se man-
dan por correo, porte pagado, al re-
cibo de $1-C0 oro aniericano por una 
caja o al recibo de $5-00 oro ameri-
cano por un tratamiento completo de 
í> cajas. 
T H E B S O W N E X P O R T Co., Dept. A. 
97 Liberty St , New York, 
N. Y. E . ü . A. 
DOCTOR GALVEZ 6 U I L L E M 
IMPOTENCIA.— ? E 5 J ) I D A S SBlirtl 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
N i m E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 1} á 1 y de 4 4 5 
«9 HABANA 49. 
S818 Nov.-l 
Rodríguez, por un delito de lesiones 
menos grave, a $60de milita. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera. 
Causa contra José Alfonso, por ten-
tativa de violación 
^Contra Angel O'Faml , por le-
-^Contra Rafael Guerra, por rapto. 
Saaa Seignnda 
Contra Norberto Rey y Tolón y Ana 
Buriján, por lesiones. 
- .Contra José Rogelio Contreríu, 
Pablo González, Feáro Nolasco. 
Sduardo Remus, José Bacallan io-
más Ancona, Clemente Ponce y Juan 
Herrera, por rebelión 
—Contra Juan Morales, Gerardo 
García, José Ben y Camilo Rubina, 
por homicidio. 
—-Contra Julio González, por dis-
paros, . , , 
—Contra Tomás Gutiérrez, por ho-
micidio. „ 
Sala Tercera 
Contra Manuel Palacio y otro, por 
rebelión. 
—^Contra José Ferrer y dos mas, 
por homicidio. 
--Contra Ladislao Martínez, por 
lesiones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala j le 
lo Civil de esta Audiencia para maña-
na, son las siguientes: 
Audiencia. Alcalde Municipal de H 
Habana contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Cicil. Conteneioso-
administrativo. Ponente: Avellanal. 
Letrado: Acosta. Sr. FiscaL Procura-
dor: Granados. 
Oeste. Jesús Oalzadilla Ouanche 
contra Pedro Veiázquez. Mayor cuan-
tía. "Ponente: Trelles. Letrados: Puen-
te. Dr. Lavedan. Parte. 
Este. Antonio Reigosa contra José 
Rodríguez, sobre pesos Mayor cuan-
tía. Ponente: Valle. Letrados: Aran-
go y Pina y Cabello. Procurador: Pe-
reira. Mandatario: Illa. 
Notificacioiies 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguentes personas: 
Letrados: José Genaro Sánchez. 
Joaquín López Zayas, Vidal Morales, 
Miguel F . Viondi, Alexander Kent, 
/ENCONTRADO MUERTO ENCAMA! 
El Sr John C. Harria, un próspero hacen-dado, ce acostó el Jueves pasado alntléndosa tan bien y en tan buen estado de salud como de costumbre. A la mañana siguiente, su esposa le encontró muerto en I» cama & Sil lado.»iFué un homicidio? SI y no. Ko, por-que habla muerto de las llamadas causas naturales—el, porque hacia meses que ¿1 sabia que padecía del corazón y que una muert» repentina sobrevendría, bien del más mínimo esfuerzo, bien de dormir sobre el lado izqui-erdo, como efectivamente sucedió; y sin em-barco este inteligente Joven, dotado de bien-estar y con excesivas razones para desear la vida, no atendía & razones—ni fi. las da su médico, ni & las de su fiel esposa quo le Ins-taban, & tomar alguna medida. "Esto no es nada," decía, "Sólo una pequeña palpitación." •To creo, que es el estómago." "Desaparecer! por al solo." ¡ La demora y apatía le costó la Vida! ¿No fué esto un suicidio? 
Esta es sólo un caso; sesenta mil personas mueren todos los años de padecimientos del corazón. De cada diez personas, seis sufren del mismo. Muchos no lo saben y creen que •u padecimiento proviene d« otra parte, y medicinan el estómago, ríñones, órganos g;eni-tales femeninos, etc., sin conseguir mejora alguna: y muchos que lo saben, creen que la «ura es imposible. Ahora bien, el padecimien-to del corazón, es tan curable como cual-quiera otra dolencia y lo hemos probado sa-tisfactoriamente curandd mAs de ciento treinta mil casos. Muchos de ettoe casos eran de los más serlos, crónlces, y complicados que darás pueden, en los que otros remedios y otros doctores no hablan obtenido éxito alguno y •n los que se habla perdido la esperanza, pero nuestro tratamiento los curó completamente •n un corto espacio de tiempo, para no volvor Jamás ft. sufrir de semejante molestia. 
En muchos casos la Enfermedad del Cora-són se presenta complicada con desarreglos en otros órganos del cuerpo, en cuyo caso no tiene objeto el curar sólamente el corazón, y una de las razones porqué nuestro tratamiento cura, es porque trata todos los males & la vez, arregla el estómago, fortalece los ríñones y Organos sexuales, restaura los nervios y el sistema en general además de fortalecer y curar el corazón. 
Nosotros podemos curárla, no Importa lo enfermo que se halle, ni si los medicamentos tomados anteriormente han dado Ó no resulta-do, y para probar la fé que tenemos en nuestra aserción le enviaremos por correo, franco de porte, sin restricción de ninguna clase y sin costo alguno, un tratamiento completo, gratis, para su caso, aol como nuestro folleto Ilustra-do, por el cual podrá conocer y estudiar su caso tan á. fondo como cualquier médico. Ambos son gratis. 
Entiéndase bien, que este tratamiento que le enviaremos, no es una "muestra" ó "prue-ba," ni tampoco una "medicina de patente" sino un tratamiento completo que gustosamente ponemos a la disposición y enviaremos com-pletamente gratis, sólo con pedirlo, pues de-seamos darle la oportunidad de que pruebe este magnifico especifico por si mismo, en su casa y sin costo alguno. SI observa que tiene alguno de los siguientes síntomas: Nerviosidad Temblores Pesadillas, Palpitación. Pulsación agitada. Respiración corta. Sincopes, Ahogo Sofocación Ataques, Desvanecimiento, Hin-chazón de las piernas. Derramo de sangre por 
3.t,^fi«^ A.Sr̂ a, :DoIor eri el Corazón, lado d omóplato, e» auguro que su Corazón, y Nervios se ha lan enrormos! No espere, escríbanos Inmediatamente indicándonos cuales son sus síntomas y pillendo el tratamiento VpóngisS en cura sin pérdida de tiempo. No o"vIdo aí iJÍ.̂ -Î R con «eficiente franqueo Dlrí-JlASOhIC BLDO., HalloweU, Malne.E.U.A 
fiOTOSOS 
Si q-atsreí» «vitar que «sas crisis js repitan tomad de una. macera seguida ta 
P I P E R A Z I M E 
¿no/eosiva. Ocho veo«.i mtta activa que Ir. X^thjoa. 
KI mnyor disolver.»* conocido deí Acido úrico. 
Mi O v. 111.Paobi St-Beaore.PAlíVs j- M 'i* NtMUttl bretutHf 
PMmmm íi D R 0 S Ü E 8 U S T B O T I G t S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
m m ER LAS ENFERMEDADES 
• i i • • DEL PEĈ  
A G U A D E 
del Doctor J0H80N 
con las ESENCIAS 
más f i n a s « « . . 
EXOÜISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
Nov.-l; 
SI QUIERK USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSoTe 
E S T O M A G O 
V RESTABLECER LA JfOR^IAI.IDAD DE lUS FX NCOXES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T laerari sn desee aia p«rdtda de tiempo ni dlucro Bou . 
y spote.cn sts que le baera daKo y desterrar* para .lo«¿rt ¿ 2 «^anto qnlcrn 
per Imperfecta A n.sla dl^esm». »«-«pre toda molcstln ocaslunsda 
• • • > 
• • • » 
Para ENFERMEDADES da ra PIEL. HIGADO y RIÑONES 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . j . fiírdaño 
Basta nu roIo fra.co para que desaparezcan los heri»e« ^ • • W 
I . . . escarl-tl-us, ete. Con de. frasco», yarantizo la curroón í!^^0"01"*"- h",«"«Po-
CO de cualquier oripen que «ea y con 4 ó.6 frascos o; ^ L * T,?lDO P?'D•,0 CRori, 
rtXORES, KSCROFVLAS. ULCERAS 6 LLAGAS v ^ v ^ ^ í l . ^ 0 ^FAHTOS. 
t i * i 
RKL MATISMn 
8ARRA. JOHNSON^-—TAQUBCHEL.—^MéR|CANA Y BOTICAS. 
) 104-6 M. 
Rafael Calzadilüa, Helio Tí 
Bcáy, José Pedro Gay dl,í?üe? 
Procuradores: Tejera, Sterlin? k 
nados, Ferrer, ürquijo, C a a t r ^ b ^ 
ra. Zayas y Aparieio. ' 
Partes y Mandatarios- Vi* 
deHe, José Rodríguez, " F d i ? ^ -
•che, Juan Quintana. Ramcm tÍ,6 Tafi. 
nuel Garrido, José Ramón P u -
rria, Jacinto Sotolongo, Pabl p- ert-
José Carrera. María FÍor»o e!H 
lio Montero, Bruno Truiilln111/8'' 
G. Tariche, Pedro Franon 'tÜSÍ 
nández López 
Qü. 
E M P I E Z a j L FRIO 
Empieza el frío, y las mujeres » 
ños pobres que concurren al TV 
sario " L a Caridad" piden ¿ ¡ S i * 
para hacer frente al frío que wj^1 
lana y entristece. -Dadnos una 
da, que Dios pagará este benefJ^' 
las nprsnníis miP ni V.0.11 .C10 4 las personas que, al hallarse abri 
das, no olvidan a los niños y mtl2£ 
pobres. ^ 
E n Habana 58, planta baja del ̂  
lacio Episcopal, se halla el Di^en ^ 
rio. 
Dr. M. DELFIX. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE PUNTA BRAVA 
Noviembre 14. í 
El nuevo Consistorio del Municipio d, 
Bauta. 
Por precepto de ley, el próximo •" 
primero de Diciembre, tomarán post,» „ 
de sus respectivos cargos, el Alcalde, 
ce jales y miembros de la Junta de Ej? 
cación que han sido electos el día ¡k 
mero del mes actual. 
He aquí el nuevo Ayuntamiento: 
Alcalde Municipal: señor Esteban D»'. 
gado, conservador. 
Concejales: Liberales: Ledo. Angel Gtr-
cía Zamora, señores Martín Guanchi, Jo¡! 
quín Torres, José Hernández Antúnej, jl 
sé María Acevedo, Víctor Pérez y Hn 
Guerrero. 
Conservadores: Señores Ignacio Aln. 
rez, Eleuierio del Pozo, Antonio Man 
Estévez, Pedro Gual Martínez, Manuel j< 
la Torre, Modesto Borrego, Luis Trerejoi 
y José Delgado. 
Junta de Educación: Dr. Carmelo Ll» 
piz. Ledo, señor Pedro Machado y ie5í 
José Félix Díaz. 
E L CORRESPONSAL. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN Bll 
F A E L 32, fotografía de Colommaij 
Compañía. Vean nuestras muestriijl 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso !i 
media docena en cdelanhí. 
P a z y G o n c o r i 
Pasó la lucha electoral y el <3ê  
de todo ciudadano es acatar los V 
clios consumados. Durante las el̂  
clones reinaron vientos fríos que prfr 
dujeron catarros y toses y ronqueru 
Verda/d es que algunas de estas fafr 
ron de tanto gritar. Liborio andüfl 
azorado; pero al fin está convencHO 
de que puede trabajar y debe ouwfl 
la bronquitis, el asma y la debilidM 
de su organismo con el mejor Pectén 
y Depurativo conocido hasta el W 
que es el 
L i c o r B a l s á m i c o 
d e B r e a l legeti 
que ha<;e cuarenta años prepara y v¿* 
de el doctor Antonio González en ^ 
Farmacia v Droguería, calle 
Habana número 112. esquina a l». 
parilla. E l Licor de Brea \ ^ 
del doctor González también lo 
den los demás establecimientos se 
del ramo. 
C 3862 10 N. 
C A L A M B R E DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como 1c» caM1 u[]1 
de estómago. . Una impresión de r . ernnción cualquiera, una oír, 
nosa b^tanpura despertar ÁTk 
Preséotinse á modo de bar "'q 
estómazo, y el aspecto da vu®', g «jR 
oíante páltdoyojenwo denl,,̂ 1%rant»l, 
tracciones violwntas que os hu ̂ ^ j á 
...do el ru-rpo. Muchas vec7*K qoeo» 
uiarreas inmediatas y eicesi>^i 
dejan por completo l^0", rrUfi! ^ 
Contra un mal s^jaru*. rru;-;ie, i* 
hay, tomad Carbón de 
uso á la dosis de 2 ó » ̂ " J ^ t l Pgr* 
ras des.-uésde cada comid» 0" ^ 
ipedirlos calambres de ̂  ^ 7 , ^ 
Mido que sea la 
P'̂ ras 
impi 
CiCDiiU quo oo» ll•l03u• 
Cura con s gi'ridad y eu ' ¡ ¿ m 
medadAsde los ¡"^•"f."jó otro 
más antiguas y rebeldes a ^ 
Por e-o y para f^rantia a ^ 
mos no h. vacilado la Academi ^ 
d.cir.a de París en aprobar ^ acU?^ 
mentó; honor que .r*^jvocnU"€ Kíasía «IeMeird.cl.opoKl eI J 
do asr.ia. y ftetoc-r. Es c ^ V ^ e ^ í 
lor del I quldono * ^ } X ^ * 3 pero el pacenté ^ ^ pfeciüs d<!V pronto al ver lo. buenos eje )Uj<>r^ 
m-dio. y lo P^/ r' farmaciâ ; • 
De venta en toda- laí! 'tnb P^'r.if'1 
sito uen -ral : 19. rDu ,̂es re''I,iP k '̂ 
Adv TUn-xn. - Pf ! f p ^ t l l ^ & 
Carbón de Belloc V ^ l \ v ?u e j > 
la misma. 2u3pasUlla=u 
comida. 
ires Onii ai 
Francisco Cueva, David X a ^ 6 ^ 
. Truj 
Franco, José ^ ¿ 
DLABTO D B L A MARTNA.—^Edieión de la nafiÉsa. Noviembro 17 d« 1912. 
CARTAS DE ACEBAL 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
NOTAS DE V I A J E 
V A S C O 
Antes de salir de la provincia de 
Santander aún hemos de hacer men-
ción de un trozo de paisaje digno de 
mucha mayor fama de la que goza: 
hablo de Santoña y de sus inmediacio-
nes. No creo que en todo el litoral 
cántabro se presente este mar con más 
duros caracteres de fiereza. 
Atravesamos luego campos, siempre 
verdes, siempre alegres, pero que na-
da extraordinario ofrecen a nuestro 
paso. Insensiblemente, sin transicio-
nes visibles nos hemos ido iuternai> 
do en país vascongado. 
Antes que por diferencias del pai-
saje; y aún antes que por diferencias 
del habla en la gente, notamos el pa-
so del paisaje montañés al país vas-
co por los nombres de las estaciones. 
Un letrero que diga: Izaúregui, no 
nos deja duda sobre el país que pisa-
mos. 
Convencidos de que ya rueda el 
tren por tierra de Vizcaya, miramos 
oon renovada curiosidad el paisaje. 
Y una vez más hacemos la fácil obser-
vación de que todas las provincias del 
Korte de España, desde L a Coruña 
hasta Guipúzcoa, tienen, a la vez, un 
jp-an parecido y una gran diferencia. 
E n estos enredijos de valles y mon-
tes vascos, por donde ahora corre-
mos, parece, al pronto, que se repite 
«1 paisaje asturiano, y aun también el 
paisaje santanderino. Un poco de 
atención basta para convencerse de 
que hay mucha diferencia. Hay, so-
bre todo, la diferencia, tan esencial en 
un paisaje, de las proporciones: aquí 
todo, todo es como en Asturias: todo 
más reducido, todo más apretado; es-
tos montes son más bajos; estos va-
lles son mucho más angostos. Es el 
paisaje asturiano reducido a un tipo 
mignon. 
E l grave historiador de las guerras 
Carlistas, don Antonio Pizala, ha es-
crito, a más del concienzudo relato de 
aquellas guerras civiles, un volumen 
no menos formidable sobre las tres 
provincias vascas: y da comienzo a su 
obra con estas líneas: "Las provin-
cias vascas, más visitadas que cono-
cidas, presentan cual ningunas otras 
de España, condiciones y caracteres 
originalísimos. L a desigualdad y be-
lleza de su suelo, lo diseminado de su 
población, las costumbres de sus habi-
tantes, y, sobre todo su idioma, exi-
gen de este país especial y detenido 
estudio; tanto más necesario cuanto 
más ignorados son sus orígenes, aun-
que tantos se le suponen." 
Es verdad: sobre el origen remoto 
de este singularísimo pueblo vasco se 
ha escrito mucho, y se ha fantaseado 
más. Es uno de los más turbios pro-
blemas de los orígenes de nuestra ci-
vilización hispana. Y no hay que de-
cir que el misterio de este antiquísi-
mo origen está complicado, y, como 
unido, al enrevesado problema de los 
orígenes de la lengua, o del dialecto 
vascuence. ¿Qué es históricamente, 
este laberíntico lenguaje de los vascos? 
Si en libros, y libros, y más libros, no 
parece abrirse luz sobre el verdadero 
fondo del caso, nosotros, pobres viaje-
ros que pasamos curiosos ¿qué hemos 
de decir? Pasar de largo y no lle-
var nuestra curiosidad a tan ardua 
materia. 
Lo que como viajeros nos admira, 
eso sí, lo que nos maravilla, lo que nos 
sorprende, es la permanencia prodi-
giosa de esta lengua a través de los si-
glos y los siglos. E s un caso que yo, 
poco filólogo, no me atrevo a calificar 
de único, pero sí, resueltamente, de 
rarísimo: un idioma o un dialecto que 
sirve para entenderse por medio iel 
lenguaje, pero no por medio de la es-
critura. 
No quiero decir—¡ cuidado!—que no 
se escriba el vascuence; y tanto co-
mo se escribe. Lo que hago notar es 
que no hay una literatura actual en 
vascuence que corra por el mundo; 
ni aun en las relaciones de la vida so-
cial, comerciales, políticas, ni aun fa-
miliares, tiene uso el vascuence. Y 
sin embargo es un lenguaje vivo den-
tro de las provincias. Tan vivo, que 
en el campo todavía creo que sea 
muy grande el número de habitantes 
que no posean otro medio de comuni-
cación verbal que su dialecto. Y mu-
chos, muchísimos de los que hablan 
castellano, lo hacen con violencia, con 
invencible torpeza, y apegados ruda 
mente a las formas de construcción 
vasca. De tal modo tienen su lengua 
nativa profundamente enraizada en 
su alma. 
E l caso del catalán es muy diferen-
te: los catalanes tienen una rica lite-
ratura antigua y moderna. Y hoy ya 
es sabido hasta qué punto los catala-
nes quieren imponer su lenguaje co-
mo un idioma al igual del nuestro cas-
tellano, y al igual de todos los demás 
idiomas latinos. E n cuanto al suave, 
tierno y armonioso dialecto gallego no 
hay para que ponderar ahora su ilus-
tre abolengo literario; todos sabemos 
de las viejas y venerables obras poé-
ticas gallegas que se entrelazan her-
mosamente con los primeros balbuceos 
del noble lenguaje castellano. E n cier-
to modo, puede decirse, que los orí-
genes de la literatura de Castilla hay 
que ir a buscarlos a Galicia. Tan alto 
está el prestigio del dialecto gallego. 
E n cuanto al dialecto asturiano, o 
sea nuestro célebre hable, todos los as-
turianos sabemos harto a que atener-
nos, y nos guardamos prudentes, cau-
tos, j aun tm tanto burlones, de hacer 
puntillo de honor de su abolengo; mu-
cho menos de su permanencia. 
Todo astur tiene del hable la idea 
de que es un dialecto muerto; lo de-
jamos en boca de los aldeanos y en la 
pluma de tal cual poeta que tenga el 
capricho de rimar sus obras en la vie-
ja fabla. Y ya ni por las aldeas de 
nuestra tierra se oye este dialecto; s3-
lo palabras, sólo frases sueltas; que 
se interpolan on el catellano corrien-
te. L a totr! desaparición del bable 
es cosa por nosotros descontada. Y el 
asturiano, orientado siempre en senti-
do progresivo, no lo lamenta. Lo vé 
! desaparecer en cumplimiento de una 
ley de la historia. 
Los vascongados proceden de otra 
manera, y yo me guardo muy bien de 
decir si tienen o no tienen razón en 
i conservar con tanto ahinco este anti-
quísimo lenguaje, que de ninguna ma-
I ñera puede servirles como instrumen-
| to de comunicación con el mundo. 
Tengamos muy en cuenta que la ex-
presión espiritual de vina raza es su 
lengua; si los vascos conservan su dia-
lecto a través de las aldeas, y a pe-
sar de ofrecerles tan escasa utilidad 
fuera de su casa, será que algo hay en 
su espíritu que solo halla expresión 
en frase vasca. 
Esta permanencia secular de un 
lenguaje solitario y arisco nos impone 
un respeto casi supersticioso. S i en 
nuestras correrías nos halláranWB en 
cuaLquier rincón del mundo con un an-
tiquísimo y desconocido monumento de 
piedra, del que ni por su forma, ni 
por su objeto pudiéramos conjeturar 
nada seguro, sentiríamos ante él una 
extraña emoción respetuosa. E s el 
vascuence, con sus viejas palabras, co-
mo es con sus piedras el más viejo y 
venerable monumento. 
Pensemos que este dialecto resiste 
lo que no han podido resistir otros 
más fuertes, más unlversalizados, y es-
pecialmente más literarios. No ya dia-
lectos, idiomas verdaderos, grandes y 
gloriosos idiomas de grandes y glorio-
sos pueblos se han ido desgastando, y 
borrándose, y perdiéndose, hasta desa-
parecer completamente de entres las 
lenguas usadas en el mundo, y pasar 
al panteón de lo que llamamos lenguas 
muertas: la lengua de Grecia, la len-
gua de Roma se han retirado del uso 
corriente. Grecia y Roma: ¿qué dos 
nombres más altos en la cultura de 
la humanidad? L a literatura de es-
tos dos pueblos aún no ha sido supera-
da por los hombres. 
Y sin embargo aquellas lenguas mu-
rieron, y el vascuence humilde las ha 
visto morir impasible. Extraño, mis-
terioso fenómeno de la historia, tenta-
dor enigma en el que tantos filólogos 
han profundizado sin obtener luz. 
Al llegar a estos fértiles, graciosos 
valles de las Vascongadas, y al oír en 
boca de los campesinos este oscuro y 
laberíntico leí/guaje no podemos menos 
de sentirnos poseídos de una especie 
de veneraciói. 
francisco A C E B A L . 
No es de extrañar.—Son tan pocas 
las criaturas que nacen realmente ro-
bustas, que no es de extrañar que ha-
ya tantos niños faltos de la robustez 
necesaria para desarrollarse como ie-
bieran. Es incomparable el beneficio 
qué les hace la Emulsión de Scott y 
los médicos no vacilan en emplearla y 
recomendarla como una poderosa ayu-
da para el crecimiento. E l Dr. Jorgy 
L . Domínguez, de la Habana, Monte 
211, conocido especialista en las en-
fermedades de los niños, dice: 
" E n mi práctica, cuando es necesa-
rio el aceite de hígado de bacallao, só-
lo uso en mis enfermos la Emulsión 
de Scott, no habiéndome nunca arrs-
pentido de indicarla por sus buenos y 
constantes efectoa." 
Nuevas orientaciones 
p e d a g ó g i c a s 
Amalia de la Torre de Maresma 
Habrán leído nuestros lectores 
unos trabajos que con el título que 
encabeza estas líneas venimos publi-
cando en nuestras columnas. Traba-
jos meritísimos, inspirados en uno de 
los problemas sociales modernos más 
dignos de estudio y de observació'i: 
la Paidología, la Pedagogía aplicada 
a niños anormales; seres que por ve-
nir al mundo marcados por degene-
raciones físicas y morales heredadas, 
tienen necesidad de cuidados y edu-
cación especiales. 
L a sociedad, culpable muy direc-
tamente de esos males que padece 
una gran parte de la infancia, está 
obligada a procurar remedios, a res-
catar por sí misma la lucidez intelec-
tual y la salud corporal de que na-
cen escasos los retoños nuevos, bro-
tados en troncos viejos viciados de 
mal de mundo. 
E n las naciones más civilizadas la 
Paidología es una de las cuestiones 
sociales que más preocupan. Los Es-
tados inás celosos de su instruc-
ción pública, practican con atención 
preferente la educación y corrección 
del niño anormal, inspirándose en 
principios dp hnmnmdad, higiene, 
dulzura e instrucción paciente y apli-
cada con tacto. L a instrucción pú-
blica en Cuba no está abandonada, 
justo es decirlo; ppro los procedi-
mientos que be siguen no son muy 
eficaces; pecan de rutinarios e idio-
iógicos. E l Estado da a todo niño el 
mismo maestro y éste sube a la cá-
todra con un sistemn único de ense-
ñfinza; al mismo procedimiento edu-
cativo són sometidos cerebros claros 
y mentalirlndos atrofiadas, naturale-
zas sanas y organismos degenerados. 
La psilogría infantil no nos ha ins-
pirado aun una solección en los pro-
cedimientos pedagógicos. 
Mucho hemos predicado desde es-
tas columnas en pro de la Paido-
logía. Y como tal materia no es en 
nosotros preocupación momentánea, 
cuando doña Amalia de la Torre de 
Maresma, nos pidió espacio para dei-
arrollar temas sobre pedagogía mo-
derna, gustosos nos hemos mostrado 
a aceptar su valiosa colaboración. 
Sabíamos de sus triunfos, como 
conferencista, alcanzados en España; 
sabíamos de sus trabajos escritos en 
"Cuba en Europa/* y creímos hac^r 
un bien a este país ofreciendo a la 
divulgación las observaciones, la ex-
periencia y la gabiduría de la c dta 
escritora. 
Es autora de una Biblioteca Esco-
lar y de otras obras de educación. 
Colabora en " L a Publicidad," on la 
"Música Ilustrada," en "Actuali-
dad,M de Barcelona; en " E l Anun-
ciador," costarriquense; en <;La Luz 
del Porvenir" y otras revistas. Y 
ostenta el título de redactora de 
"Cnba en Europa." 
E n vista del éxito alcanzado por 
la señora de la Torre con sus prime-
ros trabajos, le hemos pedido algu-
nos datos biográficos. Amablemente 
nos ha enviado las siguientes cuarti-
llas, que reproducimos, interrumpien-
do por un momento el desenvolvi-
miento de su plan educativo, en for-
ma autobiográfica. 
Auto-biografía 
Nací en Béjar (Salamanca) en 31 
de Mayo de 1854. A los 14 años fui 
nombrada maestra auxiliar de la Es-
cuela Modelo (escuela oficial). E l 
año 1876 tomé mi título de maestra 
en la Habana y fui agraciada con la 
dirección en propiedad de la escue-
la de Arroyo Naranjo. L a pérdida 
de mi esposo don José Acosta y de 
mi hijito me indujeron a permutar la 
dirección de la citada escuela por la 
de Bejucal, que renuncié cuatro años 
después por haber contraído segun-
das nupcias. 
Esta separación de la enseñanza 
oficial no anulaba en nada mi perso-
nalidad pedagógica: ésta se agigan-
taba más y más con la observación 
psicológica de mis hijos, los desdo-
blamientos sucesivos de su psiquismo. 
de su mentalidad y de su personali-
dad física. 
Y como el niño ha sido siempre el 
eje en torno del cual han girado mis 
pensamientos, todas las cuestiones pe-
dagógicas fueron siempre consustan-
ciales con mi espíritu. Y la psicología 
experimentnl del infante, su fisiolo-
gía, su higiene, su mentalidad, todo, 
en fin, lo que constituye el desarrollo 
racional de su triple personalidad, 
fueron para mí objeto de atenta ob-
servación, constituyendo una espe-
cie de estado obsesionante de mi es-
píritu. 
Toda institución escolar creada por 
entidades políticas de cualquier co-
lor que fuese, reclamaba mi concur-
so moral y mi consejo on el período 
de su organización. Y por dichos or-
ganismos educativos pasaba siempre 
mi espíritu pedagógico dejando su 
sello técnico en el plan general de la 
enseñanza. , . 
Durante los dos cursos académicos, 
1910 a 1912, el Instituto Médico-So-
cial de Cataluña me pidió que desde 
la Alta Cátedra del Ateneo Barcelo-
nés expusiese mi doctrina pedagógi-
ca sobre higiene escolar, educación 
psíquica, educación física, educación 
intelectual, introspección del niño, 
educación de niños anormales, edu-
cación de niños físicamente deficien-
tes, delincuencia infantil y tribunal 
para niños áelincuentes. Y desda 
aquella cátedra del Ateneo Barcelo-
nés desarrollé los citados temas -̂ e 
alta Pedagogía en una serie de con-
ferencias que un numeroso y esclare-
cido auditorio escuchó con respeto, 
tributándome inmerecidos y caluro* 
sos aplausos. 
Y el Ayuntamiento de Barcelona, 
recogiendo las conclusiones de mis 
conferencias, ha establecido en lai 
Montaña de Monjich la primera Es-
creía del Bosque existente en Espa-
ña, según mis planos y reglamento 
orgánico, y está en vías de establecer 
la Escuela de Psiquiatría para ni-
ños anormales, al paso que en Gra-* 
cia y Justicia, oyendo la petición del 
los diputados por Barcelona que han 
secundado mi pensamiento pedagó-
gico, han conseguido se estudie y 
apruebe por la Alta Cámara el esta-
blecimiento del citado tribunal y* 
nue se legisle sobre este punto, codi-< 
ficando leyes especiales, humanas 
recreneradoras del niño delincuente. 
Esta misma labor de Biología so-* 
cial pienso emprender en Cuba, en! 
esta tierra querida, patria de mis hi-
jos y, que por ser de mis hijos, es mí 
patria espiritual, siempre por mí ado* 
rada. 
/, Fructificará mi labor? 
Amelia de la Torre de Maresma. ; 
Habana, Noviembre 1912. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re^ 
huaan todo consuelo porque lo qud una ve« 
fueron sus soberbias trenzas se'han ajado 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan \ 
través de la tenue espesura de su cabello. 
Habrá, de ser una buena nueva para la« 
víctimas de ambos sexos saber que el Hor-
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucclóa 
del cabello. El Herpicide es una nuevra pre-
paración hecha según una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su favor, 
Probadla y os convenceréis. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese «m las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. ¿ $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarríl.—Manuel John-
ron. Obispo 53 y 55.—Agentes espaciales. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y SOBRÍNOS 
Muralla 3? A. altos 
Teléfono A. 2666. Telé£. Teodomiro, 
Apartado 663 
E N S A N R A F A E L 3 2 , ~ . : 
7 gratis la pl 
de CoSommas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
c/e., UN PESO — 6 postales, o/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
ancha que no agrade. 
P R O F E S I O H E S 
D 3 . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de se-
ñoras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. 
Oratls para los pobres. Teléfono A-8990. 
18510 26-16 N. 
R. DE 
(ASTON ULONSO BEMOiT 
A O QA DOS 
Evtudio: San Ignacio ndrr.. 30, de 1 i 5. 
Teléfom* A-7M9. 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urinarias. Estrechez de la orina, 
venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
c 3898 13-15 Nov. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
HJl Pecho. Médico de Niños. Elección de 
«odrizaa. Consultas de 12 a 3, Consulado 
í»*. entre Virtudes y Animas. 
_^23* • 13-14 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
^«dicina general. Consultas de 12 á í 
Acosta núm. 29, altos 
. J"0 Nov.-l 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Bapeciallata en aifllia, hernias, impoten-
? esterilidad.—Habana número 49. 
Con6ultaa: de 11 a 1 > de 4 & S. 
fc^M Nor.-l 




72. Teléfono 702. 
Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
nt,, CONICO-QUIMICO 
"KL DR. RICARDO ALBALADBJO 
Oompostela -O™. 1*1 
Catre Mmralla y Teniente Rey. 
t%°' Practican anailols de orina, esputo». 
^In^V'i leĉ ,e• vlnos. licores, affuas. abonos. 
materias, grasas, aaúcares. «te 
*»aiUU de orines (completo), ea-
eanare 6 leche, doa p««ea (2.) 
3734 THyî poNO Arteei. Nov.-l 
D^ GARCIA CASARIEGO 
S,-5*r*,s,Mo del Hospital NOmere Un». 
~"!*lU*» <el Di.penaarlo " T«ma;r«- " 
*"t»*ea 188.—Telefono A-31TC. 
Tfaa l'rlnartn». 
l7._ Consultas: De 4 4 6 p. b l 
Nor-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 39 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de prvifesords para que el público NO TENviA 
QUE ESPERAR, y .on los aparatos neceeáHoi para realizar laa operaclonea por la 





Extracciones, desde , . . . . 9 1-00 Dientes de espiga, desde . , 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro * . . 
Empastes * ZOO Incrustaciones * . . 
Orificaciones " 94)0 Dentaduras * . . 
P U E N T E S D E O R O , desde 9 4-24 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de S á 3 p. m. 
C 3666 26-1 Nov. 
DR. L U C A S A L V A R E Z CERICE 
Bxdlrcctor dol Asilo de Enajenado»» 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas do 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
3733 Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OC V LISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas 4» 
París 7 Berlín. Consultas de 1 a l. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Indantrla n&aacr* 190 
3737 Nov.-l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Eacaela ee Medida» 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 3 de ta tarde 
Kepraao nflm. 48, bajoa. Teléfono» 
Gratis sdlo lunes y miércoles 
3751 Nov.-l 
CIRVJANO DENTISTA 
:F=r«>oja ,n .€* , t í . l i o 
Polvoa dentrfflcoa, elixir .cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
18915 26-7 Nov-
DOCTOR ADOLFO DE L A M A R 
MEDICINA INTERNA 
Consultas: Lunes, miércoles y rlernta, 
de 11 a L Luz número li, altos. 
1Í07S> 26-12 N. 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
EstOmasro, Intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de sefloras y nlflos. 
VILL jGAS JM. 66. DE 2 A 4. 
Da connaltas por correo. 
11151 26-lí N-
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DK LA QUINTA 
DB DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 




Enna núm. 1. Principal 10 r II. De l á i. 
TELEFONO A-7001 
374J Nov.-l 
D R . G . E . F B N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de lo. Ojos 
y de los Oídos. Gaiiano 50. 
De II a 12 7 de 2 a S.—Telefono A-4flll 
Domicilios Linea 15, entre J y K, Vedado. 
TELEFONO F-I178. 
3747 Nov.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Con.nlta. y operaciones de 8 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM- 105 
3745 Nov.-l 
D R . JUSTO P . GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 36S3 26-1 Nov. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS CRINARIAS 
Con.ultaa: Lu» núm. li , da 1S 4 S. 
3731 Nov.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Medico del Dlipenaarlo üe Tubercu-
loso!, y actual Jefe de la CUulca de 
Tuberculc.o» del Hoipltal Numero Uno. 
Consulta* sobre 
Tubérculo.!» Pulmonar y Medicina Interna: 
Marte.. Jueves y sábado», d« 1 a S. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los dexals diaa (|:-eí aJ mea.) 
3'54 Nov.-l 
GONZALO 6. PUMARIE6A 
AB OCIADO 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A 4. 
Batniilo: Prado núm. 1̂ 3, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado S>OS 
C 3913 26-15 Nov. 
DR. JOSE A FRESNO 
CntcdrAtice por onunlclOn de la Facultad de 
Medicina.—Cirajauo del Hospital NS-
mcro Ino.—Consnita.t de 1 d S. 
Atniaend ndm. S4. Teiéfoa* A-4544. 
G. Nov.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Kaferuiedadf* de alSun, aeBoras y Ctrnala 
en generan. CONSULTAS: de 12 4 1 
Cerro uúui. 51S. Teiéfoaa A-STtB. 
8746 Nov.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Teléfono 511L 
Bernaia SS.—Habana.—De 12 d X 
Teléfono A-3616. 
3731 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3755 Nov.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mag-o e Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gas-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
3760 Nov.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIIlECTOIt DE La. JASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACIO CABARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conaaltas diarlaa de I ft S. 
Lealtad aüm. 3S. Teléfono A-44ÍWL 
3748 Nov.-l 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
GUSTAVO A N G U L O 
ABOGA DOS 
Amargura números 77 y 79 
26-30 Oct. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
uarganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de a & 4. 
Compostela SS, mi'dera*. Teléfono A-4t4S 
3752 Nov.-l 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOBADO 
DR. TOMAS SALA YA 
ABOGADO V NOTARIO 
Mercaderes 4, altoa. Telefono A-324A 
3762 Nov.-l 
D R . R O B E L I N 
PIEL, 8ÍFÍU8. SANGRE 
Curaciones rápida., por sistemas 
modernisímos 
COWSrT/TAS DB 13 A 4 
POBRlCr4 GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O A - 1 I I 2 . 
8739 Nov.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefloras. Vtas 'i.-lna-
rias. Clrujla en g-eneral. Consultas de lí 
4 í, en San LAzaro núm. 346. Domicilio 
particular: 11 e.Ure 4 y ?, ndm. 11. Ve-
dado. Telfti'ono F-2505. 
3756 Nov.-l 
Sanatorio del Dr. Malbcrtl 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades mentalas y 
nerviosa*. (Unico an su das..) 
Criatlaa SS. TelCfoaa A-2IBS 
8750 Nov.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A.3150 
C 3667 26-1 n'ov. 
Dr. francisco J . de Velases 
Enfermedades del Corasen. Pulmones. N.t-
Tlosas. Piel y Venéreo-siailtlcaa. 
Consultas de 12 4 í. Día. festivo, de 13 4 l 
Tr orad ero 14, aatlsma. Teléfaaa A-5418. 
3753 Nov.-l 
DOCTOR h . m m JkRTIZ 
Cafenaedade. de la Clarean ta. Natis y Oídas 
Consulta, de 1 4 S. Consulado 114. 
3759 Nov.-l 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS MPí-i 
CIALES BKRNAZA NUM. 4(. ALTOS. 
CaaaaKa. de 1 S 4. 
C 8gtM 26-2» Oct 
Doctores Ignacio Piasen cia 
é Ignacio B. Plasencía 
Clrajano del Hospital Nttai.ro l no 
Especialista en Bnferm.dadea de Mul.-
re«. Parto» y Ciruela en «eneral. Consul-
tas de 1 4 1 Empedrado Cb Teléfono 314 
3757 Nov.-l 
DR. J E S Ü S M. P E N I C H E T 
De las Facultades de Washlngtpn, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos Na-
riz y Gersanta. Consulta, diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 1J. $1 al mes. Rei-
na núm. 2?, teléfono A-775». 
12tS5 162-26 Oct 
DR. ADOLFO R E Y E S 
tCafarmedades d«i Uatémaao * laieatlnaa 
exclaairaniente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por al 
anfrllsls de la orina, sangve y mlcroscSplott 
Consultas: de 1 á S d« la tarde. 
Lamparilla atún. 74, al tria. 
Teléfono 374. Automático A-tlBtl. 
3738 Nov.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
CoBxvKas de '2 « A—Pabrea KTtttU. 
Electricidad Médica, corriente, de alta 
frecuencia, corrientes galv&nk.as. Farttdl» 
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
n»-nte, etc. 
Teléfona A-3S44.—iCamwoatela Ittl (hoy 10» 
3735 Nov.-l 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 05, altoa. Teléfono SS-lfc 
O. F • 
BERNARDO CASTILLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargx) de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas v urbanas. 
APARTADO 16«9 
G. 2-B. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO CEL HOSPITAL KUM. 1. 
Enpecialiata en Tía. nrinariaa, alttlia y ea« 
fernsedadea veuéreaá. 
Bxdmene. arctrbaedpieea y cl.tosedpicaa 
Tratamiento de la MfllU por el «dOC 
en InyeeriÓn iu trama «calar é lotra vennsa, 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 15: 
DE 12 A I. 
DOMICILIOi TULIPAN NUMERO 20. 
6426 315-4 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer* 
medadea venéreas. CuraclOn rápida. 
Consultas de 12 4 S. 
Laa nfias. 4& Teléfono A~1S4*. 
3744 Nov,-l 
Pclayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Crestcs Ferrara 
ABOGADOS 
CrBA NUM. Gtt. TELEFONO 51S3L 
DE S A 11 A. M. T DE 1 A 6 P. 11 
3736 Xov.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médlea de la Caaa de Beaettceada 
y Maternidad 
Especialista en las iiifermedade. o« 
aiñoa, m6d(cas y quir^rgríca*. 
Consultas de 12 4 3. 
Amiar a das- IttSft. Telttfeaa A 
3749 Nov.-l 
ü i A R l O DE LA MAHÍNA.—Edición dé la mañana. Noviemtn-
U R L Á B U R L A N D O 
E L R O C I N QUEJOSO 
CUENTO PARA NIÑOS 
Muy altivo y muy ufano regresaba 
el candidato Caánez'áe su última cam-
paña electoral en la que había conquis-
tado el poder. 
Volvía montado en }fendni4jn, &u 
corcel predilecto en las campañas cívi-
cas. 
También Mendrugo llegaba contento 
porque a nadie le disgusta un cachito 
de gloria por muy caballo que sea. 
Mendrugo era un jaco dócil, recio y 
noble, si bien en los últimos tiempos 
•había adquirido ciertos resabios en su 
trato con otros rocines más ilustradas 
de la ciudad. 
Había oido relinchar muchísimo so-
bre libertad, emancipación, civismo, et-
cétera, etc., cesas que t ra ían un poco 
soliviantado y confuso su espíritu ca-
ballar. 
Llegados ante la casa de su residen-
cia Caínez echó pie a tierra, man í» 
abrir el portón del corral, y después 
de darle a Mendrugo algunas palr.ia-
ditas en el anca, ordenó que lo atasen 
al pesebre. 
A l conocer el buen jumento la in-
tención de su amo, lanzó un bufido de 
estrañeza, contrajo el morro, hirguió la 
frente, enderezó las orejas y con gran-
dísimo asombro de su dueño, Mendru-
go \ rompió a hablar! . 
Tantos discursos había oido prenun-
ciar en aquella y otras excurs-iones 
electorales que también el discreto 
animal había aprendido a decir pala-
bras. 
Repuesto del primer asombro Caínez 
se acordó de las fábulas en que habla-
ban los animales y consideró que bien 
podía en estos tiempos de parlamentos 
y de mitines reproducirse el milagro. 
Se detuvo, pues, a escuehar lo que 
Mendrugo le decía, el cual con lengua 
estropajosa y acento rebuzniego excla-
m ó : 
— i A dónde me envías ? 
—]Vaya una pregunta!—replicó el 
amo—¡a la cuadra! 
—Eso se v e r á . . . Eres injusto con-
migo al mandarme otra vez al ominó* 
pesebre después de haberte servido e i 
tanta lealtad y abnegación. 
—vHola! ¿Y qué pretendes, Men-
ebrugo? 
—Que me hagas un lugar en tu 
mesa. 
— i Te has vuelto loco ? ¿Cuándo so 
ha visto una bestia como tú a la mesa 
de su dueño? 
—Cuando estábamos campaña no 
me llamas hostia; me llamabas nohlc, 
inteligente, leal... ¿No te he servido 
a t u gusto? 
—Eso sí. 
—¿ No he galopado siempre que qui-
eiste? 
—Ciertamente. 
—¿No he dado saltos y coroobos 
cuando deseabas gallear ante tus elec-
tores o ante t u dama? 
—No lo niego. 
—'¿No he relinchado en todas las 
manifestaciones políticas hasta que-
darme ronco? 
—Así es. 
—'¿No he disparado mis de cuatro 
coces contra tus enemigos siempre que 
me lo mandaste? 
—Es verdad. 
—Pues si todo es así me debes una 
recompensa. 
—'Bueno: te daré doble pienso en lo 
sucesivo. 
—"No solamente de cebada vive el 
caballo." 
—Te pondré una collera de cascabe-
les, flamante. 
—No estoy para cascabeles. 
—Te pondré un freno de plata. 
—Ya no puede soportar el freno 
ningún caballo que nació libre. 
—Te pondré una albarda nueva. 
—¡Póntela t ú ! 
— j Eh, Mendrugo! Me estás faltan-
do al respeto. ¿Te olvidas de que soy 
tu amo ? 
—Ya no hay amos n i s e ñ o r e s . . . Ya 
no hay siervos. Tú mismo lo proclamas-
te en el último mit in . Todos somos 
iguales. 
—¡Quita allá, jumento estúpido! ¿Y 
has llegado a creer eso? ¿Yo igual a 
una caballería? 
—Allá nos vamos. 
—Vaya, que la paciencia se rae aca-
m. ¿Qué quieres por fin? Sé razona-
ble. 
—Bueno: ya que no consientes que 
me acerque a tu mesa te pediré otra 
cosa. 
—Habla, pues. 
—Hazme, siquiera, gobernador. 
—; Cómo! ¿ Gobernador un cuadrú-
pedo? 
—¿De qué te asombras? Por ahí se 
ven más de cuatro cuadrúpedos gober-
nadores. 
—¡ Por Dios que me tienes confuso! 
¿Dónde has - aprendido tanto, Merv-
drugo? 
—También los caballos progresan. 
—Pero las gobiernos no se han hcího 
para caballerías. 
—Hazme, entonces, regidor. 
—¿Regidor un jamelgo como t ú ? 
—¡Por vida de mi padre J ú p i t e r ! 
í Seré yo el primer jamelgo que des-
empeñe ese oficio? 
—¡ Imposible! 
—¿No? Pues hazme diputado. 
—¡ Pero, infeliz, si no sabes más que 
relinchar! 
—Eso no es verdad; pero, aunque 
ssí fuera, relinchando alto y recio se 
ban ganado otros esa dignidad. 
—¡ Ea I ¡ Cállate, acémila! 
—Oye, Caínez, acémila lo serás tú y 
mira cómo hablas y no me vengas con 
esos orgullos y soberbias porque ya Ijs 
acémilas están viendo claro. 
—/. Ver claro t ú ? ¡ Qué ilusión! 
—También los caballos progresan,.. 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
" T c m e n í s m o en a c c i ó n " p a r a a c a b a r c o n l o s a p a c h e s 
Inglaterra existe aún la pena do 
láUco ivimado vulgarmenta existe azotes con un ' 
"el gato de siete colas. ) 
La alcaldesa.—¿Promete usted amar y 
respetar a bu mujer y votar como ella le 
ordene? 
—Sí, prometo. 
(Life, de Nueva York.) 
X Í X Congreso 5e la ^paz 
Los gendarmes suizos.— :A las armar! 
hay que poner paz entre los congresifí' 
(De la Gazette de Hollande.) 
~iEl s u e ñ o 
: :nan6o 6e B u l g a r i a 
- 4 '£&#lt9! 
EL VERDADEKO CHIC INGLES 
T E l e n f e r m o 6 e C u r c p a 
(Fíearo, de París.) 
^íEl cul to a la f ami l i a 
Ser el Emperador de la Confederación 
Balcánica. 
(Klberikl, de Viena.) 
¡Pobre amigo, 
taclón! 
la única probabilidad de salvarte está en una nueva ampu-
(Pasqulno, de Turín.) 
—¿Cómo ha encontrado Su Majestad la 
augusta costilla de su augusto abuelo? 
—Dura y correosa. Si no me hubiese 
contenido el sentimiento de familia, se la 
hubiese dado a los perros. 
(Pele Melé, de París.) 
—Por mucho que progreses siempre 
serás una bestia de tiro o de monta. 
—Eso quisieras t ú ; pero has de saber 
que ya no estoy dispuesto a dejarme 
montar jamás, ni por el honibre, ni por 
otros animales inferiores como él. 
—.¿ Inferior yo a t i ?.. . ¡ Quieto 
cabaaaailo! 
A l uotar la creciente rebeldía de su 
corcel Catnee llamó a cuatro de sus 
más forzudos gañanes los cuales se 
arrojaron sobre Menérugo. Uno le en-
lazó los remos; dos se le colgaron de las 
orejas y otro le atenaceó el morro 
cruelmente con unos palitroques seme-
jantes a los "c lubs" de la policía. 
En vano Mendrugo intentó dar al-
gunos botes frenéticos. Sus anchas na-
rices despedían dos haces de vapor, sus 
ojos, llamaradas de cólera; mas, al fin, 
se rindió. 
Y desde aquel conato de • rebeldía 
Mendrugo dejó de ser el corcel de ga-
la de su dueño y pasó a ser el burro 
de carga y de t i ro de la casa. , 
Tirando de un carro cargado do le-
ña iba poco después el noble animal, 
sudoroso y jadeante, por un camino y 
en una breve parada reunió sus esca-
sos alientos para relinchar: 
—| Oh padre J ú p i t e r ! . . . 
A pesar de sus infinitos achaques, 
propios de su gran vejez, el padre Jú-
piter se dignó acudir a la llamada del 
infortunado rocín y se le apareció con 
paso tardo, apoyado en una muleta, 
y muy encorvadito de espaldas. 
—i'Qué se te ofrece?—le dijo a Men-
drugo con vez asmática. 
—Padre Júp i t e r , que remedies mis 
infortunios. Estoy desesperado. 
—| Desesperado! i Y por qué 1 Te 
veo tirando pacíficamente de un carro 
y esa es una ocupación muy propia de 
todo jumento. 
—Es que ya yo no soy tal jumento, 
olímpico señor. 
—4Pues qué eres? 
—Mi amo, el Hombre, rae ha hecho 
creer que yo podía ser un personaje 
ilustre y que podría vivir como tal. 
—¡ Ah, borrico! i Y tú has creído en 
las palabras del hombre? ¿No sab« 
qne es el bicho ra-ás engañador y más 
perverso que existe sobre la tierra? 
— Y tú i por qué consientes sus Ini-
quidades ? 
—La aclaración de ese punto no ea 
manjar para jumentos ¡ así es que 
aguarda un noqmto y déjame subir fll 
carro, porque la gota no me deja ea-
mina-r sin gran dolor y fatiga. 
—'¿Y es ese el alivio que me traes? 
—Gállate, hijo, y t i ra del car ro . . . 
| Ese es tu destino!. . . 
m. A L V A R E Z MARROlv 
EL HOGAR Y El TRABAJO 
DE LA MUJER 
terminado. ¿Sabe usted lo que me ha 
pasado? Pues 18 llegaron e ser los que 
tuvo que mantener o colocar, por ser 
parientes de la criada o del criado, que 
a ellos acudían en sus necesidades, v 
den. Las mujeres que por instinto han 
logrado tener en orden sus hogares, sa-
ben lo que les ha costado el aprendiza-
je, y son las primeras que reconocen la 
necesidad de que no se prescinda de la 
por estar acostumbrado a sus servicios 
y porque a compasión me movían. Y 
si no he tenido hijas a quienes casar, 
he tenido matrimonios de allegados de 
mis criados en que intervenir, y he de-
bido costear la lactancia de sus hijos, 
j y solicitar colocaciones para los pa-
E l trabajo de las mujeres, en vez de ¡ dres. De modo que me asustaba tener 
•er incompatible con los intereses do- ¡ que mantener la familia que podía 
mésticos, puede harmonizarse con ellos, i crearme, y he tenido que sostener las 
pues es para la mujer manantial de ! familias de los criados 
ellos a mí ; y yo no podía desatenderles | enseñanza de cosa tan esencial. Si se la 
ensaña, la hija del pobre se sentirá con 
aptitudes para embellecer su hogar, y 
La hija del rico sabrá dirigirlo. Con-
viene que en la escuela y en el colegio 
se eduque a las niñas, para que cuan-
do mujeres sepan administrar y d i r i -
gir, pues sabrán lo que es la higiene y 
sabrán cocinar, coser, remendar, zur 
E l caso es histórico. 
j zir, con lo que no se la prepara para 
I que tenga Isa condiciones de criada, si-
i no las de una excelente ama de su casa, 
| que contribuya a la felicidad de cuan-
A las mujeres que no tienen el apo- I tos la rodean, 
yo del marido hay que reconocerles el i ¡Cocinar, zurzir, remendar! Sí- es-
derecho de sub^mr por si mismas a las t0) est0> que se tiene tau olvidad; en 
ncesidades de su subsistencia. Las es-1 escuelas y colpgios ^ mu(?hag 
tadisticas nos dicen que el trabajo fe- | Si ^ mí dependiese, exigiría en primer 
dignidad, y para todos los lugares ele-
mento de fuerza moral y poderosa ga-
ran t ía de seguridad. Téngase en cuen-
ta que causas múltiples, a las que no 
siempre es posible substraerse, han im-
puesto a las mujeres la necesidad del 
trabajo. 
E l industrialismo con sus fuerzas mo-
trices, sus máquinas y sus capitales ha 
absorbido las industrias domésticas de 
otros tiempos. Yo aun he visto hilar a 
la abuela, y me he acostado en camas 
vestidas con las sábanas hiladas en el 
hogar y en otro hogar tejidas. Ya cons-
tituyen algo arqueológico. 
Hoy las máquinas lo hacen todo, me-
nos de un hombre una mujer, a pesar 
de que hay mujeres que ponen empeño . 
en convertirse en marimachos, a las | , • q P senese a la muJer * contar v 
'dente favorecer a la mujer para q u e r i e n d o de labores 
menino representa próximamente un 
tercio de la mano de obra mundial. E n 
las principales naciones de Europa y 
de América suman 130 millones de 
personas las que emplean la industria, 
el comercio y las profesiones indepen-
lugar que se enseñase la tenoral cristia 
na, porqu es la base, y no cejaría has-
ta que la n iña la hubiese infiltrado en 
su entendimiento y en su corazón con 
o que tendréa la seguridad de que re-
dientes, descomponiéndose en 86 milo- 1° ' " í ! ^ el Camino de 
y 44 millones de mu- n - ' P f ^a mirada en D™s. 
y minónos ae mu Después aprendería a leer v a escribir 
pero a leer bien 
nes de hombres 
jeres 
La gran mapa de mujeres ocupadas I cuántos h o m b r í * h ^ ^ ^ to-i^ fanKA/ina arM^ac * „ ; „ j „„ i i . . , , * \ . y en España que 
que, por cierto, no pueden apliearse 
aquellas palabras de Shakespeare: 
"Honrad a las mujeres porque siem-
bran de flores el camino de nuestra vi-
da." E n el estado actual de la socie-
dad, son muchas las mujeres condena-
das al celibato. E l hombre es más 
egoísta, más materializado, y los hay 
que no se casan para evitarse las cargas 
y las obligaciones del matrimonio. 
Para librarse de ellas no se casó cier-
to sujeto que discurrió de esta mane-
ra: Permítenme mis ingresos un pasar 
más que mediano si no aumento los 
gastos. Para el cuidado de mi ca-
sa me bastará una criada, y hasta po-
dré permitirme el lujo de tener criado. 
No me caso. 
Y no se casó. Pero, ya en edad más 
que madura, me decía: 
—No contraje matrimonio temeroso 
de sus cargas, creyendo que con sub- gares de gente pobre, y también de per-
venir a mis necesidades todo estaba | sonas acomodadas, donde falta el or-
0 viudas, i sepan leer bien ? Muy pocosTTuego 
 
si no tiene el apoyo del marido, pueda i s de fantasía, ca¡i ¡ d é l a i a r t l d^ no^ec¿8it¿ comentar».^-
en-
prescin-
tuviesen un alarme de sentido comnr, 
lo primero que os preguntarían sería' 
—¿Sabe usted guisar un pla'to de W 
cálao? 
¿Precisamente de bacalao? 
Precisamente, porque ahora coméU 
salmón y pollos del Mana, ¿sabéis i0 
que os reserva el porvenir J 
New York. 
La segunda partida de la 
C. Jaffe que tuvo lugar en M o r ^ 
fue también una apertura de ' 
caballos igual a la de Chajss 
jugada en que Jaffe en l u ^ r , 
r ue Jugar 
los cuatr̂  
   r 
A 5 C continuó con T 1 R. 
La partida muy pronto' tomó un 
pecto complicado a la par que 
te y los espectadores or^n 
as-
fresan-
-2 opinión qu, 
Ja.ffe tenía una posición muy superior » 
la mía y hubo un momento en que cre-
yeron que iba a ganar; pero do era asf 
sino que por el contrario era yo quien en 
dquel momento demostraba la superiori-
flad, hasta entonces no aparente, de 
juego. La posición se despejó por medio 
de un cambio de Damas v y resultó un final 
ventajoso parir mí y quo procc fll 
con la mayor rapidez posible/'1 • Sanar -03 jue-
gos basta ahora han demostrado aue mig 
contrarios, si bien son Jurgadorea ni,Jy 
fuertes, no poseen la habilidad de aprovo-
charse de cualquier pequeña ventaja d» 
posición que se les presente. Por mi par-
te, creo haber jugado bien las aperturas 
el medio del juego de manera indiferente 
y los finales con una precisión de la cual 
me siento muy satisfecho. 
He aquí la segunda partida contra Jaffc 
C U A T R O C A B A L L O S 
BLANCAS 
J. R. Capablanca 
P 4 R 
C 3 AR 
C 3 A 
A 5 C 
0-0 
A-x C 
P 3 D 
C 2 R 
P 3 TR 
P 4 C 
R 2 T (b> 
A 6 T (c) 
PC x P 
A 5 C 
C (3A) 1 C 
D 2 D 
R 2 C-
A 6 T 
A 5 C 
P 4 AR (g) 
C x P 
C x C 
D 4 A (i) JJ 6 A 
D x D 
C 3 A (j) 
A 6 T 
C 5 C 
T 6 A 
A S A 
A x A 












T 7 Ct 
R 6 A 
R x A 
R 5 A 
P 4 D 
P x P 
T x P 
T x P 
P 5 D 
P 6 D 





















































P 4 R 
C 3 AD 
C 3 A 
A 5 C 
0-0 













C x P (d) 































TR 1 R 












A 2 D 
R 1 R 










(a) .—Mejor que A 5 CR jugado por 
Chajes. 
(b) .—R l T parece mejor. 
(c) .—D 2 D hubiera impedido el avan-
ce del peón a 4 A R. 
(d) .—A x P no daba mejor resultado, 
pues entonces C 3 C, A 3 R. P 4 D y el 
blanco, tiene un juego magnífico. 
(e) .—C 3 R parece mejor. El blanco 
sin embargo siempre podía contestar 
R 2 C con buen juego. 
(f) .—Si D 2 C otra vez A 6 T, D 2 R 7 
el blanco entonces podía continuar con 
P 4 A con muv buena partida, pues si en-
tonces D 5 T, A 5 C, C x Pt, U x c' 
D x D, C x D, P x C, A x P y el juego 
blanco es muy superior. 
(g) -—Pocas posiciones se asemejan tan-
to a una ecuación algebráica como la P1* 
senté. La casilla 4 AR pudiera titularse 
el punto matemático del juego. Una vei 
que el blanco puede jugar P 4 AR obtiene 
gran ventaja de posición. 
(h) .—Mejor hubiera sido C x C 
(i) .—Quizás R 1 T hubiera sido mejor 
El negro entonces no tenía más defens 
que T 3 R. La jugada del texto sin effl-
bargo es más sencilla y deja al blanco con 
un final muy ventajoso. 
(j).—No T 6 A debido a A 2 R. 
(k).—A 2 D o A 3 R era lo natural. ^ 
jugada del texto es muy débil y P!era 
de corrido. 
(I).—Si R. 2 T, A 2 D. . 
(m).—Si T 4 R es muy P ^ ^ V ' Í L * 
blanco hubiese continuado con P 4 U- P ^ 
T 6 A no era bueno debido ; i T » * 
A x T, A 2 R, T x Pt, A x T, A.x 
lanco ueue u n f—-7 ' ^ 0 
juego sería muy difícil de ganar. r> g, 
si bien que el b ti n n peón 
encontrar en «1 honrado trabajo la sub- Z L ™ ! * ^ ^ ' ' " i í Ú W inúti S ' a " e . ^ 
sistencia; pero al mismo tiempo es ne-
i oesario preparar y educar a las niñas 
para que sean mujeres de su casa y 
1 sepan dirigir la, porque cuando van a 
! la escuela no se sabe cuál será su por-
venir, que lo mismo puede'reservarle 
los quehaceres de la madre de familia 
que el trabajo fuera del hogar. L o ^ t í - ! de aprender a guisar^Tambie 
les, aprendan las niñas a coser a"ne 3usada8 antes-
írar un botón, a remendar la ropa blan" T " ' " " " " " " " ' " 
ca y a cocinar La que sabe gukar un ^ " 
buen pisto de bacalao, es más útil en d ^ 
hogar que la que hizo flores de trano í 
en la escuela y luego olvidó cómo se T a 1 8 
cían. 
rao se ha olvidado y 
sario es tenerlo 
consecnencias de 
nestas para la mujer 
uu i se olvida. i\ece- n n o A\A 0i t r~ : '«*"»"icu /.rsoi? 
presente, porque las : ^ t ^ a ^ del aCtllal, 
i olvido suelen ser fu- la I n f a ^ t H o ñ a P .7" P 0 \ 
^ e r - : tadlo. ya nue H * ^ 1 
¿Las hijas de los ricos también han 
¿No 




i oña Paz ? Pues imi 
ya que de tan alto os viene 
Creen muchos que toda mujer no des 1 Y vosotras, hermosas jóvenes que tu-
r S i d . inteligencia sabrá por ins- p i s t é i s por panales finísimas telas; vos-
provisi» ^ ^ ^ por lo oTr.JS f|Ue a j u s t é vestidos modelos a i ^ 
f r u i r í a sobredi*particular es I vuestros cuerpos, habitáis suntuosas1^ 
tanto i u ^ error es éste, que ae I moradas y paseáis en aut-m6v:i 
superimo. neg g^0 se admira en salones 
5 os admir 
que, ai vuestros novios 
ate en demuestra al penetrar en algunos ho-1 nes^óTo 4 a d m ^ a T r ^ 
yo quisiera que se os ^ V ^ 1 ^ ' Juega8 laa ^ ™ ' ^ * 
cocina. SabJdaUe. a5 ^ l e ^ . l a 3u6adas- c ,pAblaN 
s " 




D E I B O R - C I T Y 
Noviembre 12. 
Una visita al Centro Español 
Deâ o&o de haoer una información 
de la nueva casa propia soeial en que 
se aloja la -decana de nuestras socieda-
des regionales, el ''Centro Español," 
penetré per la espaeiosa puerta que i a 
acceso a sus magníficos salones, siendo 
allí atentamente recibido por su entu-
siasta secretario señor Constantino 
García el que, ocupado en el despacho 
de los múltiples asuntos a SO cargo, pu-
go a nuestra disposición uno do los 
miembros de la Directiya, allí presen-
te, el que nos acompañó y dió toda» las 
explicaciones que tuvimos a bieu soli-
citar. 
Es el conjunto interior da aquella 
casa magnífico, elegante, casi regio - loa 
pisos son del más fino mosaico, forman-
do caprichosos juegos; desde el nh'cl 
del piso hasta una altura de vara y raa-
dla encuéntranso revestidas las pare-
des de pulido y brillante zócalo cons-
truido por pequeñas losetas blancas, 
terminando en el arranque de las pare-
des en elegantes molduras doradas. 
Compónese la parte baja de un es-
pacioso salón de 67 píes de frente pel-
eé de fondo, ocupado todo él por el 
café o "barra," con espléndida y lujo-
sa cantina, mesas de estilo moderno 
para el servicio de refrescos y bebidas ¡ 
mesas de ajedrez, dominó y otros entre-
tenimientos, con su departamento Te 
billares, oficina y salón de lectura. Al 
fondo de ea'te salón se ve una espaciosa 
puerta que da acceso al vestíbulo del 
teatro, cuya puerta principal de en-
trada da a la calle 16, 
Consta el teatro de dos pisos, ancha 
r espaciosa platea con cuatrocientas lu-
netas y una cómoda galería, donde 
pueden acomodarse perfectamente 
cuatrocientas personas; doce palcos, 
icis de primer piso y seis de segundo, 
de preciosa y elegante construcción; 
magnífico, espacioso y espléndido esce-
nario, donde puede actuar cómodamen-
te una numerosa compañía. Y provisto 
de todos los adelantos tiene un servi-
cio de focos eléctricos de color rojo, 
los que en caso de incendio, proyectan 
su luz, dando el aviso al público, el que 
inmediatamente puede ponerse en sal-
vo, pues las distintas puertas de escape 
de que se halla provisto, ábrense por 
medio de un mecanismo rápido, dejan-
do expedita la salida. 
Está construido este departamento 
con exquisito gusto y elegancia. Ador-
nan su techo, frentes y costados, boni-
tas y caprichosas moldaras, y los focos 
de luz encuéntranse tan caprichosa-
mente colocados, que no se perciben a 
la vista del espectador, pues pendón 
del techo del salón y de los palcos unos 
preciosos y originales cestos, propios 
para colocar en ellas plantas de salón 
y en cuyo interior encuéntranse colo-
cados los mencionados focos, que al 
proyectar su luz producen un efecto 
maravilloso. 
La planta alta, segundo piso del edi-
ficio, al que da acceso amplia y magní-
fica escalera de mármol, encuéntrase 
distribuida de la siguiente manera: ja-
la de juntas o reuniones; sala de deá-
canso de señoras, tapizada y amuebla-
da con gusto, gabinete-tocador, con to-
do lo necesario a su objeto; salón da 
fumar para caballeros, con su servicio 
privado igual .que el destinado a las pc-
ñoras, y un espléndido salón de baile 
que al igual que el salón-café antes des-
crito, mide 67 por 64, pudiendo bailar 
«n él cómodamente de noventa a cien 
parejas. E l costo de este edificio es do 
63,085 pesos. 
Orgullosos pueden estar los mieoi-
bros de la colonia española de Tampa 
al poseer un edificio que honra a la 
ciudad y en el que están sintetizados 
el esfuerzo y sacrificios realizados por 
los laboriosos hijos de la noble nación 
hispana. 
Dedicado el teatro a efectuar en í l 
espectáculos públicos, como medio de 
adquirir fondos que ayuden a cubrir 
los gastos sociales, ha realizado un con-
trato con el empresario señor Antonio 
Juran, el que ha traído de la Habana 
^ a magnífica compañía de opereta 
^enesa dirigida por el reputado ac-
tor cómico señor Escriba e integrada 
por valiosos elementos en ese género y 
una buena orquesta, dirigida por la 
Magistral batuta del conocido,profesor 
señor Domingo Perdomo. 
Aunque todavía no se ha efectuado 
1*. inauguración oficial de la nueva ca-
sa, encuéntrase ya funcionando el tea-
tro, habiéndose efectuado su primera 
'unción en la noche de ayer, limes, 
«lendo el producto íntegro de ésta de-
dicado al fondo social. 
Grande, magnífico, fué el resultado 
esta función; todas las localidades 
nieron vendidas, pagándose los palcos 
primer piso a cien pesos cada uno; 
os de segundo a cincuenta pesos; las 
uñetas a diez pesos; los asientos de-
anteros de galería a diez pesos; los 
emas a cinco, y a dos pesos y medio la 
«ntrada general. 
E l aspecto de la sala y de la concu-
rrencia, regios; los caballeros en su in-
mensa mayoría de frac o smoking; las 
damas, elegantes, lujosas, lucienlo 
magníficas y costosos trajes y adorna-
das con la clásica mantilla andaluza y 
el madrileño mantón de Manila; la 
obra en escena " L a Viuda Alegra," 
presentada con todo lujo en el atrezzo 
y magníficas decoraciones; su desem-
peño a gran altura; la tiple, la "viu-
da," a cargo de la señora Ramírez, 
arrancó nutridos y merecidos aplausus. 
Su voz es argentina, dulce y de sonoro 
timbre, atacando todas las notas con 
valentía; gustó mucho. E l Conde Da-
ndo, señor MadureD, a gran altura; 
fresca y robusta voz, con magníficos 
centrales; se captó la simpatía general, 
siendo premiada su labor con nutridos 
aplausos; el Embajador, el bajo cuyo 
nombre sentirnos no recordar, sublime, 
magnífico, entero; la Valencienne, se-
ñora Herrero, ideal, encantadora, muy 
bien en el dúo del amor con el tenor 
señor Cortés, éste de agradable y bien 
timbrada voz, y en fin, todos, absolu-
tamente todos, dignos de los aplausos 
que les otorgó la nutrida y selecta con-
currencia, a la que divitrt'ó e hizo reir 
mucho con sus gracias hechas con sen-
cillez y naturalidad, el señor Escribá. 
•Satisfecha y entusiasmada retiróse 
la concurrencia, entre la que recorda-
mos haber visto a las distinguidas fa-
milias de los señores Joaquín López, 
Presidente de la Delegación del Cen-
tro Asturiano; de Salvador Ibor, del 
Círculo Cubano; de Mac Kay, mayor 
de la ciudad ¡ de Cuesta y Rey y otros 
acaudalados manufactureros; al Presi-
dente del Banco, de la Cámara de Co-
mercio y otras entidades. Punción r j -
gia y producto también regio. Hasta 
los encargados de recibir las papeletas 
de entrada y acomodar la concurrencia 
tenían en su bolsillo el ticket, por el 
que habían pagado diez dóllars ameri-
can money. 
¡ Bien, muy bien por el Centro Es-
pañol ! , . . 
M. O,—Correspoiisal. 
A L M A N A Q U E 
DE LIBRITO Y PLIEGO PARA 1913 
Pronto eatará a la venta en la Librería 
do Belén, a precios muy roducidoe. 
No compre sin ver nuestros precios. 
Orneoa del He Mbríto 90 etn. 
Idem de Plleso 70 ct». 
Imp. Scoane y Alvares, Compórtela 141, 
socieoadojspSolas 
VIVERO Y SU COMARCA. 
La Directiva de esta Sociedad convoca 
a todos sus asociados para que concurran 
al Parque Central, hoy, a las 4 de la 
tarde, para unirse a la manifestación de 
duelo que ante el sefior Representante 
de España verificará, la Colonia Española 
por la muerte del señor Canalejas. 
dríguez Díaz, José María Blanco Collado, 
j Antonio Sierra Valledor y Manuel Entrial-
go Castro. 
} De alta: Bartolomé Valle Carús, Carlos 
I García Bernaroo, Gasimlrc Pérez Aenlle, 
: José García García, Florentino Suárez 
• Fem_iidez, Alonso Crespo Caso, Jesús 
i González Sánchez, Crescendo Triana Gue-
rra, Francisco González Portillo, Francis-
| co Vega García, Félix Pérez Fernández, 
José García González, José García Rodrí-
I guez, Leandro Plá Navarro, Félix Cameno 
j López, Gabriel del Monte Ureña, Manuel 
' García García, José Portierra Isoba, Ma-
i nuel Pérez Fernández, Jacinto Amor Mar-
! tínez, José Cuadrillo Castaño y Celestino 
1 Remls Labra. 
-i^Oicauu de ia mañana. Xoviembre 17 de 1912, 
GUITIRIZ Y SU COMARCA 
El Presidente de esta sociedad gallega 
cita a junta extraordinaria para hoy a 
las dos de la tarde. 
Orden del día; Homenaje a don José 
Canalejas. 
CLUB LUARQUES. 
Hoy celebra este gran Club su anuncia-
da romería en la finca "La bien apare-
cida." Conque a dlvestlrse luarqueses, y 
no tener miedo al agua; pues Sebastian 
•Fernández, vocal muy entusiasta de la co-
misión organizadora, preguntó al Observa-
íorio de Belén y el P. Gangoiti le informó 
que el temporal se dirigía a Isla de Pinos, 
Por aquí no habrá novedad. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Leandro Plá Navarro, Adol-
fo García Pérez, Manuel Iglesias Toyos, 
Angel González Paredes, Antonio Cortés 
García, Valentín Carroño Mufiiz, José 
Méndez Acevedo, Alfredo Fernández Fer-
nández, Antonio Soto de la Mata, Domin-
go Alvarez Suárez, Mariano González Ló-
pez, José Bechet Bechet, Braulio Redondo 
Rodríguez, Francisco Alvarez Veriña, Ni-
colás León Horta, Antonio Río Blanco, Jo-
sé Fernández Fernández, Benjamín Alva-
rez de Pozo, Celestino Fernández López, 
Antonio Vega Ampudia, José María Ro-
1 0 QUE MANTIENE EL 
EQUILIBRIO DEL ORGANISMO 
Al Través de sus Alteraciones 
Patológicas 
E l organismo viviente sufre con 
cada ima de las diversas etapas porque 
atraviesa su correspondiente altera-
ción patológica. 
Por alteración patológica no ha '.le 
entenderse precisamente que la perso-
na tiene que contraer una enfermedad 
grave o leve en cada estación de la vi-
da, por ejemplo, al pasar de la infan-
cia a la pubertiid, de la pubertad a la 
virilidad, de la virilidad a la madurez 
y de la madurez a la vejez. 
L/o real y efectivo es que esto ocurre 
tan a menudo que en muchos engen-
dra la convicción de que así es por-
que así tiene que ser. 
Así sucede, en efecto, con lamenta-
ble frecuencia, pero no debiera ser así. 
Xo existe ley fisiológica que fatal-
mente lo prescriba. 
Por ley natural estas etapas y esta-
ciones de la vida deben suceder unas a 
otras y pasar desapercibidas por el or-
ganismo humano, y así acontece cuan-
do la salud es cabal y no interrumpida. 
Pero desde el mismo instante en que 
la persona se apercibe de estos tránsi-
tos y estas alteraciones, algo anormal 
le acontece al organismo. 
Es que o bien se altera la acción del 
corazón, o se desordena el sistema ner-
vioso, o se obstruyen los bronquios, o 
se debilita la fuerza de la sangre, o se 
menoscaba la vitalidad general del or-
ganismo. 
La Ozomulsión posee todas aquellas 
cualidades indispensables, todos aque-
llos requisitos y elementos necesarios 
para restaurar al organismo las fuer-
zas, la vitalidad, el vigor y la energía 
que haya ido perdiendo en todás y ca-
da una de las alteraciones patológicas 
porque haya ido atravesando en las di-
versas etapas y estaciones de la vida. 
La Ozomulsión presenta elocuentí-
simos ejemplos a cada instante de sus 
maravillosas virtudes .restauradoras y 
recuperativas. 
"Pláceme manifestarles que des-
pués de haber sufrido por mucho 
tiempo afecciocíes al pecho, y tomado, 
varios medicamentos 3in obtener me-
joría, resolví tomar por consejo del \ 
doctor Guillermo Sarmiento Oh., la j 
Ozomulsión, y gracias a él y a la ma-' 
ravillosa Ozomulsión me encuentro 
bien." 
D I O M E D E S T. NUÑEZ S,, 
Covención Colombia. 
Los frascos de color pardo de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos tamaños: frasco grande de 
16 onzas y frasco mediano de 8 onzas,-
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias, Ozomulsión Co., X, Y . 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del «eñor Presidente general, 
p. s. r., y con arreglo a lo que previenen 
los estatutos sociales, oC cita por este me-
dio para la Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto el domingro. 21 de los co-
rrientes, en ei local social. Paseo de Marti 
nüm. 67 y 69, altos, a las 2 P. M., para tra-
tar del particular siguiente: 
PUESUPUESTOS PARA 1913 
Lo que se hace público para concimlen-
to de los seftores socios, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso sexto del articulo 
octavo del Reglamento General vigente. 
Habana, Noviembre 17 de 1912. 
Joaquín de U'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3923 7d-17 lt-18 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable, 
Septiedt hacer las operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
378U Nov.-l 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El lunes, 18 del* corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal do la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Segut-os Marítimos, 65 
docenas gorrás de varias clases y formas 
para niños, descarga del vapor "Saratoga." 
EMILIO SIERRA. 
13341 2d-16 lt-16 
El viernes 22 del corriente, a la una de 
la tarde se rematarán en los Almacenes de 
San José, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 315 
cajas con planchas de lata sin estañar, 
propias para grabar anuncios y 50 id. id. es-
tañadas, procedentes de la descarga del 
vapor "Mathilde," 
EMIIíIO SIERRA, 
13874 5d-17 lt-18 
CON ESTA FECHA HE COMPRADO AL 
sefior Manuel Rodríguez el café y billar 
titulado "Las Brisas"; dicha compra se en-
tiende solamente enseres y mercancías, 
siendo los créditos activos y pasivos por 
cuenta del vendedor. Aprovecho ésta pa-
ra ofrecerme a mis buenos amigos cali-
metenses , 
Yl SAN, 
Calimete, Noivembre 9 de 1912. 
C 3873 8-12 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales, 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
G A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o ? 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G Ü I A R N o . I O S . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
:S7G 156-14 Ak. 
DOS DESCUBRIMIENTOS MARAVILLOSOS 
DE LOS INDIOS DE YUCATAN 
ACEITE VEGETAL MEXICANO.-La únloa prepra-
clon puramente vejetal que devuelve al cabello su 
M^eil^rada 00,or Primitivo, ya sea rubio, castaño o negro. 
Marca registrada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras DreDar«.rlonP^ qu« contienen nitrato de plata , preparaciones 
Se uta como cualquier otro aceite de tocador, sin que se note que est4 tefiído por venir desde la raíz su color primitivo, * ~ Bau,• ieniao. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legítimo me-
xicano. 
OEN'ITOR DEIi CABELLO: De la misma procedencia que el anterior 
En breve tiempo de usar el Oenitor sale el pelo y va creciendo hasta auedar 
largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo aunque sea muy raro o muy 
fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacer crecer y desarrollad el 
que hay fino y corto, si la cabeza esta lustrosa, no existe vulvo y no dá rV^Ldo 
ni el Genitor ni ninguna otra preparación. 9 "T aa "suitaüo 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se dlvirt.r. i 
tas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impida la conservaran 2 2 ' 
arrollo natural del cabello . <-onser\ación > des-
Se puede, usar para aumentarse las cejar y para obtener un bigote ñno v sedoso 
SE GARANTIZAN 10$ RESDLTADOS.-CNÍCO REPRESENTANTE PARA IA ISIA DE CDBAi 
J U A N N I A C I A S . A p a r t a d o 4i8. M A T A N Z A S 
26 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q ^ o r m e s d i r í -
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o í . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
28T8 7S-14 Ae 
Sociedad de l o s t e i ó n " T a W a , Chantada y Puer tomar ín" 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del Sr. Presidente se cita por este medio a los se-
ñ o r e s asociados para que se sirvan concurrir a la Junta general 
que habrá de celebrarse el día 17 del actual a las siete y media 
de la noche en el Centro Gallego, 
Habana 14 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario. JOSE SO UTO Y FENTE. J 
C 3914 2t-15 ld-17 
BANCO E S P A M D E LA I S L A DE CUBA 
ESTABLECIDO EN !85é.-DecauO de lo* Í5»ncc« de la lala do Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Dá toda cíxm á» facilidades BARCARIAS • 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR i 
Sama Clara. Saticri Spüiras, 
GaaaUiiamo. Caibarión. 
Pinar del Rúo. Camnffiioy. 




Satrtia I* Craada. 
Maczanillo y 3aysmo 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
42.—GALIANO US.—MONTE 202. —BELASCOAIN 3» 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIALOS AHORROS.—PAGA INTERESES . SOBRE CUILN-
TAS DE AJJORROS. —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.- PRESTAMOS.. PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba do ftieato pura guardar dinero, joyas y toda das* d» 
valores y doc amentos, bafo la caatodls dal üatoresaco.—Alqui eres según di na ens iones dea* 
da $6 en ad alan te.—Acostúmbrese á pagar todas sus enemas coa CH&QUES o jotra al 




A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, que 
por alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, J U A N PALACIOS. 
5820 Nov.-l 
C A R T A S 
Cxpedlmes eartes de Crédito oebn_ Se» 
das paK.«s dsl mundo en las más fttvO 
rabias conaUciooec — — — — « — 
A N T E S D E E M P R 
Qsjs sus doeumontes, Joyas y demfs ob» 
Jetos de valor sn nuestra Oran Bóveda 
ds Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
11 " 1 ' • 'A. — -
T • , -73 NoV.-l 
THE TRUST COMPANYofCUBA 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 ^ 0 0 0 | i z | R E S E R V A ; $ 1 0 5 y O O O 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g u i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
" H A V A H A T E R M I N A L R A I L R 0 A D C 0 M P A N Y " 
A V I S O . 
Se pone en conocimiento del público que a partir del día Io de 
Diciembre próximo, todos los trenes de viajeros de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Havana Central Railroad Company y Ferroca-
rril del Oeste, partirán de la nueva "ESTACION C E N T R A L " y lle-
garán a la misma, de acuerdo con los itinerarios que se publicarán. 
E l tren núm. 1 {Central) del día 30 del actual, será el primero 
que hará su salida de aquella Estación en vez de Villanueva a la hora 
de costumbre [10 P. M.) 
Habana, Noviembre 12 de 1912. 
R O B E R T O M . O R R . 
Admor. Genera!. 
C 3C78 SU. 43 
ixi ui c Ji I vxfc ±01. • 
1U 
B 1 P 0 R 7 É S 
• i > 
i V o í a ^ c i n e g é t i c a s : " E l Q u e j i g a r " p o r e l " H o m b r e d e l o s B o s q u e s . 
N u e v o d e p o r t e : E l L a z o d e B u f f a l o B i l l . 
9 9 
EsU hermosa finca, sitnacia a una'? 
tres leguas de Robledo de Chávela, 
perteneció en nn tiempo a los frailes 
del monasterio de E l Escorial. Se-
gún notioiafl obtenidas por docnmen-
los que se hallaron en el hermoso con-. 
TOnto tone la finca tiene hoy conver t í 
do en vivienda magnífica, fué cons-
truido por Juan de Herrera, el eéle-
bre arquitecto de Felipe IT. y. según 
.todas las probalidades. era aquello una 
especie de sanatorio de quedos fraile? 
disponían para llevar allí sos enfer-
mos o su« convalecientes. 
En efecto: el convento se halla si-
tuado en el centro de una gran llanu-
ra, a modo de cazuela, rodeada dê  al-
tos cerros que le defienden de los vien-
tos fríos, recogiendo, en cambio, los 
benéficos rayos del sol. que baña to io 
el frente del hermoso edificio. Ade-
más, llueve poco; las nieblas se aga-
rran a los picos de los altos cerros, se 
van corriendo de. uno en otro hacia 
más elevadas Sierras y dejan limpio el 
fondo de la enorme cazuela para que 
el sol lo alegre y fructifique. 
Estas y otras razones que sería pro-
lijo enumerar inducen a suponer que 
aquello fuese sanatorio o sitio de re-
creo de las buenos y poderosos frailes, 
que tan maestros eran en la elección 
de los lugares destinados a su residen-
cia y en otras muchas cosas que tara-
hién sería prolijo enumerar, por no 
decir aventurado. 
Cuando el señor don Antonio l íe -
redia comenzó a ocupaerse de la finca 
7H) había en ella otra caza que cone-
jos j jabalíes, y tan sólo algún qae 
otro bando de perdices se hallaba por 
allí diseminado, huyendo de las ase-
chanzas de las alimañas y de los pas-
tores, que son unas alimañas más da-
ñinas que las águilas y los raposos. 
E l señor Heredia se propuso tener 
perdices, y las tuvo a fuerza de tantos 
trabajos, de tanto estudio, de tanta pa-
ciencia para sufrir disgustos y sinsa-
bores, y de tan acertada dirección, que 
se podría escribir un libro, que sería 
muy útil por cierto, contando cuantas 
cosas hizo para conseguir criar perdi-
ces donde no las había y en lugar ade-
más poco apropiado y querencioso. 
A I cabo de los años y las cuidados 
consiguió, como digo, tener perdkca 
en gran abundancia; pero tan sólo en 
la parte llana de la finca, en el fondo 
de la gran caauela, donde hay viñas, 
olivares y sementeras, rodeadas de una 
gran tapia. Aquello se llamó el reser-
vado, porque rara vez se cazaba y 
cuando se hacía era con limitaciones 
y prudentes reservas; mas las perdi-
ces, aglomeradas en el olivar de la v i -
ña, buscaron mayor espacio para sus 
hazañas, ni más ni menos que Don 
éTuán Tenorio; saltaron las tapias, se 
fueron extendiendo y poco a poco aca-
baron por llenar la finca, premiando 
así los afanes del inteligente propie-
tario. 
Este año, en vista de la enorme cría 
de perdices que hubo en casi toda Es-
paña, so propuso el señor Heredia ha-
cer una cacería a todo trapo para ver 
lo une podía matar en un día sin tocar 
al reservado, verdadero cuartel gene-
ral de las perdicea, y al efecto eligió 
de entre de sus numerosos amigos J 
agradecidos aquellos que pudieran 
ofrecerle mayor garant ía como tirado-
res. Por causas diferentes no pudie-
ron asistir escopetas de tan justo re-
nombre como son el Marqués de Ivan-
rey. el Duque de Tarancón. el Mar-
qués de Villamayor, el de Xájera, el 
Duque de Bivona y don Lmciano 
Ochoa. que en compañía de otras de 
primera fuerza estaban encargados d« 
la gran matanza, siendo sustituidas es-
tas bajas por otros tiradores, si no tan 
notables, casi tanto como los citados, 
salvo dolorosas excepciones, como la 
que se refiere a mi persona, y quedó 
la lista de las invitados formada del 
siguiente modo: 
Duque de Tarifa. Conde de Artaxa, 
Marqués de Argudín . don Federico 
IM lúe. don Mateo Silvela, don Fan»-
toio S i l v i a , don Fernando del Caati-
11o. don Franciwo Echagü^ don Ju-
lio Labayen. don Alvaro Figrueroa, M. 
Pecraire y don Jacinto Martos. 
Este señor Peeraire es el célebre mi-
llonario francés, dueño de casi todo el 
ferrocarril d^l Xorte de España, del 
gas. de la Unión y el Fénix, de la Com-
pañí a de electrioidad Madrileña y d« 
una fortuna superior a cien miliones 
<¡c rrancos, que venía precedido df una 
gran fama de tirador. 
Eos invitados salieron, unos, por el 
íren para tomar los coches en Robledo, 
y otros directamente. d<^de Madrid en 
automóvil, pues gracias a un ramal 
construido por el dueño de la finca «t 
puede llegar taita la m a M ^oarta del 
convento, evitándose tras horas de | 
tren y otras tres de mulo (ahora 'as I 
tres de mulo se hacen en coche en hora i 
y media), que quedan c..nvertidas en 
dos escasas para el automóvil, a pesar | 
de que la carretera tiene muchos tro-
zos infernales. 
A la hora de comer ya estábamos 
allí todas; fuimos recibidas por el se-
ñor Heredia y sus hermanas don Ce-
sáreo, don Angel y don Gregorio, que 
'desplegaron toda clase de amabilida-
des y atenciones, y luego de instalar 
a cada uno en su cómoda y bien tem-
plada celda, se sirvió la comida. 
En la mesa, primorosamente ador-
nada con violetas de aroma delicioso, | 
y bajo la suave luz de las aristocrán- rj 
cas velas con sus lindas pantallas, 
alumbrado que no tiene rival para 
este oficio, sabían mejor aún aquellos 
platos exquisitos, de gran cocinero, 
acompañados de vinos excelentes. 
Pasamos después al salón para to-
mar café y fumar un cigarro, y allí, 
cuando unos conversaban y prepara-
ban otras mesas para jugar al tresillo, 
el anfitrión, galante, nos pronunció es-
te o parecido discurso: 
—Señores: a mí .me. tachan algu-
nos descontentos de que no quiero de 
jarles que me maten perdices, y yo, 
para demostrar lo injusto de esa ta 
cha, quiero hacer las cosas de tal ma-
nera que se maten, a ser posible, to-
das; para ello es preciso aprovechar el 
día, que ha de ser de fatiga, de verda-
dera prueba, porque tengo dispues-
tas do.s cuadrillas de ojeadores, con las 
cuales me propongo dar once ojeas, y 
calculado el tiempo por minutos es pre-
ciso que ustedes me ayuden, se levan-
ten cuando se les llame y estemos colo-
cados al romper el día. Acuéstese tem-
prano el que quiera dormir, y el quo 
no, que no se llame a engaño. 
Ante tan categóricas palabras la 
gente no tardó en desfilar en busca le 
un sueño tan necesario como displi-
cente pues no quiso acudir a nuestro 
ardiente ruego, levantándose todos an-
tes de la cuatro y media de la madru-
gada, y muy contentos los pocos que 
lograron dormir tres horas, ponqué la 
mayor parte nos levantamos sin ha-
ber pegado les jes. 
Terminado el desayuno, y provista1» 
de armas y cartuchos, nos lanza.mos al 
campo completamente de noche, y 
unos tras otros caminamos largo rato 
por una estrecha senda hasta llegar al 
primer ojeo. Fueron colocando la ox-
tensa línea de escopetas, y como al que-
dar puesto el últ imo comenzó a cla-
rear, sonaron las cornetas y comenzó el 
ojeo. 
To confieso que nunca me vi coloca-
do en un puesto a hora tan matutina; 
el frío iba en aumento a medida que 
se aproximaba la salida del sol, y tan 
intenso se hizo que fué necesario acu-; 
dir al capote y a la bufanda, como en I 
pleno invierno. 
Este ojeo dio poco resultado-, las 
perdices más juiciosas que nosotros. ! 
debían hallarse en l o mejor de su sue- , 
ño, pues, no salieron, o salieron pocas. I 
Pero así como la alegría 'dura poco en ' 
la casa del pobre, la tristeza duró po-
co también en fincas como el Quejigal, 
y los cazadoras tomaron la revancha 
en el ojeo siguiente, llamado de las 1 
Aventuras, que fué soberbio. j 
el momento propicio de encarar y t i -
rar; pero pronto de confió y comenzó 
a volcar perdices muy bien, aunque 
siempre con tendencia a tirarlas pa-
sadas . 
La vuelta de este gran ojeo, pues fué 
a ¡ss caras, la estropeó el sol. que nos 
daba de frente, y en el memento de le-
vantar la cabeza para apuntar hería 
en los ojos y deslunibraba de tal mane-
ra que hacía el t i ro punto menos (pie 
inútil. Y fué lástima, porque las pvr-
BRUCE BROWN Y SU MECANICO 
El célebre conductor americano Bruce Brown, que se se-
ñaló en Diappe por su "duelo" para siempre famoso, con Boi-
llot, otro rey del volante, murió como saben nuestros lectores 
con su mecánico al entrenarse en Milwaukee para luchar por 
el "Gran Premio de América." 
La fotgrafía que presentamos resulta muy interesante. 
Las perdices bajaban cu grándea 
bandadas por aquellv.s gollizas para ' 
cruzar el río y refugiarse en unas 
grandes peña*; pero antes pasaban por 
la línea de puestos y el tiroteo se gene- ; 
ralizó nutrido como en una batalla. Yo 
tenía a mi derecha al gran millonario 
y le observaba lleno de curiosidad, por-
que casi todos los tiradores extranjb- j 
ípa, por mucha que sea su fama y ha- ! 
bilidad, con los faisanes y las perdi-
ces grises, se llevan grandes chascos 
con las nuestras, más bravas y velo-
ces. 
En efecto; al principio le vi descon-
certado; se dejaba pasar la caza sin t i -
rarla delante, como si no encontrara 
di< e.s volvían a su querencia, descol-
gadas desde grandes alturas, ofre-
ciendo ocasión para que se lucieran les 
maestros, que allí estaban ocultos tras 
de sus pantallas. 
Otras dos ojeos se dieron aún anteas 
de almorzar, con excelente resultaíio 
todos ellos y precedidos de largas y 
penosas caminatas por terreno duro y 
bajo, un sol que apretaba de ñrme. 
Mientras se verificaba el último ojeo 
de la mañana, al pie d-él mismo cerro, 
y a la orilla del río, surgió como por 
encanto una tienda 4c campaña, y sin 
otra molestia que bajar una pequeña 
cuesta nos encontramas con un al-
muerzo opíparo, cuyes primeros platos 
Por M. L. de Linares. 
fueron devorados en el más profundo 
silencio. Y es KjUe d placer es seno 
cuando es agudo. Mas luego de satisfe-
cho el apetito se desataron las lenguas, 
reinando la más sonora alegría, hasta 
que el anfitrión, esclavo de su papel de 
organizador, la interrumpió, dispo-
niendo la partida para el primer ojeo 
de la tarde. 
Este fué bueno, como lo fueron le-
dos; pero el verdadero clavo de la fies-
ta, como en su lengua hubiera dicho el 
millardario fué el siguiente, el llama-
do de los cerras de Santa María. Aque-
llo fuá estupendo, y el espectáculo que 
presencié quedará grabado en mi «ití-
nioria para mucho tiempo. 
Fueron quedando las escopetas colo-
cadas a lo largo de un barranco en 
pronunciada pendiente, que de pronto 
torcía hacia la izquierda en ángulo re-:-
to. Para cubrir ese ángulo, ese rebozo, 
como así se llama entre cazadores, que-
daron puestas el Conde dé Artaza, t i -
rador de fama universa]; el hijo se-
gundo del Conde de liomanones, que 
tira divinamente a pesar de sus píreos 
años, y un poco más arriba don Fede-
rico Laque, cuyo nombre es el mejor 
elogio. 
A peco de sonar las cornetas comen-
zaron a descolgarse las perdices por 
aíiupllos corros en verdaderos racimos, 
tomando la dirección del barranco, 
donde se hallaban las primeras esco-
petas de la postura. Yo, desde lo alto, 
veía a los valientes pájaros tirarse ce-
rro abajo, con las alas inmóviles, min-
tiendo luego iniciarse el tiroteo por al-
gunos disparos sueltos, que se genera-
lizaban en seguida, semejando el redo-
ble de un sonoro tambor. 
Durante la primera mitad de la ba-
tida no bajó caza por el rebozo donde 
se hallaban colocadas las tres notables 
escopetas; sólo de vez en cuando se 
presentaba alguna, que al pasar por 
delante del .señor Luque caía muerta. 
El implacable tirador no perdonaba 
pieza y una tras otra iban cayendo a 
los pies de los otros que cubrían el re-
bozo, y que iban perdiendo ya la es-
peranza de tirar, en vista de la admi-
rable punter ía del señor Luque. Mas 
de pronto, y sin que yo pueda expli-
carme la razón, comenzaron a entrar 
bandos de perdices por la espalda para 
emboscarse por el barranco, y como ya 
no- entraban una a una, sino en gru-
pos, los tres podían t irar uno tras 
otro. 
Entonces presencié un espectáculo 
digno de un cinematógrafo. Las tres 
tiradores volvieron caras para t i rar de 
frente las perdices; aparecía el bando 
bordeando un córrete para emboscarse 
en el barranco, y pim, pam, Luqiiij 
echaba dos perdices ar tierra; casi al 
mismo tiempo el hijo del presidente 
del Congreso hacía su consiguiente 
carambola, y el grupo, ya mermado, se 
encontraba con el feros Artaza, que le 
quitaba dos o tres o cuatro, pues tira-
ba con dos escopetas y cargador. Yo 
no tenía manos conque aplaudir aquei 
espectáculo admirable; dejé de tirar 
para presenciarlo en sus detalle?, y ini 
admiración subía de punto al ver'ban-
dos enteros quedar allí entre aquellas 
tres fieras, que mataron cerca de sesao 
ta perdices en muy pocos minutos. 
Mientras tanto, por la parte do ahí-
jó seguía el tiroteo, y cuando la hermo-
sa batida terminó, venían todos al pun-
to de reunión congestionados, soltando 
en el gran montón uno. diez; otro, ci-
torce; otro, doce y veinte, que cobró 
don Fernando del Castillo, que es tam-
bién u"na alimaña digna de aquellas 
tres que cubrieron el famoso rebozo. 
Cerca de 300 se cobraron en este ojeo 
I de Santa María, que valió a los ama-
bles geñores de Heredia una. ovación 
' tan entusiasta como para sí quisieran 
¡ la mayor parte de los diputados cuan, 
¡ do. van a visitar sus distritos. 
A l terminar la cacería se habían co-
brado 962 perdices y algunos conejos, 
y no se llegó a las mil, y es una iW:-
I ma. porque la falta de luz echó a pei> 
1 der el último ojeo. 
La amabilidad de los cuatro herma-
nos Heredia superó a toda pondera-
ción; se pasaron el día en las punías 
sujetando la caza para que sus convi-
dados se divirtieran más; tuvieron na-
ra cada uno toda clase de delicadezas, 
y el número enorme de caza les para-
ció aún p e q u e ñ o . . . 
A poco de arrancar el automóvil en 
que me trajo amableriiente don Justino 
Silvela caí dormido, rendido por la fa-
tiga del hermoso día, que fué uua 
prueba de resistencia casi superior a 
mis fuerzas. Por el camino vine soñan-
do con perdices, hasta que unos saltos 
atroces me despertaron; era que ha-
bíamos entrado en la carretera de Ex-
tremadura y estaba hecha pedazos por 
esos carros asesinos dueños de los cami-
nos españoles, puesto que, a sabien las 
de que no hay carretera posible c»n 
ellos, no hay iqtiien se atreva a limita? 
siquiera sus demasías. Y al par que lea 
lanzaba mi más enérgica y furibunda 
maldición, recordé, pensando en la ca-
cería del Quejigar, aquella frase de 
Otello cuando dice a Desdémona. . . 
" A d i r tanta dolcezza non ho paro-
l a . " 
dc-
1 
E L B A Ñ O D E L A S C I N C O E N L A P I S C I N A D E L " A U T O M O V I L C L U B D E F R A N C I A " 
E l Coronel americano Cody. al 
greso de una expedición militar en el 
interior de América, ha importado, T 
divulgado después, el juego o pasa-
tiempo llamado el ''Lazo de Búfra-
lo,." a propósito para jóvenes: este 
ejercicio se ejecuta al aire libre y en 
terrenos planos y lisos. Es un jue-
go de destreza, y se ejecuta lanzand 1 
una cuerda rematada por un nudo co-
rredizo, que tiene que encajar en tín 
palo clavado en el sucio, al red. lor del 
cual se trazan, a distancias desigua-
les, tres o cuatro círculos coneéntíf 
eos. 
Los jugadores, en número iudeter-
minado designan a la-suerte sus pues-
tea; situándose uno frente a otro, 
signándose como primero de filas 
que ocupa el número l , V da el ejeaít 
pío recorriendo la pista más rcdilciaAj 
gritando: ;A1 trote! ¡Al trote! etc. 
Cuando da la voz de ¡Lazo! todos 
los jugadores lanzan sus caer las diri-
giéndolas al palo central. Si uno 
ellos acierta pasando el lazo alrede 
del poste, le sustituye como priín«J 
de lila, y continúa e) juego, recorrí» 
do la segunda pista, y así sncesifl 
mente, hasta la última que se u 
maivado en el suelo. 
Los jugadores deberán guardar P 
ta separación para "o ni lestarsc 
confundirse, recibiendo el P1 
aquel que demuestre mayor qestreza-
E l Coronel Cody, llamado v 
mente Búf falo B i l l , " es un o ' 
nido y excelente cazador y ainanW m 
todos los sports, y según él, ^te u ^ 
vo deporte, de origen amerieai , 
implantará y se divulgara en 
partes del mundo por su escás 
coste (puesto que está al ^ . . 
todas &B fortunas), por 1,\orl?'" 
de t irar el lazo, y, por fiWin 
novedad, por Sp higiénico a 
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La m a n i f e s t a c i ó n de hoy 
S e g ú n hemps anunciado, se verifica-
rá esta tarde, la mani fes tac ión de due-
lo por la muerte del señor Canalejas, 
organizada por la Sociedad Ferrol y 
Sii comarca." 
Part i rá a las cuatro, del Parqu-2 Cen-
tral, siguiendo por Obispo, Mercade-
res e Inquisidor, hasta disolverse en 
el muelle de Paula. 
L a presidencia de la comiti\,a, quo 
marchará a la cabeza de la misma, com-
puesta de las Directivas de las socie-
dades, adheridas al acto, tienen seña-
lado lugar para reunirse ante la esta-
tua de Martí . 
A l llegar a la residencia del señor 
Representante de E s p a ñ a , los Presi-
dentes, Vice-presidentes y Secretarios 
de las Sociedades, subirán a testimo-
niar el sentimiento de la Colonia. E l 
Presidente del Casino Españo l , será 
el que en nombre de todos exprese al 
.señor Ministro la oondolencia de los 
españoles. 
E n t érminos elevados, han correspon-
dido todos los Centros a la iniciativa 
de la Sociedad Ferrolana, y han con-
vocado a los socios s egún en la pren-
sa de ayer y de hoy se echa de ver. 
Por estos motivos, es de suponer que 
el acto será muy solemne y revest irá 
verdadera importancia. 
^ B A N Q U E T E A fREIRE 
Adhesiones al banquete en honor 
del general Fernando F r e i r é de A n -
drade, con motivo de su e l ecc ión para 
Alcalde de la c iudad: 
José F . B a r r e r a Lasarte , D r . Eulogio 
Sardinas, Isidoro Laurr ie ta , P í o J u n -
co «leí Pauclal. J o s é Antonio V i l l a -
verde, Mauricio F e r n á n d e z V a l l í n , 
José Antonio Muñoz , M a r q u é s de E s -
teban, A n d r é s Avelino Orta, Corsino 
BustiÚo^ F r e r a y Carr ión , Arredondo 
y Barquín, J o s é G. R o d r í g u e z y Ca. , 
F . O-amba y Compañía , So l iño y Suá-
réz. Celso Pérez , M a r t í n F . Pella y 
Compañía, F e r n á n d e z , Junquera y 
Compañía. J o s é Inc lán Alonso, Victo-
rio G. Barbón . González , Garc ía y 
Compañía. Nazábal . Sobrino y Com-
pañía, Dr . Miguel Uriarte , J o s é Gar-
cía, Alvarez, V a l d é s y Compañía , B . 
López y Compañía , J . P a r a j ó n , (S. en 
C.,) García, Tuñón y Compañía . V a l -
dés, Inc lán y Compañía , Góme , P i é -
lago y Compañía, Cachot, García y 
Menéndez , González , Castro y Com-
pañía, Prieto, González y Compañía , 
R. García y Compañía, García Tuñ^n, 
Pérez y Compañía, Cuervo y Sobrinos, 
García, Coto y Compañía , Constanti-
no García, Eugenio Váre la , Rafael P. 
Calzadil la. Dr . M. S á n c h e z Quirós , 
Dionisio Velaseo, Faustino Angones, 
J u a n M. Chacón. Domingo J . Va l la -
dares, J u a n Castro, L d o . J . Gómez de 
la Maza, D r . Jacinto Pedroso, Ambro-
sio J . H e r n á n d e z , Fernando F e r n á n -
dez, Manuel F e r n á n d e z , Julio R. A y a -
la, Diego Pérez , Angel Prellezo, D r . 
Gustavo Pino, D . J o a q u í n L . Torra l -
bas. 
NUEVOS T R I U N F O S 
D E L X 2 
N u e v o s c a s o s c u r a d o s 
Cádiz , 5 de Agosto de 1912. 
11 J . de 25 años, de este-do soltero, 
pro fe s ión estudiante, s in antecedentes 
hereditarios dignos de mencionarse, 
p a d e c i ó en su infancia de s a r a m p i ó n 
y coquelu-che sin dejar vestigios inte-
riores. A la edad de'20 años contrajo 
un chancro s i f i l í t i co que curó sin com-
plicaciones, apareciendo d e s p u é s s ín -
tomas de segundo per íodo , caracteri-
zado por placas inmensaa y sifilides 
populosa-s; comprobado su estado 
francamente s i f i l í t ico , fué sometido 
al tratamiento mercurial por el m é t o -
do de fricciones, viendo, al poco 
tiemipo, desaparecer las manifestacio-
nes anteriores. 
F u é sometido m á s tarde, al trata-
miento yodurado y así c o n t i n u ó du-
rante el primer año en que marchó a 
Madrid con objeto de consultar con 
el conocido especialista doctor Azua 
que, comprobando sus antiguas sifili-
des le s o m e t i ó al tratamiento hipo-
d é r m i c o de sales meiüurialeto; mas al 
poco tiempo le aparec ió a dicho enfer-
mo un goma en la ar t i cu lac ión húme-
ro c ú b i t o radia l derecha, que a pesar 
del intenso tratamiento a que se vio 
sometido no Hegó a desaparecer l a 
mencionada les ión terciaria. E n este 
estado a b a n d o n ó Madrid, viniendo a 
Cádiz, y en ese estado se me presentó 
a la consulta comprobando la existen-
cia de un goma al curso de la r e g i ó n 
anteriormente mencionada. Oído el 
tratamiento anteriormente seguido 
nos decidimos a hacer una apl icac ión 
del 6Q6, mas el enfermo se e x p r e s ó 
que en Madrid h a b í a sido sometido 
t a m b i é n ai expresado tratamiento, sin 
resultado alguno. Entonces el mismo 
enfermo desesperado por lo pertinaz 
de su l e s i ó n me habló de un nuevo 
preparado que había l e ído en la pren- j 
sa, titulado X . 2 , y sometido a él y ex 
elusivamente a dicho nuevo prepara-
do, v í cicatrizarse su les ión gomosa en 
un per íodo de 15 a 20 días, habiendo 
visto posteriormente al expresado en-
fermo y comprobado su franca cura-
c ión , por un m é t o d o tan sencillo como 
eficaz. (F irmado) D r . J o s é Luís Ma-
ideiro. J o s é del Toro 10, Cádiz, E s p a ñ a 
c. 3921 1-17 
N u e v a O p o r t u n i d a d P a r a 
G a n a r 
DCTcnbrimiento mmrllloso. üa narro proeodimletao detulfjco coa un sia fin d« opor-
taaidida para finir dinero por pc.'»oaAJ wnblcloíM con poco 
capital y Ninguna Experiencia. 
I n v e s t i g a d A h o r a L a 
" M A N D E L " 
M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
Ea una raiquina mararllloM que toma, revela y entrera aca-
badas, fotorrafiai originales ea tarjeta» poitalei en un minuto— 
en Cualquier Lugar, por el nuevo procedimiento ponitro 
"Mandel," Sin Placa», Pcliculas ni Impreaion. La miqui-
na hace cinco esdloi diferentes de lotogníu en tre» tamaCoa, 
i saber: Tarjetas Postales pairadas; miniaturas en po». 
tales 2x3 pulrada». y fotorrafias de una pulrada en botones. 
Saca retratos, rnipos. paitaiestodo cuanto se pueda fotof rafiir. 
Las fotorrafias en postales son populares en todas panes. 
Ofrece rrandes fanandas en romeria». camaralea, Krias. en 
Qalsiia portátil para 
poatclas. Pasa S Libras. 
las calles, en el campo, en lo» pueblos pequeños y en las ciudades—en todas pane*. Centenares do personas 
se están enriqueciendo. Porqué no Udf El Sr. Sturrül de Utab ganó 
$ 1 2 0 0 O r o e n 4 meses g ^ ^ l ^ ^ « " ^ ' T 0 g*»? *10 <>"> 
L>tarto». El Sr. López Dicro de Teja», dice: Yo Gane 
$581 en Tre» Mese»." Tenetao» centenares de cartas semejante». Convlena ser fotórrafo de postales 
al minuto. Con cada equipo nta instrnodones completas y se puede empezar i trabajar cnseruida. Una 
pequeña inversión o» [nldari en este nuevo serocio arrai ~le y lucrativo. El Equipo Completo Sola-
mente $26 Oro Americano. ( Por el correo SJ C», ¿idonal.) Este equipo se compone de una miqulna 
"Mandel" No. 3 Para Tarjeta» Póstalo» y uc surtido entero coa 100 postales grande» y 100 pequeñas. 
La venta de vuestro primer surtido o» reembolsar! pricticatnente toda vuestra Inversión. Escriban 
Pidiendo Informe» Completo» y Gratuito*. CATALOGO EN ESPAÑOL. 
T h e C h i c a g o F e r r o t y p e C o m p a n y , 
A55 Ferrotype Buildin*. CHICAGO, ILL., U. S. A. 
"ExposlolÓiTP»H» Í900 — 2 órandes Premios 
ÉGROT, GRANEÉ íp», Snc" E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
E . G U I L L A U M E 






AJoohoi rectificado a 96 - 97» al primer cbotro 
instalación completa de DESTILATORIOS Fábricas da RON, LICORES y CONSER 
E S P E C I F I C O S P A T E N T A D O S 
Según fórmulas del doctor Dalmau Pujadas, médico ^rmató logo .^ Especia^ 
les, seguros. Infalibles y de resultados P r ^ ^ ^ ^ E ^ ^ a ^ n M A r O ' ^ T A Q U E S 
PES. T1SA, SARNA, REUMA, E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO r ATAQUES 
NERVIOSOS, CATARRO DE LAS CRIATURAS F I E B R E S P A L U D I C ^ D ^ 
BARREOLOS MENSTRUALES. TISIS I N C I P I E N T E C L O R O S ! ^ C A T A R R O ^ 
y TOS CRONICA ANEMIA RAQUITISMO. S I F I L I S Y V E N E R S O , GONO-
R R E A INCIPIENTE se cura en 8 días; CHANCROS I N C I P I E N T E S , se curan 
&n 15 dísts 
Obsorvaclonea—Cualquier enfermo puede con dichos específlc<« curarse 
de su enfermedad aunque se halle separado de todo centro de población y no 
haya doctor alguno*. . * m k 
Se devuelve el importe de los frascos usados o empleados al eEíermo que 
acredite no haberse con ellos curado. 
Cepósito y venta:-Dr. E. SARRA-Teniente Rey 41 y 43.~Hal)ana. 
Se mandan prospectos y específicos por correo, remesando su inaporte. 
C 37M 
VAS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i l á I y d e 3 á 5 
3817 Nov.-l 
L A S l E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R @ P B O A L 
- - T i y 0 L I - • 
- - A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
L a s cervezas c laras á todos coavLeaeu. L a s obscuras e>tá: i in l í c a d a s 
pr iac ipa lmente para las cr ianderas , los n i ñ o s , ios ciouvaiecieuces y ios 
ancianos . 
F A B R I C A D E H I E L O 
| HABANA Ü M E E S Í O i D 34 Teléfono 6137 Calzada t ?Mm T e l é f o n o 6064 
L A ALEMANA 
Efectos Eléc tr icos en General 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Deíphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
\ Ultin a novedad 
ALMACENÊ  Y OFICINAS: 
OBRARIA No, 24—TELEFONO A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 





PARA LOS RANCHOS MENSUALES OE LAS FAMiiAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio Que 
EL PROGRESO DEL PAIS.--Bustillo y Sobrino.-Galiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas Importadas. Coliflor fresca. Solemos recslbSr maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS L . \ HABANERA. 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS C L A S E S . M E T A T E S Y l^etapiles. 
TA SE RECIBIERON LOS EXQUISITOS BOMBONES HOLANDESES RELLENOS DE LÍCOR 
C 3675 alt. 10-2 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R D 
(NEvv YORK ANO CUBA MAiL 8- S. Go.) 
¿alen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
Servicio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lune». 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
« Veracruz, $3 -̂00; a Puerto México, $42-00. 
8e expiden pasajes para Europa po.' to-
cao las lineas trasatlántica». 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES V B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HAF?RY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J6. 
^L3514 15(5-10 Oct. 
COIMIE GENERALE KANSAILANIiQUE 
t » s m i \ w m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
18TOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
De APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA CO^UMCArt 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
v LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
e ^ mañana, directo para 
co»'uñaI Santander 
y St. Nazaire 
mt*̂ ** carSa y pasajeros para los 
««ncionados puertos. 
chiía e<?UIpaJe8 se recibirán en la Ha-
de , *olamente las vísperas de la salida 
j-os correos. 
la ^ a l i ^ ^ 6n 108 006 dtas anteriores á 
Cahaii < cle los correos, en el muelle de 
Loe 
flS0^^8^61"08 serán trasbordados ORA. 
aesde la Machina á bordo. 
Eb P R E C I 0 S ~ D E P A S A J E 
• clase d^sde 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERIE8T GATB 
Apartado nüm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
37?S Nov.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe ta CospMa < 
A N T E 8 DE 
A U T O T I O L O P E Z Y C? 
C3 
FCL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
VERACRUZ 
y Puerto México 
sobre el día de 17 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admita carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarün por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que basta el día 28 y la carga a bordo 
basta el día 29 
P r ó x i m a s sa l idas 
íapor ilFONSO W 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
G i j ó n y Santander. 
Vapor "ALFONSO Xlli' 
6n , * c l a « desde 
v 3V Preferente, 
clase. 
$ 148-00 Oro Arn. 
126-00 " 
85-00 " m 
35-00 * Hebain ^ 
Prt.in Pasaje de ida y vuelta. 
18 convencionales en camarotes de 
, 1  
E L VAPOR • 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
C O R U Ü A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo, Qljón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i i* clase áesile $143 Jy. a adelato 
« f * «126 « 
• 3* prefereuíe «33 « « 
» 3* orai iam * 35 « . » 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gi jón , Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gi jón , Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
^MJDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 80 de Noviembre & las doce del día, Lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
I íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billeter del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el j 
consignatario antes de correrlas, sjn cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque i 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 1 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la i 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 de! Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
l a n c a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se ' 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 1 
de sacar su billfete en la casa Consigna- ! 
taris-
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto ios miércoles, t 
las cuatro de la tarde, pam 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos ZHneía y Gaiuiz, Cuba No, 21 
3789 Nov.-l 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.} 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Noviembre de 1912 
1 
Vapor NUEViTAS 
Miércoles 20. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida). Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánarao, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 23, a las 5 de la tarde.. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí. Antilla, Cagi-
maya, Presten. Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantáhamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita. Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagimaya, Presten, 
Soetia y Felton), Baracoa. Guantánamo y | 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagui y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ^ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la aaliOa. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 2« atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Bo v erón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c nrán 
siempre en el Muelle del Desee c ma-
nera. 
AVISOS 
Los conoclimentos para loe embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signntaria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c i otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ¡os que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c -criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se dti contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun v 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
c^da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modifleadas en lá forma que crea con-
veniente la Empresa. 
T 
OTRA.—Se suplica a los .señores Comer-
ciantes, que tan pronto e ^ é n los buques 
a la carga, env\en la que tengan dispues-
ta, a fln de evitar la aglortteración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conaí 
guentes. 
Habana, Noviembre 1". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V 1 N A 
Capi tán V á z q u e z 
S a l d r á de este puerto los d ías 4, 
14 y 24 de cada mes para Qerartio, 
Río Blanco, Berracos, R í o del Medi-), 
Dimas, Arroyos, Ootatn Beach y 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M-. Garc ía Pul ido.—Revi-
llagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana, 
3787 Nov.-l 
G 1 U 0 S B E L E T K A S 
e. u n c u y cía. l ío 
BAJíQX'EROS.—O'REILLY 4. 
Case oriiiluuUucnte establecida, ea 1S44 
Gi.an Letras & la visca sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unido* 
Dar especial atnnciOn 
ORAKSFKRaJvCIvLS POR E l , CA.KI.M 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
T>-ie£wu« AwBWfc i Cable i ,*iLamuaai.7i;a«" 
-vos-uo* y Cuenta» Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
bi-v, y Remisión de dividendos é Intore-
ses Préstamos y Plsnora..io.ies de .alores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y renta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenca ajena Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de Esparta, Islas Baleares y Canarias. 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J. A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
TcJélomo A-174«. Obi*»* aAm, JO, 
Apartado •fimerc 7lQk 
Cable BALICES. 
Caentas corriente*. 
Deptaitoa con y sin interCe. 
Descuento*, eismoracloaaa. 
Cambio de Moafd»a. 
Olro de letras y pagos por cabiv sobre 
todas las plazas comerciales le los Est&aos 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre toda* las ciudades y pueblos 
de Esparta Islas Baleares y Canarias, asi 
como las piincipales de esta tsla 
CORRESPONSALES DEL BIXCO DE ES* PASA EM LA ISLA DE CVBA 
8443 78-Oct-l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A K U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras % 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Neur York, Filádelila. üe-w Orleans, 
San Francisco, Londres. Fliría, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estado* Unidos, ¡déUsm 
y Europa así como sobrss todos loa pot* 
blos de Esparta y capioal y puertos d* 
Méjico. 
En tomblnaclón con señorea V. B. 
Hollín and Co.. de New 'York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaros 
0 acciones cotizables en 2a Bolsa de dioh». 
ciudad, cuyas cotizaciones sa reciben por 
cabio tn reclamen te. 
3441 78-Oct..l 
J . B A L O E L L S ¥ C * 
<S. en C .) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
4 corta y larga vista, tobre New York, 
Londres, París, y sobre tf/üas las capital©* 
y pueblos de Esparta é Islas Baleares r 
Canarias. 
Agentes de la Compartí» de Seguro» cos-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 I5Q.I ^ 
N . G E L A T S Y 
108, ^ GUIAR l«8, espato.» « AMARGURA 
Buceo pupo» por s-5 ««ble, facllitjui 
cartas de ertdlto y .ictvaa letras 
ñ «orta y lar«s vlata. 
sobre N'ueva York, Nueva Orleans. Vera* 
cijz, Méjico. San Juan de Puerto *Lcot 
Londres. Par<o, Burdeoa Lyon. Bayoua, 
Hamburgo. Roma N&pola». Milirt, Génctb. 
Marsella, Havre, Lella. Nftmtes. Saint Owln-
t'.n, Dlcppe. Tolouse Vinería, Floraacia, 
Tarín. Maslnc, etc.; asf como sobre todas 
las capitales y provlnciss da 
ESPAÑA E ISLAS CAJVAP*A9 
2877 156-14 Ag. 
D I A B I O D Í L A M A E I N A — B d i t n ó n de l a m a ñ a n a . ^ov ieaU?x8 17 
V A R I E D A D E S 
U N B U S C A , 1 > E L A A T L A N T I D A 
Ref iere TJéc Stand/ird, de L o n d r e s , 
que u n l o r d i t r g l é s , a c o m p a ñ a d o de va-
rios c a p i t a l i s t a s , se h a e m b a r c a d o p a r a 
M é j i c o , en L i w r p o o l . V a en b u s c a do 
l a A t l á n t i d a , « 1 mister ioso cont inente 
que . se.^iin la t r a d i c i ó n , u n í a a E n r o -
pa con A m é r i c a , y que se h u n d i ó en 
los m a r e s a c c jnse c ue nc ia de u n ca ta -
c l i smo jreo ló j jHi ) . 
E l c i tado b j d ha dicho a u n perio-
d i s t a , antes p a r t i r , lo s i c r u i e n t i : 
KSM.V c o n v e m - i i o de q u e la A t l á n t i d a 
c\i<Uó. L o s g r i e g o s ant iguos h a b l a -
M i ) de que s r | > antepasados t u v i e r o n 
, : r e s i s t i r y r e c h a z a r u n a i n v a s i ó n 
tprrih!p de u n o s h o m b r e s procedentes 
o » O - ó a n o A t l á n t i c o . D i c h o s hom-
bres, l l amados n t l a n í a s . h a b i t a r o n u n a 
t i e r r a m á s enr inde que l a L i b i a y el 
A '.' r eun idas . 
t i e r r a cifi da « - o n m e n z a b a cer^a 
d f las, eolmni^aj dp I T é n - u I e s . D e s p u -s 
d é ba'tallas c [ 4 « u é s , l i b r a d a s en ma--
S E L E C C I O N A N D O 
l * s p r i h e r a T c r ü c i f i x i o h e s 
L a e r a n es s e g u r A m e n t e e l i n s t r u -
m e n t o de Bi ip l ie io m á s a n t i g u o y m á s 
u n i v e r s a l . O r i e n t a l en s u o r i g e n , to-
d a v í a se e t n p l e a e n a l g u n o s p u e b l o s 
d ^ l E x t r e m o O r i e n t e . L o s a n t i g u o s 
egipcios , q u e y a c r u c i f i c a b a n , a t a b a n 
t a m b i é n a los c r u c i f i c a d a s en v e z de 
« l a v a r l o s : e s t e f u é el c a s t i g o a p H c a d o 
a l p a n a d e ro d e F a r a ó n c u y o p r o f é t i -
co s u e ñ o i: i t e r p r e t a r a J o s é . 
L o s g r i f a o s c o p i a r o n l a c r u c i f i x i ó n 
d e los per; fas y l a 11 e r a r o n a R o m a , y 
a q u í f u é clonde e s t « c é l e b r e s u p l i d o 
se p e r f e c c i o n ó y a d q u i r i ó m a y o r i m -
p o r t a n c i a , l i a s t a t a l p u n t o que , s m tp-
m o r a e q u i v o c a c i ó n , p u e d e a s e g u r a r -
es que la ( ^ n i c i f i x i ó n es r o m a n a . 
ítk p r i n a t i v a c r u z no e r a t a l c r u z , 
s ino u n s i n p l e m á s t i l l i incado e í i tie-
r r a y ai cuja l se su . ie taba e l c o n d e n a d a 
con í n i c K i c ^ o c o n c lavos . C o n fre -
oaíericia, en vez de l poste, se e m p l e a b a 
e l p r i m e r :'fc-bol que h a b í a a mano , s u -
j ^ . a n d o los brazos de l reo sobre las fa -
i n a s en la m i s m a - d i r e c c i ó n de é s t a s . 
D e a q u í r p c i ó l a idea de a ñ a d i r a l 
m á s t i l p r i i f i i t i v o u n o s br az os o rarmus 
e n f o r m a dle T . hasta con l a s d a s p u n -
tas doblad?, i . h a c i a a b a j o q u e l l e v a e s ta 
l e t r a en s u í brazos . E n t r e los r o m a -
n o s s f emplipaba l a c r u z p a r a c a s t i g a r 
e los e s c l a v a s y a los g r a n d e s c r i m i n a -
l e s : c a s t i g á | i c l o s e c o n e l l a e l asesinato 
y el robo y ^ntes de s e r c r u c i f i c a d o eli 
reo e r a azefeado con correas de cuero1 
y a r r a s t r a d o p o r la ca l l e , atado el c u c -
í l o a u n a oí i q u i l l a . 
A V6<>es. 'para que el s u p l i c i o fuese-
m á s doloroe-D. e l t r a v e s a ñ o q u e f o r m a -
ba los b r a j a i s d e l a c r u z no es taba o la-
vado a l (atipl de l a m i s m a , s ino enca-
j a d o en u u ? i m u e s c a de s u ex tremo s u -
p e r i o r , de introdo que osc i laba a l m e n o r 
soplo del a í i*e o a l n í e n o r m o v i m i e n t o 
de l c r u c i f í í ' r t á o ^ a u m e n t a n d o los dolo-
res de é s t e . 
D e s p u é s GVP l a c r u z en T , o en tau, 
como ento iKiss se d e c í a , v i n o l a r r u j ? 
dec.Ksswta, o aspa de S a n A n d r é s , ¿ e -
g ó n m á s eo:aiuumente se l a l l a m a p o r 
h a b e r sido- e m p l e a d a - e n e l m a r t i r i o de 
este santo, l^a p r i m e r a f o r m a , s i n em-
bargo, s i g u i ó s i endo la m á s e m p l e a d a ; 
los p r ¡ i m r i v < - s cr i s t ianos , en r e c u e r d o 
de e l la , eecri M a n a veces u n a T m u y 
g r a n d e en í ' a e d i o de l n o m b r e de sus 
m á r t i r e s . 
M á s adeladete se i n t r o d u j o l a c r u z en 
f o r m a de Y , que o b l i g a b a a l condena-
do a t e n e r I » » brazos en alto y l a «a-
bez¡i c o l g a n d o e n t r e e l lo s ; p e r o l a i n -
t r o d u c c i ó n d e l a cos tumbre de p o n e r 
•obre la o a l ^ t a de l reo u n a i n s c r i p c i ó n 
d a n d o a c o n í ^ c e r s u del i to , hizo que to-
das estas fon mas de cruces fuesen sus-
l itm'das por 1 a q u e se l l a m ó croen capí-
iaia o ernx i\n missa, q u e es l a que s u ¿ -
le verse r e p i esentada en la escena de 
la c r i i c i f i x i ó í i de C r i s t o . 
T a n t a v a r i ^.lad como en l a f o r m a de 
l a c r u z hiabiá en los detal les ique acom-
p a ñ a b a n a Í U empleo, lín l a a n t i -
gua R o m a e j a cos tumbre azo tar a l 
condenado y ob l igar l e a l l e v a r l a c r u z 
a cuestas h a n t a el l u g a r del sup l i c io . 
U n a vez c l a v a d o en e l la , se le d e j a b a 
d í a s y d í a s p a r a que fuese pasto de 
las aves r a p l i c e s . E n t r e los romanos , 
p a r a h a b l a r i s n sent ido f i g u r a d o de l a 
gente m a l e a n te y de los esc lavos de 
p e o r c a l a ñ a , se d e c í a " c a r n e de c r u z 
3' pasto de c t B e r v o s . " . 
L o s j u d í o s , p o r e l c o n t r a r i o , descol-
g a b a n a sus í gos de la c r u z p a r a ento-
r r a r l o s . d e s p t ^ é s d e r o m p e r l e s l a s a r -
t i cu lac iones . . S i a l i r a desco lgar a l a 
v í c t i m a obsen"vahan que t o d a v í a d a b a 
s e ñ a l e s de v*ida, p a r a p r o l o n g a r s u s 
s u f r i m i e n t o s lie d a b a n a l g ú n l í q u i d o 
fort i f icante . , 
A l c l a v a r v n l a c r u z al c o n d é n a lo 
le h a c í a n b e b í r v i n o mezc lado con m i -
r r a y otros aviTodisiacos, ,1o c u a l , d á n -
do le fuerzas , i m p e d í a q u e se desmaya-
se y h a c í a mái> v i v o s s u s dolores. 
E l s u p l i c i o de l a c r u z f u é abol ido 
por el E m p e r » l o r C o n s t a n t i n o . 
TEIEGRaSsJ)E L A I S I A 
(De nuesl res Corrospon«al»«) 
C O R R A L I L r X ) . ~ 
E l C o n s e j e r o s e ñ o r C a l ó n g e . — S a t i s -
f a c c i ó n p o p t l l a r . 
X I - ^ 3 - 2 0 p . m. 
I n m e n s o r e j t o c i j o h a c a u s a d o e n es-
t a c i u d a d e n t M i e l e l e m e n t o l i b e r a l , l a 
• l e c c i ó n p a r a C o n s e j e r o p r o v i n c i a l del" 
doc tor s e ñ o r C a r l o s C a l o n g e , q u e r i d í -
s i m o e i n c a n s a i b l e l u c h a d o r , e l c u a l h a 
s a b i d o c a p t a r a e l a s s i m p a t í a s de l a 
p r o v i n c i a en te i ra . 
E l C o r r e s p o n s a l 
y t i e r r a , los a t l a n t e s f u e r o n rechaza -
dos por los griegos, u n i d o s ante e l pe-
l igro c o m ú n . R e f i e r e n t a m b i é n los his-
tor iadoes gr iegos que l a A t l á n t i d a se 
h u n d i ó u n a noche e n e l m a r , q u e d a n -
do s ó l o sobre las a g u a s los p icos de sus 
m á s a l tas c o r d i l l e r a s . 
fc E n E g i p t o t a m b i é n e x i s t í a u n a t r a -
d i c i ó n a n á l o g a . A l g u n o s sabias d i c e n 
que se t r a t a de u n a a l e g o r í a a l u s i v a a 
cuentos m i t o l ó g i c o s . P e r o otros h a n 
asegurado que l a t r a d i c i ó n de l a A t -
l á n t i d a se basa e n u n hecho c ierto . D i -
cen que las i s las C a n a r i a s . M a d e r a y 
C a b o V e r d e son las p a r t e s m á s a l tas 
del cont inente s u m e r g i d o . 
E s t á c o m p r o b a d o que los p r i m i t i -
vos habi tantes d e l a r c h i p i é l a g o cana-
rio, los guanches e r a n hombres de 
g r a n e s t a t u r a . A s í e r a n t a m b i é n los 
a t l a n t e s a que se r e f e r í a n los gr iegas 
y de que hab la P l a t ó n . Y o creo que 
la A i l á n r i d a comenzaba c e r c a de la P e -
n í n s u l a ibér i í -a y se e x t e n d í a h a s t a l a 
A m é r i c a C e n t r a l . E n m i o p i n i ó n , l as 
is las de que e s t á s e m b r a d o el m a r de 
la s A n t i l l a s son p icos de Jas monta-
ñ a s de. la A t l á n t i d a . E s t a t e r m i n a b a 
en lo que es h y el Y u c a t á n m e j i c a n o . 
V o y a Y u c a t á n y c o m e n z a r é mis i n -
vest igaciones i n m e d i a t a m e n t e . U t i l i z a -
r é en « l i a s se is s u b m a r i n o s y u n g r a n 
dique flotante^ E n el m a r de las A n -
t i l l a s h a y g r a n d e s tesoros. E l l o s me 
indemnizar;')n de los g r a n d e s gast )s 
irue haga . 
M U J E R E S P E S C A D O R A S 
D E P E R L A S 
E n e l J a p ó n s o n p r i n c i p a l m e n t e las 
m u j e r e s quienes se r o d i c a n a la pesca 
de las p e r l a s . D e s p u é s de la e n s e ñ a n -
z a p r i m a r i a , las m u c h a c h a s de trece y 
catorce a ñ o s de l a B a h í a de A g o y de 
la B a h í a de K o k a s h o a p r e n d e n a h u -
eca r y se p a s a n l a m a y o r p a r t e de l (Ha 
en e l a g u a , excepto en l a e s t a c i ó n f r í a , 
desde f i n é s de D i c i e m b r e h a s t a p r i n c i -
pios de F e b r e r o , a u n q u e t a m b i é n t r a -
b a j a n en esta é p o c a a l g u n a s veces. 
P a r a p e s c a r se p o n e n u n vest ido es-
pec ia l , y se a n u d a n e l cabel lo . P a r a 
prote jerse los o jos y que no les moles-
te t i a g u a , l l e v a n u n a s g a f a s de for-
m a adecuada . 
' P n j c a d a c i n c o a d iez pescadoras 
aby u n bote t r i p u l a d o p o r hombres , 
que las l l e v a a los puntos donde se 
e f e c t ú a la pesca . 
E s t a s buzas l l e g a n a bastante pro-
f u n d i d a d s i n a p a r a t o s especiales, y 
cont i enen l a r e s p i r a c i ó n de u n o a t re s 
minutos . L a e d a d de l a s pescadoras 
v a r í a de trece a c u a r e n t a a ñ o s , pero 
las mejores son l a s de v e i n t i c i n c o a 
t r e i n t a y c inco . 
L A S C I U D A D E S M A S P O P U L O S A S 
S e g ú n la Crographischr Mitiehm-
fjai p u b l i c a d a e n O o t h a , l a p o b l a c i ó n 
de las c i u d a d e s d e l m u n d o de m á s de 
u n m i l l ó n de h a b i t a n t e s es l a s igu ien-
t e : 
Europa 
L o n d r e s . . 7.253.OOO 
P a r í s 2 .888,000 
B e r l í n 2 .852,000 
V i e n a 2 .065 ,0 )0 
P e t e r s b u r g o 1.908.000. 
M o s c ú 1.617,000 
I l a m b u r g o 1.132,000 
Asia 
T o k i o 2.186,000 
C a l c u t a 1 . 2 3 9 . í ! 0 0 
O s a k a 1.239,000 
H s i a n g t a n ( C h i n a ) . . . . - 1.000,000 
I l s i n g a n ( C h i n a ) 1.000,000 
B o m b a y 1.000,000 
América 
N u e v a Y o r k 4.667,000 
C h i c a g o 2.185,000 
F i l a d e l f i a 1.549,000 
B u e n o s A i r e s 1.400,000 
A N T E S D E P O D E R 
u t i l i zar lo s , es m e n e s t e r ex traer e l 
h i e r r o ú oro de l a p i e d r a m i n e r a l 
L o m i s m o puede dec irse de l ace i 
te de h í g a d o de bacalao p u r o . 
S u s v i r t u d e s no se e n c u e n t r a n en 
sus mater ias grasosas y m u c h o 
m é n o s en s u asqueroso sabor y 
olor. S u s efectos sobre los ner -
vios y l a r e p u g n a n c i a c o n que lo 
rec ibe e l e s t ó m a g o , son m á s que 
suficientes p a r a contrares tar , e n 
l a m a y o r í a do l a s gentes , s u s 
buenos efectos c o m o m e d i c i n a , y 
eso s in t o m a r e n c u e n t a que es 
de d i f í c i l d i g e s t i ó n . S i n e m b a r -
go , s i e m p r e h e m o s t e n i d o m o -
t ivo p a r a c r e e r , que envue l to e n 
los e lementos q u e c o m p o n e n e l 
acei te de baca lao , se e n c o n t r a b a n 
propiedades c u r a t i v a s de l m á s a l -
to va lor , pero f u é necesar io sepa-
r a r l a s do s u n a u s e a b u n d a m a t r i z 
en que es taban combinados , y es-
to es lo que c o n g r a n é x i t o se h a 
efectuado en l a e l a b o r a c i ó n de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en c u y o , eficaz r e m e d i o , i&n s a -
broso como l a m i e l , t enemos toda 
l a esenc ia d e l A c e i t e de B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d a c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos Cumpue. - to , E x t r a c -
tos de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
E s t o s ingred ientes , c o n s t i t u y e n 
n n r e c o n s t r u c t o r de te j idos , u n 
puri f icador de l a sangre y u n r e -
const i tuyento g e n e r a l i n c o m p a r a -
ble. A n t e este remedio , l a enfer-
m e d a d se r e t i r a c o n u n a ef icacia 
y rap idez , que a s o m b r a á los fa -
cu l ta t ivos t a n t o como dele i ta á 
los enfermos . E n los casos de 
E s c r ó f u l a , A n e m i a y A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s , j a m á s d e j a de pro -
porc ionar u n a l iv io y c u r a r . ' - ' E l 
S r . D r . J o s é M . G u i j o s a d i c e : 
H e empleado s u P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l o e n u n a S e ñ o r i t a que 
presentaba a l g u n o s s í n t o m a s i n -
quietantes e n e l aparato re sp ira -
tor io v desde e l p r i m e r frasco co-
m e n z ó á notarse a l iv io m a r c a d o , 
habiendo desaparec ido toda hue-
lla, de e n f e r m e d a d a l t e r m i n a r el 
sexto i r a s c o . " E n las B o t i c a s . 
S E A L Q U I L A , en el Vedado hacia la lo-
ma, a dos cuadras de las l í n e a s , 9 y 17 y 
en buen punto, acabada de fabricar la pre-
ciosa y c ó m o d a casa calle 13, entre 2 y 4 
"Conchita". Con pasillo, sala, antesala, 
cinco habitaciones, saleta de comer, llave 
y d e s a g ü e para la nevera, con torno y apa-
rador, gran cocina con calentador, e sp lén-
didos baños con agua caliente y fría, con 
cielo r a s a i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y 
hasta un escaparate para escaleras y es-
cobillones. Su dueño , Acosta n ú m e r o 66. 
Te lé fono A 1387. 
13045 8-9 
_ - l o r I r \ N loa a l t ^ rcnrorñia 
Sir5 aitol v bajos del 214. nuevo, con .a la . 
_ L A . tMfl cuartos, servicios modernos, comedor tre» |nforines 
precio inocnco. ¡a 
en Neptuno 2.. altos, 
13340 
8-16 
S E A L Q U I L A 
^ran local en Galiano núm, 117. el sitio de 
más tráns i to de la ciudad, con 3 puertas a 
la Calzada y S a la calle de Brrcelona, pro-
pio para cualquier comercio; razón en el 
mismo. 13S76 4-17 
gRAN H01EL HUERICA 
industria 160, e-Quin» 4 Barcelona Gen 
. ¡ í .h i tac iones , cada una con su beflo g ^ f - S S S S ÍIW timbres y elevador 
,* f í ^ ñ Precios sin comida, desde un pe-
to por pefs^na, i con comida de^e dea 
Por * familia y por mese», precio:» 
P n.ioñaleí- Te lé fono A-2998. conv*>ncionaier. NÍW-1 
3785 
A L Q U I A. i,. ca5;a 
mero 33 C. con sala, saleta Joa,luir 
tro habitaciones, hermoso ' ,"0me«lor 
completa. Informan en f)fi„- alio- Ea 
llave en - L a Viña". lci0s 
13094 
• K A J . Q I I L A X , en diez y seis centenes, 
los altos de la casa Reina núm. 119, com-
puesta do sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y demás comodidades; la llave t infor-
mes en el núm. 117." 
13364 8-17 
jl->"TO AI , P A R A D E R O del Lucero, se 
arrienda en tres centenes mensuales, una 
bonita casa y un cuartón de tierra con al--
gunas siembras, cercado; razón, R. N., apar-
tado 1095. iiiit 4-17 
Si: \ ' / > l ' I L A la bermosa casa, en Maria-
nao. calle de Pluma núm. 18, con arboleda 
j u&ndü su fondo por Lu i sa Quijano, que 
atraviesa la linea del Havana Central, lo 
que le proporciona su comunicac ión a la 
puerta: Informarán en la bodega de la es-
quina. 13360 S-17 
L I N D O S A L T O S 
Se alquilan los de Barcelona 6. 
La llave en los bajos, e Informes en San 
Nicolás 84, altos. 
13379 , 4-17 
U N A L I M O S N A 
L a pide a l a s a l m a s c a r i t a t i v a s la 
pobre a n c i a n a que v i v e en G l o r i a fl8. 
Se h a l l a e n f e r m a y sola , y carece de 
todo r e c u r s o . 
L G S S U C E S O S 
U N A A C L A R A C I O N 
E l s e ñ o r R a f a e l G i l y P é r e z , a n t i -
gaio d e p e n d i e n t e d e l a f á b r i c a de ta-
b a c o s " R o m e o y J u l i e t a " d o m i c i l i a -
d o en S a n M i g u e l 223. n o s e s c r i b e p i -
d i é n d o n o s que h a g a m o s c o n s t a r que 
no se r e f i e r e a é l u n a n o t i c i a de po l i -
c í a que a p a r e c i ó el 13 d e l c o r r i e n t e en 
l a e d i c i ó n <le l a t a r d e de este DIARIO, 
y en c u y a n o t i c i a a p a r e c e de ten ido c í -
mo d e l i n c u e n t e , u n R a f a e l P é r e z y 
G i l . 
Q u e d a c o m p l a c i d o . 
L a n e u r a s t e n i a y e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s , h i s t e r i s m o , etc. , se cur&n 
c o n e l D i n a m ó g e n o S á i z de C a r l o s . 
O F I C I A L 
MUNICIPIO Df LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . — S e -
g u n d o t r i m e s t r e de 1912 a 1913. 
S e h a c e s a b e r p o r este medio a los 
c o n t r i b u y e n t e s p o r d i c h o concepto 
que e l c o b r o s i n r e c a r g o q u e d a ab ier -
to el d í a 15 d e l c o r r i e n t e mes, todos 
los d í a s h á b i l e s h a s t a e l 14 i n c l u s i v e 
d e l mes de D i c i e m b r e p r ó x i m o , de 8 
a 11 a. m , y de l i ^ a 3 ^ P- n i . me-
nos los s á b a d o s que s e r á de 8 a 11 
a. m . ; s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a -
das en el E d i c t o p u b l i c a d o en l a " G a -
c e t a O f i c i a r ' y " B o l e t í n M u n i c i p a l " 
de fecha 14 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 9 de N o v i e m b r e de 1912. 
J u l i o de C á r d e n a s . 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
c. 3900 = 1 5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidente, se cita 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados 
para que se s irvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se c e l e b r a r á en es-
te centro el domingo, d ía primero de Di-
ciembre próx imo , para l levar a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
que, para su preparac ión y ce l ebrac ión , 
determinan los a r t í c u l o s 96, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, se publican las aclaraciones si-
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio García , Presidente. 
V O C A L E S 
D. Balbino Ba lb ín Santos. 
„ Rogelio Cuervo Aguirre. 
„ Antonio P é r e z F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n Alvarez Lorenzaua. 
„ Manuel S u á r e z García . 
„ J o s é Manuel M e n é n d e z . 
,. A n d r é s Mon P é r e z . 
,. Enrique Cima Cabal . 
,. Manuel Arguelles García . 
„ Fulgencio Díaz y Díaz . 
., Angel G o n z á l e z Gonzá lez . 
„ Cipriano Q u i ñ o n e s . 
Manuel Vig i l M e n é n d e r . 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco Garc ía Suárez , Vicepresi-
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restituto Alvarez. 
„ Florentino M e n é n d e z Cuervo. 
„ Julio Alvarez Arcos. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ R a m ó n Infiesta García . 
„ Joaquín E s t é v a n e z . 
„ Leandro V a l d é s A!varez. 
„ Francisco L ó p e z M e n é n d e z . 
„ J o s é Mar ía F e r n á n d e z . 
„ Manuel Garc ía Rosales. 
„ V íc tor Campa Blanco. 
„ Fernando T o ü v a r Vega. 
Continuarán, por un año, en sus cargos 
D. J o s é de A l v a r é Gut iérrez , Vicepresi-
dente primero, 
V O C A L E S 
D. R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
„ Celestino G o n z á l e z Franco 
„ R a m ó n S u á r e z López . 
„ Manuel Corujo Vega, 
„ Hilario Muñiz Díaz . , 
„ H e r m ó g e n e s Foyo. 
„ Manuel A. S u á r e z . ' 
,, Antonio S u á r e z S u á r e z . 
„ Benito Celorio. 
„ Jul ián L l e r a P é r e z . 
„ Genaro G o n z á l e z Cobián. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ V íc tor M e n é n d e z F e r n á n d e z . 
„ Seraf ín F e r n á n d e z García . 
„ R a m ó n Taedo García . 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ L u i s G o n z á l e z Calero. 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Mart ín del Collado. 
„ Vicente F e r n á n d e z Riaño . 
„ Abelardo L ó p e z Gonzá lez . 
., J e s ú s F e r n á n d e z Díaz . 
„ David Hevia y M. Sierra . 
„ Ignacio Garc ía F e r n á n d e z . 
„ Fpancisco F l ó r e z Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un año , un 
presidente general, y por dos a ñ o s un vi-
cepresidente segundo y veinticinco voca-
les. 
E n el caso de que alguno de los seño-
res que les corresponde continuar en la 
Direct iva por un año , sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la candidatura a c o n t i n u a c i ó n 
i de los que, s e g ú n queda explicado, hay 
I que elegir. 
E l s e ñ o r don Leandro V a l d é s Alvarez 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido y a nombrado para dos bienios 
consecutivos. 
A los s e ñ o r e s que concurran a votar se 
lee ex ig irá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte núm. 50, moderno, entre 
AgruMft y Angeles, con sala, saleta y cinco 
cuartos, en 12 centenes; informes: Monte y 
Agrullat camisería , 
13847 , s 4-17 
EN LO MAS CENTRICO 
DEL VEDAOO 
C a l l e F , e n t r e 11 y 13, a m e d i a c u a 
d r a de l a l í n e a . 
T e r m i n a d a y a e n l a a c e r a de l a b r i -
sa , se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de 
c a n t e r í a , de dos p i sos c o m p l e t a j u e n t e 
i n d e p e n d i e n t e . C a d a u n o c o n s t a de 
p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s y 
dos m á s p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , coc i -
n a y d e m á s d e p e n d e n c i a s , con i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a ; c u a r t o s de 
b a ñ o s c o n b ide le s , b a ñ a d o r a s , l a v a b o s , 
y t e r m o s i f ó n p a r a e l s e r v i c i o de a g u a 
c a l i e n t e a t o d a s h o r a s ; c ie los rasos , 
c o l u m n a s e s t u c a d a s , g a r a g e p a r a a u -
t o m ó v i l e s y c u a n t a s c o m o d i d a d e s pue-
d a n d e s s a r s e . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n l a c a l l e 
5R 4414, a l tos , e n t r e B a ñ o s y D . 
c. SOIS l t - 1 6 9d-17 
— - \ nK M M . l-'T, antipuo. se acaba de 
abrir esta espléndida casa y se alquilan 
hahitariones alta* y bajas, una preciosa 
nlra una oficina o familia prarticular: 
módico precio: InformaJi en los altos a to-
?as horas; su dueña de dos a seis. 
13304 . 
—=5 U QI n , \ : E n $34 oro español la r a -
sa Alcantarilla 16, compuesta de sala, co-
medor v cuatro cuartos, patio, servicio sa-
n i t a r i o - a la moderna y pisos de mosaicos; 
la llave en la bodega: Informan en Reina 
189, antiguo. 1327:i S'Xii 
C A M P A l U R u T u 
fl A L Q U I L A N , en 9 CEN.;~ • H 
a casa de Campanario 14 es 
íala. saleta, comedor v o ;!..COMP 
m á s comodidades. Las lia,.' ro « 
y para demás informes ti V Pn !' 
n 6 B (altos). Telefono A f-^6 
C E R K O IfUM. «20, 8e al ^ 
des comodida<l.;s y dobles servin' ? ^ t a " 
brado y sanitarios; patio y f. de ^ 
árboles frutales; Informan' en ' V' 
de P-«*»c8 " L a Nueva Granja" To h 
y San nací- , te lé fono A--"¡Tn ente luZ1 
18178 
S E A L Q V I I . A * los altos de"~P^-— 
mediatos a Reina y propios n- I 
la: na ra vorlno /i„ , „ ' Para re 
a - to, 
famili ; par  e los de U 
dtas. 13154 
EN PUNTO CENTRICO 
calle de San Ignacio 28, casi esquina a 
ORei l lv se alquila el segundo piso alto, 
muv claro v ventilado, oompuesto de 3 
buenas habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios. Precio. 6 centenes. Fami l ia sin 
niños. E n la misma informan. 
13299 4-lfi 
E X 14 CBJÍTE1VES se alquilan los her-
mosos bajos de la casa Bernaza 48, sala, 
«aleta y cfneo cuartos, sa lón al fondo. I n -
forman" en Morro 7. antiguo, de 11 a 1 y 
de 6 a 8 p, m. L a llave en el 50, 
13270 / 4-15 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, un hermoso chalet, recién 
construido, con portal, sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, saleta, cocina, ba-
rio, doble servicio sanitario, habitaciones 
de criados, bien decorada con cielos rasos, 
etc. ,etc., a una cuadra del tranvía de Uni-
versidad y cuadra y media de los de Lí-
nea. Calle D, entfe 13 y 15, número 133. 
Informan al lado. 
C 3910 4-15 
BUEH4 OPORTUNIOAD 
Se alquilan, en 10 cen-ones, los bajos de 
Lealtad núm. 10, cojn pues tos de sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y servicios com-
pletos. Las llaves en los bajos del núme-
ro 10 A. Más informes: D. Eolhamus, Casa 
Borbolla, Compostela 56. te lé fono A-3494. 
1332S 5-16 
.;i KTO A SAN R A F A E L se alqui l - una 
habitación alta, independiente, en tres lu l -
ses y otra baja en 7 pesos. Aguila 115, 
Junto a San Rafael. 
C 3914 4-16 
BU CASA I»ARTICM,AR, se alquila una 
habitación amueblada, con asistencia a 
hombres solos o matrimonio sin niños . 
Comjíostela 71, moderno, altos, esquina a 
Obrapía. 13316 8-16 
S E A L Q U I L A N , próx imos a desocuparse 
el día 15 los altos de Oquendo núm. 8, mo-
derno, con sala, saleta, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y balcón a la calle, en 
siete centenes; informan en el núm. 6, fá-
brica de mosaicos. 18261 8-14 
S E A L Q I I L A . E n San José núm. 113, an-
tiguo, un local con bastante capacidad, 
propio para alguna industria, estableci-
miento o almacenes de depós i to ; informa-
rán al lado, en la panadería " L a Vence-
dora." 13188 6-13 
S E A L Q l 1 I.A la nueva y bonita casa 
Cerro 629, con portal, «ala, saleta, i tatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio; la l la-
ve en la bodega de la esquina; su dueño 
en Falgueras núm. 8. 12975 14--8 
P R O X I M A A D E S O C l PAR8G 1 
Zar.ja 55, de altos y bajos, entre r ' • 
rio y Lealtad, se alquilan ju itos ampan** 
rados; pueden verse a todas h 0 
formar. en Reina núm. 115' K"1".̂ - ¡H, 
13166 ' DOtlca. 
RECIEN PlHTTofls' 
y resturados, se alquilan los esnaeu 
tos de Indio 44, a -una cuadra de . ^ 
zada del Monte, pisos finos, agua ah* Ca,, 
te, entrada independiente, con esca,,n,lal,' 
márnicl y situados o la brisi . 'era ^ 
i.-irr. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la T a J T ^ 
núm. 82; tienen sala, comedor y tres 
tos corridos; informan en los altos ÍU,*' 
13150 , ••• 
MONTE NUM SS, segundo piso ca¡lT"" I 
te al Parque do Colón, se alquilan h I 
saa y frescas habitaciones a homh.-. * i 
los. 13164 I 
CASA PARA FAüiAS 
H O T E L D E F R A N G I l l 
T E D I E N T E R E Y n ú m . 1S 
Precios módicos . Eléctr icos al lado v.1 
•a selecta, sin horas fijas. Entrada a total 
horas. Duchas, t e l é fono y música dur« l 
las comidas. 13032 ' 
S E A L Q U I L A la planta alta de la <* 
Monte núm 177. esquina a San Xicolis, «¡1 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 on la ^ \ 
tea; la llave en los bajos e informan ul 
Prado núm. S6, antiguo. Francisco R^al 
Guzmán. 1306G 
A G U I A R NUM. 50 A Se alquilan los altos. Pueden verse a to-
.s horas. Informes, Campanario núm. 104. das 
13250 9-14 
V E D A D O , calle Y esquina a Calzada; sa-
la, tres cuartos, comedor, patio, baño, etc. 
Cuatro centenes cada una. 
13249 4-14 
RIC'LA flfl Y «8.—Se alquilan dos pisos 
con entradas independientes, muy frescos 
y ventilados, compuesto cada uno de cua-
tro cuartos, sala y comedor, escalera de 
mármol y muy amplia; informes en los ba-
jos, a lmacén de sombreros. 
13246 8-14 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, calle 11, en-
tre 6 y 8, 15 centenes. Informes, por los 
te léfonos F-2505 y A-8801. 
13272 , 4-15 
V E D A D O . Alquilo dos casas en 7 y 8 
centenes, con sala, comedor .saleta, cua-
tro cuartos, servicios completos. Calle 
B número 33 y 35, entre 3 y 5. 
13264 8-15 
S E D E S E A A L Q U I L A R una casa gran-
de en el Vedado, bien amueblada, por un 
período de tres meses a partir del prime-
ro de Enero de 1913. Dirigirse a "B," apar-
tado 1209. Habana. 13252 4-14 
CACA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra del Prado y parques, estando al fren-
te una señora respetable. Empedrado 76.' 
13327 4-I6 
S E A L Q U I L A una hermosa y amplia ca-
sa acabada de pintar en Calzada núm. 95, 
frente al Hotel Trotcha; informan en la 
Botica. Calzada núm. 93. 
13334 8-16 
CON ABUNDANCIA de agua y acabada 
de pintar, se alquila el alto Ancha del Nor-
te 317 A, en S centenes. L a llave en 19, car-
nicería, 315; tAmese el carro de Uim-ersl-
dad. 133333 4.15 
PROPIO PARA Copaisionlstu u otros 
usos, se alqufjla un salón grande alto en la 
easa Cuba lOlt, entre Riela y Sol; también 
dos cuartos altos m á s pequeños . 
13332 4-i6 
CUBA 97, A L T O S . Propios para comisio-
nistas. Abiertos todo el día. Informan en 
Cuba núm.' 140. bajos, de S a 10 a. m y de 
1 - 3 p. m. 13342 g-ie 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Consulado núm. 30. frascos y 
cómodos, a media cuadra de Prado» la l la -
ve en los bajos; informan, de 3 a 4 P. M. 
en la misma y de 8 a 10 a. m, en el hotel 
E l Carabanchel, Consulado y San Miguel. 
. 8-16 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S 5 y Mercaderes 12. E n estas 
frescas y hermosas onsas se alquilan ha-
bitaciones con todos los adelantos mo-
dernos: tienen servicio, higiene y agua; 
precio» mediros. 13312 8-15 
E l Secretario, 
C 3919 
A. M A C H I N . 
16-lfi Nov. 
A L Q U I L E R E S 
ACABADA D E P I N T A R y recorrer toda, 
se alquila, en cincuenta pesos, una espacio-
sa cafa, con portal, sala, saleta, seis gran-
des cuartos, baño, abundante agua, sitnn la 
en la calle B núm. 17. entre Línea y Once, 
al costado de la Sociedad del Vedado. L a 
llave en éi núm. 18; su dueño. San Lftza-
10 nflm. 202. casi esquina a San Nicolás . 
1MM 4-17 
L O C A L D E r - o i IVA r a r a establecimien-
to y 3 accesorias en la misma Calzada de 
la Víbora, a urn'cuadra del pardero; m ó -
dico alquiler, se da contrato: Informa: A. 
J . Pérez. Víbora 636. te lé fono A-4309 
^197 4-13 
S E AT,QU1LA>, en IT centenes, los her-
moso?; y ventilados bajos de la casa Reina 
89. propios para una numerosa familia. In-
forman en los altos. 13180 4-13 
OBAN LOCAL.—Gal iano Bt, ^ntre San 
Rafael y San José. Se alquila parte o to-
da la Ottsn que se extiende desde Galiano 
hasta Huyo. Punto ir.agnfflco. Informe, i 
Baya. San Knfacl esquina a Amistad 
1312S 5.jo 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguiar 
núm. 11, tiene zaguán, recibidor, comedor, 
6 cuartos bajos y dos altos, dos patio?, dos 
baños, servicio sanitario, etc. Informes en 
Aguiar núm. 60, 13260 4-14 
M U R A L L A NUM. 81/2 esquina a San Ig -
nacio, en $18 Cy. se alquila, un hermoso de-
prrtamento. vista a las dos rallas y r-i $8 
un cuarto interior, no se admiten niños . I n -
forman en la misma. 13223 8-14 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble, una habi tac ión con toda a s i s t e . c í a a 
hombre solo, se dan y toman referencia. Ga-
liano núm. 95, altos. 13222 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Crespo núm. 25, en 10 
Gfiitenes, compuestos de Bala, saleta, tres 
cnartos. cocina, baño, ducha y servicio. L a 
llave en la bodega erqulna a Trocadero; 
informes: doctor Francisco Pell, Galiano 
núm. 117, altos, de Í2 a 3. 
13216 4 .1 | 
M A L E C O N NUM. 3 y S;in Lázaro 14 y 16. 
Se alquilan hermosos pisos, bajos y altos, 
acabados de pintar, completamente inde-
pendientes, muy baratos: informa el por-
tero y en Prado núm. 6. 
13207 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la nueva casa Lealtad número 
244. en cinco centenes un escudo, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, patio, coci-
na, -lucha y servicio. L a llave en la bodega 
esquina a Kelascoaín: informes: doctor 
Francisco Pell. Galiano 117. altos, de 12 a 3. 
13217 . 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa BlasI 
co 4o, entre Animas y Trocad( ro, con M.! 
la, recibidor, 4|4, comedor y todos los vrJ 
vicios, en doce centenes; el cartel I n O 
llave o informan en Reina 6S, Tel. A-,1n| 
13138 •1J 
S E A L Q U I L A N lofe altos de la cusa ctl 
lie de J e s ú s María núm. 48, por el prttiJ 
de seis centenes; la llave en los bajoí J 
ii ¿ormes en San Ignacio núm. 72. 
13070 %M 
S E A L Q U I L A el alto de Compostela i;;! 
casa fresca, clara, a dos cuadras del ce 
gio de Belén , propia para quien tenga 
ños en dicho colegio. Precio módico. I* 
formes. Aguacate 58, antigua sastrería k| 
Mella. 13062 8-1» 
VEDADO.—Se alquila la casa call« r - | 
vena núm. 17, casi esquina a 1, con saiu 
saleta, siete habitaciones, patio. Jardín n 
doble servicio sanitario. L a s llaves fn U 
bodega; informes, Cuba 17, altos, Emilio!!,! 
Mego. 13061 | 
S E A L Q U I L A , a persona de moralidaí,! 
el alto de Cristo 35, tiene sala, dos cntf\ 
tos y d e m á s servicio. 
13040 MI 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad Bt 
mero 85, su precio $03-60; Informes en Oto 
po 121; las llaves en la bodega. 
13021 ti 
E S P U N D i D O S ALTOS 
Reina 129, con 7 habitaciones, balconff l 
la calle de Reina y Escobar, magnífica 
la, saleta, ga ler ía , cerrada, un hermoso r»« 
medor y un cuarto de baño con todos IM 
adelantos modernos, con instalación y tÉN 
bres e léctr icas , se alquila; informarán ei 
los mismos. 13024 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico local, barato y con contrat» 
propio para ferretería, en el entronque ^ 
las calzadas de Concha y Luyanó. No v r 
n ingún establecimiento de ese giro en « 
barrio, que es de mayor porvenir en la H»' 
baña; informan en el Vedado, calle 1' N4' 
mero 202, entre G v EL 
13017 10-> 
un magníf ico local, barato y con contrat» 
propio para tienda de ropa y sastrería, «J 
el entronque de las calzadas de Ooncha. 
Luyanó. No hay n i n g ú n establecimiento » 
ese giro en el barrio, que es de mayor pw* 
venir en la Habana; informan en el 
dado, calle 17 núm. 202, entre G y H. 
13018 10'L. 
G A S A B O S T O N 
Reina 20. antiguo, su nueva '•)r"p" 
ría tiene el gusto de ofrecer esta ^ " T , 
sa y bien situada casa de esquina a " ̂  
lias de toda moralidad, pues cuenta ^ 
magníf icos departamentos y buena J j W 
Precios muy económicos ; se habla ' ^ j . ] 
francés . '29S2 26-8 J 
S E A L Q U I L \ \ , .-uatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor v co-
cina en Empedrado nútó. 33. inmediato a 
la pla/.a de San Juan de Dios 
ü ü i , 4-14 
S E A L Q U I L A , en el Vedado. ca,,E.¿¡J 
quina a 23. una hermosa casa rip„ -"̂ 1 
bajos: informan en Obispo núm- ,5 I 
8 y 2:;, bodega. 120G0 - ' - " ^ 
SE ILOÜIL 
E n Cuba 37, esquina a O'ReilU". 5 ^ 
quilan grandes departamentos par* 1 
ñas: informarán en la misma, . 
12874 
15-í 
J E S U S D E L MONTE; I . ! /, i . ,0 alquila esT 
ta pintoresca y modernn , asa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos en dK» CjUJtenesi infor-
mes: Galiano 126 nlt^ 
« ü ü 1 4-14 
S E A L Q U I L A 
toda o parte de la casa Calzada de Concha 
y Luco con locales propios para c a l q u i e í 
industria o comercio, tiene v . ime hibltS 
CÍOIKS y tres acceaorlmá. to.la d« mosaico y 
azotea. Se puedo ver a toda, horav e m 
formes: Suftrez núm 7 vv , e ln 
13215 
4-14 
B E L A S C O A I N 17.—Se alquila u|iernJ¿jji 
propio para éstabletí lmlento, • "i' ^yj , 
salón, puerta, de hierro y d0JV~.c m i 
sitos para cualquier giro. La 
café. 12918 — • 
S E A L Q U I L A o BC \ ende 
sa de las Figuras, calle Míixi"' 1 • " j ^ ^ir 
mero 62. Guanabacoa; informan _ ^ ^ 
ma l"c.r." -—4 
S E A L Q U I L A 
una hermos í s ima casa en la calle de San 
Mariano, a una cuadra de la calzada, entre 
J . M. Párraga y Felipe Poey, compuesta de 
porto 1, sala, comedor, cocina, cuatro cuar-
tos n u y grandes para familia, otro para 
criadr». bafio. ducha y dos inodoros, un bo-
nito jardín al frente y un buen espacio 
yermo a un lado y ai fondo. Informes al 
lado, casa del señor Bérriz. 
12952 c.a 
S E A L Q l I L A un nmplin U.r;,! nronir. r.̂T 
ra establecMnient... prcr.nendo 'carnTcer^ 
por no haber otrn "róxirno: informes Ma-
^ í » Marqués «onz.'dez, bodega " 
Se a.quilan los altos de ««ta cavn ,1, 
nueva cons. ru-ción. con todas las 
d.dades para una familia de gusto 
mará el Ldo. 1;,,; . Arcadores 
de 1 a 5 p. m 
— — . 8-13 
como-
infor-
núto. U , 
itenes. 
lo 
ES LO MAS A L T O de la Víbora. E n 10 
f-ent-ncr re alquilan los hermosos altos 
de Luz 2, raguún, sala, saleta, comedor. 
8 cuartos .asotca y servicio sanitario. L a 
llave • iformes en le» bajos 
t*»W 8-8 
A M A R G U P S 31. esquina a Habana, una 
•rmosa habitac ión con dos balcones a la 
ille. Para escritorio, bufete u hombres 
dos. Muy barata 13195 4-13 
S E A L Q U I L A N 
tre San Alfg'ue^v Í K ™ * « RnVl*no- en-
leta. comedor, d o / ^ a "neie, ^ ^ sa-
COCjoj dos baf i i r t r ^ Í ? . ^ ^ 
5-13 
V E D A D O 
Línea entr*» T v c 
u-sa casa. c o J ; * U her-
L U Z NUMERO "< 
Se alquila el alto de esta ] ' f r "^*^ cr 
compuesto de sala, recibidor. • • ; ..̂ .ros f 
medor, cocina, hermoso baño. - _ , . . J 
un cuarto alto: informan rv. •• • _ 
número 136, altos?, te léfono , N'o*jj 
12838 — - ' j 
P R I N C I P E A L F O N S O f , 
Se alquila esta moderna > -
casa, de dos plantas, situada en ^ J 
míts ar.chu y cén tr i ca de dicli3 fJ 
que aun c u » n d o e s t á CMistruicia^ ^ . ^ 
milias de buen gusto, no hay ^ 
te en nabil itarla para estabieemv^ ^ 
m a c é n o una industria. I"forIJw¿, ^ 
t é s y Boada. fabricantes de * - ¿ 
versidad n ú m e r o 20. te lé fono ^ ¿ j j ] 
1*717 -— 
CONSULADO *V»- VIrt«d#J 
«.miada entre \ , „ 0 5 0^ 
2 n esta casa, situaos ^ p̂ se1 .,„-
Neptuno, a una cuadra °e urad» 
Prado y Parque Central,nercona* ri<>-!s P** 
temente, se alquuan, a J . 
hdad. hermosas y C™**3 mb W l ^ * ^r*-
ra. matrimonios sm nir. • y ait»' - g i f 
tamlo la casa de pl"'1'* ' corvt'*1 
ce la baja, propU Pa „1¡sr,a. „ „ OC«-
dustria; informes 1» xo---
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a N O T O E L B I A 
E l invierno y a e s t á en casa, 
pero no llegan los patos 
con sus plumajes modelos 
y sus graznidos e x t r a ñ o s . 
No llegan, no, y yo lo siento, 
pues no ver por estos barrios 
calzones de cien colores 
que acaban en los sobacos 
con unos tirantes dignos 
de un puente de muchos arcos, 
y chaquetones felpudos 
sostenidos en un brazo 
mientras el otro maneja 
el kodak de los retratos, 
y gorras rompe cabezas, 
e indestructibles zanatos 
d? hocico d e . . . bueno, es cosa 
que se me nace cuesta abajo. 
Y aquellas patitas rubias, 
blancas, desgarbadas, paso 
de m u ñ e c a s de resorte, 
j estrechas faldas a cuadros, 
con blusas incandescentes 
y medias de un azul pál ido 
m e l a n c ó l i c o , lo mismo 
que sus ojos y sus labios , 
siempre fruncidos, me tienen 
ocn su ausencia en un estado 
de aburrimiento tan grande 
que, una de dos, o yo salgo 
en busca de ellas o ellas 
en busca mía . Me canso 
de su ausencia y esta vida 
se me escapa suspirando. 
E l invierno y a está, encima, 
pero no llegan los patos 
con sus plumajes modelos 
y sus graznidos e x t r a ñ o s . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
B L O L I V E T T E 
P a r a K e y "West y T a m p a s a l i ó a y e r 
d vapor correo a m e r i c a n o " O l i v e t t a , " 
llevando c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 80 
pasajeros. 
F i g u r a n entre los c i tados p a s a j e r o s 
los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : J u l i á n N a r a n j o 
y 4 de f a m i l i a , G . D o r a D e n i z a n s y fa -
milia, M a r i o M a r t í n e z , doc tor T . D . 
Nalf, L o r e n z o V a l d é s , J o s é P é r e z , A u -
relio G o n z á l e z , J o s é J . G a r c í a , F r a n -
cisco A y a l a , A l f r e d o V e r a , J o s é S u á -
rez, Demetr io S u á r e z , H . F . Y o r k , C . 
N . Nelson, S o l e d a d iBafiares y 3 de fa-
mil ia , M a r i o S u l s e n a , M a r t í n C o r z a y a , 
Dolores O o r z a y a , O r i s t o b a l i n o R o d r í -
guez, P e d r o M i ñ a n a , A g u s t í n A z a m e n -
di, C é s a r V a l d é s , C á n d i d o C a l v o , J u a n 
M i l a n é s , A n g e l a L ó p e z , E s t e l a O o n z á -
lez, R a f a e l B a c h e , J e s ú s M a r t í n e z , 
Pas tor S i l v a , L i n o R u i z , A n g e l Monso, 
A u r e l i o P i ñ ó n , A l f r e d o R o d r í g u o z , 
J u a n F . S á n c h e z , F r a n c i s c o { j a r c i a , 
M a n u e l F e r n á n ' d e z , R a m o n a M o l i n a y 
2 de f a m i l i a , M a r i o B o r g e s y 2 de fa -
mi l i a , A n t o n i o B u e n o , C a r l o s V i s e l l , 
F a u s t o V a l d é s y 2 de f a m i l i a , J o s é 
M a r t í n e z , P e d r o F e r n á n d e z , Migut";! 
O b e n , M a n u e l Nove l , L . H e r n á n d e z , 
Mercedes V a l d é s , A n t o n i o V a l d é s , A l -
fredo F o y o . C o n c e p c i ó n C r u z y 2 de 
l u n i l l a , J o s é P a g ó l a , A n g e l a A y a l a . 
E L H A V A ' N A 
E n l a tarde de a y e r se hizo a l a 
m a r el v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a , * ' 
l l evando c a r g a general y ^6 pasajeros , 
figurando entre los de c á m a r a de p r i -
m e r a los s iguientes s e ñ o r e s : M a n u e l 
G o n z á l e z , J o s é Montees , M a r t í n C&-
no, C lemente L ó p e z , J o s é R . J u a n o s , 
J o s é A . V e i g a , J u l i o P e l a y o , A l a r í a P u -
j a n d , C a r m e n V e r d u g o , A n t o n i o V i -
dal , J o s é M e n é n d e z , B e n i t o Cosme, 
A v e l i n a B e t a n c o u r t , J e s ú s L o n g u e i r a , 
A n t o n i o S a a v e d r a , el abogado a m e r i -
cano "Williams R o s e m b e r g , C . D . 
S m i t h , C a r l o s S r i b e r , s e ñ o r a e h i j o ; 
W i H i a m A . M i l l e r y s e ñ o r a , B e r t h a 
G i r a r d , L u c i e n B a r n e s , Ü t t o S a r t o r i u s , 
O . R . P a r k e r , F r a n R o b i n s , W i l l i a r a 
Ross y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r o n en este buque 
25 a s i á t i c o s . 
E L E X C E L S I O R 
P a r a N e w O r l e a n s s a l i ó a y e r e l v a -
por a m e r i c a n o " E x c e l s i o r , " l l evando 
carga y p a s a j e r o s . 
E L S E G U R A N O A 
Procedente de N e w Y o r k c o n c a r g a 
g a i e r a l , e n t r ó e n p u e r t o a y e r el v a p o r 
americano " S e g u r a n o a . " 
E L P E R R Y 
A n o c h e f o n d e ó e n b a h í a e l v a p o r i n -
g lé s 4 < P e r r y , " procedente de K g y 
vvest, t r a y e n d o c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a 
y 38 pasa jeros , c o n t á n d o s e e n t r e ellos 
jos s e ñ o r e s : S i m ó n H o h n , J . S . T u r -
oerott y s e ñ o r a , s e ñ o r a M . F . M i r a u -
J t y f a m i l i a , s e ñ o r i t a A l a r í a P i c a z o , 
W. "W. M a c D o n a l d , doctor W . M . C . 
iBaker y s e ñ o r a , L . M a n u e l V a l l a d a r e s 
¡T otros. 
M G O L E T A " G . W . O L A F . " — E N -
J R A D E A R R I B A D A C O N A V E -
R I A S . — M L A L T I E M P O . 
M m e d i o d í a d e a y e r e n t r ó e n puer-
to de a r r i b a d a forzosa, l a goleta i n -
" - G . W . O l a f . " 
AJ*1* gol6ta salió de la ^ San An-
hace 2-3 d í a s con dest ino a B a l t i -
^ore , oonduciendo c a r g a m e n t o de co-
oos. 
^1 d í a 8 a l S d e l a c t u a l , e n c o n t r á n -
dose entre G r a n C a i m á n y J a m a i c a , 
^ s o r p r e n d i d a por fuertes v ientos y 
^ r g r u e s a , s u f r i e n d o l a r o t u r a de s u s 
v€las. 
E l v iento que r e i n a b a le r o m p i ó l a 
Puer ta d « l a c á m a r a , i n u n d á n d o s e é s -
E l m a l t i e m p o lo s u f r i ó d u r a n t e u n a 
• « m a n a . 
k a t r i p u l a c i ó n a r r e g l ó las ve las lo 
^ « J o r ^T,e les f u é posible, con objeto 
de poder n a v e g a r h a s t a este puerto , y j C A S I N O . — * 
e l a r r e g l a r l a s a v e r í a s que s u f r i ó . "M^ c a r a mitad," preciosa comedia en 
E l c a p i t á r M r . W . S C á r t e r , t a n , Ü 0 8 act08. de Miguel Ramos Carrión Irá • 
pronto l a goleta f u é pues ta a Ubre p l á - . a tla e8cei ía en matin6e QUe ofrece ^ 
f• „ , j T. , i A- • l este popular coliseo, 
t i c a y l a despacho l a A d u a n a , se d i n - | ^ tres noctUrnaB se cubren 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 17 D E N O V I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a s A n i -
g i ó a t i e r r a p a r a c a b l e g r a f i a r a l a casa I oon " E l Gorro Frigio ," a las ocho; " E l ! ^ \ P u r g a t o r i o , 
a r m a d o r a , p i d i é n d o l e e l e n v í o de las | monaguillo," a las nueve, y " E l Diablo • J u b i l e o C i r c u l a r . | 
ve las corresnond ien te s o a r a s u s t i t u i r 
M a -
p p  
a las que a c a u s a de l m a l t i empo se le 
de s t rozaron . 
L a " G . W . O l a f , " hace p r ó x i m a -
mente dos meses y medio e n t r a b a en 
S u D i v i n a , 
se e x h i b i r á n dos ¡ j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a s S i e r -
v a s d e M a r í a . 
con faldas," a las 
Antes de cada obra 
escogidas p e l í c u l a s . 
N O R M A . — L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l O i r c a -
Hoy demingo, por la tarde, a las 2 y me-1 l a r en l a s R e p a r a d o r a s , 
dia, m a t l n ó e con regalo de Juguetes a to- S a n t o s 
este puerto t r a y e n d o u n c a r g a m e n t o , dos los n i ñ o s . 
de m a d e r a procedente de M o b i l a . 
E s t a e m b a r c a c i ó n e s t á t r i p u l a d a por 
i m a r i n e r o s . 
F u é c o n s t r u i d a en el a ñ o de 1903 en 
P a w s b r o ( N . S . ) por l a casa de P . 
M a c L a u g h l i n , p a r a S . M , P u g s o l e y . 
S u s d imens iones s o n : E s l o r a , l o 0 ' 6 
p i ó s ; m a n g a 3 3 1 , y p u n t a l H U 
T i e n e 233 t o n f l a d a s b r u t a s y 277 
netas. 
G r e g o r i o T a u m a t u r g o >' 
Por la noche cuatro tandas, empezando, A u i a n o , c o n f e s o r e s ; A c i s c l o , A l f e o , 
la primera a las 7 y media. ! Z a q u e o , m á r t i r e s ; s a n t a s V i c t o r i a , 
Estrenos de las preciosas pe l í cu la s t i - , m á r t i r , y G e r t r u d i s l a M a g n a , v i r g e n . 
S a n G r e g o r i o , obispo, en N e o c e s a -tuladas " E l querido difunto," en dos par tes; "El campesino ruso," en dos partes; 
" B e b é R e y de Roma" y "Bebé y l a bai-
larina." 
C O N C I E R T O 
D E P A R T A M E N T O J E S A N I D A D 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 13. 
María Mart ínez , 47 a ñ o s . Monte 20, As-
ma cardiaca; Bernardina N ú ñ e z , 6 me-
ses, Esperanza 39, Atrepsia; Juan Her-
nández , 44 a ñ o s , San Francisco 4, Tuber-
culosis; Mercedes X i q u é s , 94 añ os . Asi lo 
Desamparados, Senil idad; Manuel Gonzá-
lez, 32 a ñ o s , L a Benéf i ca , Endocardit is ; 
Antonio Paclos, 49 a ñ o s . L a Benéf ica , Mal 
de Brlght. 
L u i s a Cicero, 50 a ñ o s , Pocito 60, T u -
berculosis; Antonio González , 46 a ñ o s . 
Hospital de L á z a r o s , L e p r a ; Caridad Al -
bo, 24 a ñ o s , Gloria 127, Quemaduras; Jo-
s é Afen, 38 a ñ o s , San N i c o l á s 98, Neumo-
n í a ; Carmen Labandera , 34 a ñ o s , J y 11, 
Hemorragia puerperal; Juan Baez, 4 a ñ o s , 
Rastro 25; Oscar Quintana, 5 meses, Mo-
reno 42, Bronquitis; Santos Díaz , 8 añ os . 
Puentes Grandes, E s c a r l a t i n a ; Carmen V i -
llalonga, 25 a ñ o s . Monte 133, A f e c c i ó n or-
gán ica . 
Irene Duquesne, 83 añ os . Parque 11, He-
morragia cerebral; Carmen Macía , 52 
años , E s t r e l l a 2, Tuberculosis; Florencio 
Chlnique, A y e s t e r á n , Grippe; A n d r é s Pe-
droso, Omoa 53, Meningitis; Hospital N ú -
mero 1, C l a r a Oviedo, 16 años . Tifoidea; 
F l o r a H e r n á n d e z , 35 a ñ o s , Cáncgr del hí-
gado; Camilo Olano, 56 a ñ o s , Nefrltia 
Banda de Música 
hoy, domingo 17, 
E n el Malecón por la 
del Cuartel General 
de 8 a 10 y 30 p, m. 
1. — M a r c h a Militar - ' L a Alegre Trompe-
tería ," V . LleO. 
2. —Overtura de la ó p e r a " L a Dame de 
Pique," Suppe. 
3. — C é l e b r e Serenata, Shubert. 
4. —Reminiscenc ia de Verdi , F . Godfrey. 
5. —Potpourrit Cubano, A. M o n t a n é . 
6. —Cas ino Tanze (Wal tz ) , primera vez, 
J . Gung'l. 
7 — D a n z ó n de R. Moreno " E l Guitarri-
co," a p e t i c i ó n , F . Rojas . 
8.—Two Step "Yankee Grit ," Holzmann. 
Manuel Rodr íguez Sigler, 
Jefe interino de la Banda. 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 14. 
Franc i sco López , 30 años , Neptuno 207, 
Tuberculosis; Margarita Collazo, 65 años , 
"Vapor 34, Arterlo esclerosis; Gervasio R l -
vero, 39 años , P e ñ a l v e r 6, Tuberculosis; 
Micaela Enr íquez , 57 años . Corrales 57, 
Tuberculosis; A n a León , 60 a ñ o s . Hospi-
tal de San Lázaro , L e p r a ; R a m ó n Colón, 
3 meses, P r í n c i p e 11, Meningitis. 
Rafael Velez, 32 a ñ o s , Quinta de Depen-
dientes, Nefritis c r ó n i c a ; Catal ina P l a c é , 
22 añ os . Colón y Santa Catalina, Tubercu-
los is ; Socorro Caballero, 39 añ os . Clave l 
6, Tuberculosis; R o s a l í a L a z a , 58 añ os . E s -
trada P a l m a 14, Hemorragia cerebral; 
Emeter la Castil lo, 18 añ os . Hospital de 
Emergencias , E c l a m p s i a puerperal; Hos-
pital n ú m . 1, R i t a Arozarena, 74 añ os . De-
bilidad senil . 
M A T R I M O N I O S 
J o s é P é r e z Morán, con Aurora Vicente 
y Castro; Leonardo S á n c h e z Díaz, con 
Mercedes Medina P é r e z ; Donato L e ó n 
Cárdenas , con Evange l lna F a c é t . 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
E n la m a t i n é e de hoy se cantará , a pe-
t i c ión de distinguidas familias, la siem-
pre bella y siempre aplaudida opereta " L a 
viuda alegre." 
L a gentil Gattini h a r á de A n a Glavary. 
U n lleno y un é x i t o seguro. 
Cuesta la luneta con entrada un peso 
cincuenta centavos. 
Por la noche: "Los Saltimbanquis," 
t a m b i é n por la Gattini . 
Otro exitazo. 
E l lunes: estreno de " E l Duquesito." 
P A Y R E T . — 
Tanto op la m a t i n é e como en la fun-
c ión nocturna que ofrece hoy la trouppe 
de L a u r a Bennet, habrán luchas sensa-
cionales y a d e m á s se estrenan algunas 
p e l í c u l a s que acaba de recibir la empresa. 
A L B I S U . — -
P a r a hoy anuncia la empresa de este 
coliseo una m a t i n é e con pe l í cu las propias 
^ a r a los n i ñ o s y nuevos n ú m e r o s por los 
famosos Petit Trombet. 
Por la nochq tres tandas llenas de nove-
dades, tanto en pe l í cu la s como en loa nú-
meros que ejecuten los siempre aplaudi-
dos Petit Trombet. 
E s t a noche se despiden los aclamados 
Petit Trombet. 
M A R T I . — 
Programa de la m a t i n é e : Primero, "Un 
c a d á v e r vivo," y d e s p u é s el e n t r e m é s ' T a 
Mero, estamos lelgando," y algunas pe-
l í cu las antes de estas obras. L a segunda 
parte se lena con magní f i cas pe l í cu las , en-
tre las cuales se cuenta la titulada " E l 
orgullo de un indio." 
Por la noche tres tandas en *íste orden: 
A las ocho: T r e s p e l í c u l a s y "Un cadá-
ver vivo." " 
A las nueve: T r e s pe l í cu las y " E l Bos-
que misterioso." 
A las diez: Tres pe l í cu la s y "Un día 
de corte." 
E n las tres obras toma parte principal 
la g e n t i l í s i m a Mar ía Pardo. 
L I B R O S N U E V O S 
Se acaban de recibir en la l ibrer ía " L a 
Moderna P o e s í a , " de J o s é López Rodrí-
guez, situada en la calle del Obispo 135 
al 139: 
Carol ina Invernizio: Amores Malditos, 
: tomos, 40 cts. 
Guy Chantepleure: L i l de los Ojos co-
lor del Tiempo, 70 cts. 
D r Sa imbraum: T e o r í a y P r á c t i c a de la 
Gimnasia Respirator ia aplicada a la vida 
Esco lar y a la vida D o m é s t i c a , 30 cts. 
Dr. Sa imbraum: Salud, Fuerza , Belle-
za por medio de la Gimnasia Sueca, 30 
centavos. 
Pablo Mantegaza: Higiene del Amor, 
2 tomos, 40 cts. 
A. Vasseur: Cantos del Nuevo Mundo, 
p o e s í a s , 20 cts. 
L u i s de Saint Gervais : N a p o l e ó n en la 
Guerra y en la Paz, 25 cts. 
M. G l r a l O r d ó ñ e z : L a Hora negra, nove-
la, 20 cts. 
E c a de Queiroz: L a Nodriza, novela, 15 
centavos. 
R e n ó B a z í n : M i t í a Girón, novela, 50 
centavos. 
F e n e l ó n : x De la E d u c a c i ó n de las Jóve-
nes, 20 cts. 
Pedro R e s e l l ó y Axet: De P e d a g o g í a y 
E d u c a c i ó n militar, $1-00. 
A g u s t í n Murúa y Valerd i : T r e s A ñ o s en 
Alemania, memorias de un pensionado, 
fl-20 cts. 
C . F . Bastable: L a T e o r í a del Comer* 
ció Internacional, 20 cts. 
Begouin, Bourgeois, Duvas, etc.: Trata-
do de P a t o l o g í a Quirúrgica , tomo tercero, 
$3-00. 
P a r a el interior son en moneda america-
na franco de porte. 
r e a . e s c l a r e c i d o en s a n t i d a d y d o c t r i 
n a , e l c u a l o b r ó t a n t o s p r o d i g i o s .v 
m i l a g r o s p a r a g l o r i a d e l a I g l e s i a , que 
le l l a m a r o n e l T a n m a t u r g o . S u dicho-
sa m u e r t e f u é el d í a 17 d e N o v i e m b r e 
de l a ñ o 270. 
S a n A n i a n o . obispo y c o n f e s o r 
O r é e s e qne n a c i ó en F r a n c i a . H a b l e n 
do d e s p u é s ido a O r l e a n s f u é o r d e n a 
do de s a c e r d o t e . E n e l a ñ o 391 fue 
c o n s a g r a d o obispo d e O r l e a n s , y en lo 
s u c e s i v o j u s t i f i c ó con s u c o n d u c t a 
c u á n a c e r t a d a h a b í a s ido s u e l e c c i ó n . 
•San A n i a n o a c a b ó f e l i zmente s u c a -
r r e r a m o r t a l , el d í a 11 de N o v i e m b r e . 
D I A 18. 
L a D e d i c a c i ó n de l a B a s í l i c a de S a n 
P e d r o y S a n P a b l o e n R o m a . S a n t o s 
O d ó n y M á x i m o , con fe sores , R o m á n , 
m á r t i r ; s a n t a H i l d a , a b a d e s a . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — - D i a 17. — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e los 
D e s a m p a r a d o s , en e l M o n s e r r a t e . E l 
d í a 18, a l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a , 
en B e l é n , 
I g l e s i a d e l C a r m e l o , V e d a d o 
E l domingo, 17 del corriente, ce lebrará 
la Asociac ión de la Semana Dnrota, estable-
cida en esta Iglesia de PP. Carmelitas, la 
fiesta del Santo Escapulario. E n ella se 
es trenará una hermosa custodia, costeada 
por dicha asoc iac ión y algunas 
piadosas. 
Por la mañana, a las 7^4, misa de comu-
nión general, armonizada. Por la noche, a 
las 8. exposic ión, rosarlo, plática, reserva 
y se terminara con la procesión. 
1328 7 Z-l'S 
UNA P R O F E S O R A 
dres> da clases a üom 
da a precios móii icos 
fia a hablar en cuatn 
sica (piano y mando 
Otra que enseña casi L, 3 , , 
Habana casa y comida en cambio de lecc.o-
, nes: enseña la mús • meses, cantar 
personas i en iUgar de solfeo y con anillos y no pasa» 
Imanos, libres facilidades": dejar la» MflM 
en Escobar 47. 13370 
(ESA ( D E L O N -
( y en su mora-
n?;?? que ense-
ses. dibujo, m ú -
e instrucción. 
=mo desea en l a 
4-17 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
E l viernes, 22 del corriente, dará comien-
zo en dicha iglesia, la novena de áni -
ma*. Por la tarde, a las cinco, rosario y 
ejercicio de la novena, terminando con cán-
ticos propios de este acto. 
Este ejercicio los sábados y dominsros 
será a las 8 de la noche. 
Se suplica la asistencia a estoa cultos. 
18288 8-16 
L I B R O S 
Libros de texto recibidos por el ú l t i m o 
correo, en la Librer ía Nueva de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro de 
Martí, apartado 255, Habana. 
Testut: A n a t o m í a Humana, 4 tomos. 
Testut: A n a t o m í a Topográf ica , 2 tomos. 
Botey: Oto-Rino Lar ingo log ía . H e d ó n : 
F i s i o l o g í a Humana. 
Viaul t : F i s i o l o g í a Humana. Richaud: 
T e r a p é u t i c a y F a r m a c o l o g í a . 
C a j a l : H i s t o l o g í a Normal. Ribemont y 
Lepage: Obstetricia. 
E . Forgue: P a t o l o g í a Externa . Marco-
lain: F í s i ca . 
R e v i l l a : L i t era tura Espr¡üola. Bo l ívar 
y C a l d e r ó n : B i o l o g í a y Botán ica . 
Monreal: Geograf ía . Comberousse: Geo-
m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
Rebolledo; Manual del Constructor. Au-
m a l l ó : Manual de Li teratura His tór ica . 
Langlebert: His tor ia Natural , F í s i c a y 
Química . 
Bourgess: Ciencia P o l í t i c a y Derecho 
Constitucional. 
Gide: Curso de E c o n o m í a Po l í t i ca . E r a n -
tes: E c o n o m í a Po l í t i ca . 
Miguel de Toro: Tesoro de la Lengua 
Castel lana. 
Cejador. I n t r o d u c c i ó n a la Ciencia del 
Lenguaje . 
Díaz Rubio: G r a m á t i c a Comparada. Be-
not: Arte de Hablar. 
K e r s t e n : Puentes de H o r m i g ó n Armado. 
Caste lar: Mujeres Cé l ebres , Viajes a 
Par í s , Semblanzas C o n t e i a p o r á n e a s y V i -
da de L o r d Byron. 
B. M a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C u l t o s e n h o n o r 
d e l a V i r g e n M i l a g r o s a 
L a entusiasta "Archicofradla de la Me-
dalla Milagrosa" dispónese a celebrar so-
lemnemente la festividad de su excelsa P a -
trona, con arreglo al siguiente programa: 
E l día 18 del corriente, terminada la mi-
sa de 8, se dará principio a los ejercicios 
de la Novena, continuando los d e m á s días 
a la misma hora 
Días 24, 25 y 26, a las 7 p. m. solemne 
Triduo con rezo del Santo Rosarlo, ejerci-
cios del Triduo, Le tan ías cantadas, s ermón 
y Salve cantada . 
E n los días del Triduo ocuparán la Cáte-
dra Sagrada los PP. Gabriel García, Lu i s 
Gil y Carlos Roqueta, respectivamente. 
Día 27, a las 7 a. m. Misa de Comunión 
general. 
A las 8 y media Misa solemne en la que 
oficiará el Rvdo. P. Doroteo Gómez, Supe-
rior de los Padres P a ú l e s y Director de la 
Archicofradla, asistido de otros dos PP. de 
la misma Comunidad. E l panegír ico e s t á 
a cargo del Rvdo. P. Ibáñez. 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d l a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e i o s 
D E S A M P A R A D O S 
H a n s ido p r e m i a d o s los n ú m e r o s 
1 1 , 4 0 4 9 , 9 5 5 1 2 , 9 8 7 
8 , 6 2 1 1 1 , 8 2 6 4 , 2 3 4 
en el sorteo de l a s m á q u i n a s de co-
s e r c o n que l a A r c h i e o f r a d í a obse-
q u i a a los p o b r e s ; v e r i f i c a d a e n l a 
I g l e s i a de l a M e r c e d a las t r e s de la 
t a r d e d e l d o m i n g o 10 de l c o r r i e n t e 
mes. 
E l M a y o r d o m o , 
D r . J o s é M . T ) o m e n é l i . 
c . 3884 . I t - x 3 5d-13 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O 4SX F I L O S p í l A T LETHAS 
Da lecciones de iTimera. y Sei^unda l í n -
éeñanza y de preparación para el Magla-
terlo Informaran en la Administrad (Va 
de este periódico. 6 en Acosta núm. II , 
antiguo.' O-
DE L I B R O S M M P M S 
S L V E N D E N L O S 23 G R A X D K S TOMOS 
de una de las mejores y más modernas en-
ciclopedias en Inglés . Sirve de consulta en 
cualquier carrera. Se da barat í s ima, CMS 
au estante. P e r s e v e r a n c i á 41, altos. 
4-1T 
12378 3-17 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l martes 19 se celebrará, a las ocho y 
media, la misa cantada a San José, con 
plática. 
E l Jueves 21, a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús con plát ica por el 
Rector de las Escuelas Pías . 
Se suplica la asistencia de las asocia-
das con el distintivo. 
E l Pñrroco y las Camareras. 
13357 3-17 
I G L E S I A D E J E S U S D E L OTE 
Dos fiestas al Sant í s imo Sacramento en 
esta Iglesia Parroquial. 
L a primera será el martes, 19 de los co-
rrientes, con motivo de ser el aniversario 
de la const i tuc ión de la Asociación de Se-
ñoras a la Obra Pontificia de la Adoración 
Reparadora de las Naciones. Catól icas ins-
tituida por el Papa León X I I I , de feliz re-
cordación. Habrá, Misa solemne de Minis-
tros con sermón por el Rdo. P. Abascal, P á -
rroco del Santo Angel, a las 8 y media 
de la mañana. Expos ic ión del Sant í s imo an-
tes de la misa, bendición y reserva a la 
conclus ión de la misma . 
L a segunda será el domingo 24, fiesta 
mensual que se celebra todos los cuartos 
domingos, por la referida asociac ión Pon-
tificia, así de Señoras como de Caballeros, 
será la Misa a las 9 de la mañana con ser-
món y exposic ión del Sant ís imo Sacramen-
to, que quedará así todo el día hasta las 
5 de la tarde en que se rezarán las pre-
ces de costumbre, Santo Rosarlo, Proces ión, 
bendición y reserva. 
E n este día, 24, habrá Junta general a 
las 3 de la tarde en la Sacrist ía de la 
Iglesia para tratar de la e lección de nue-
va Directiva y otros asuntos concernientes 
a la Asoc iac ión . 
Je sús del Monte, 14 de Noviembre de 1912. 
Se ruega la asistencia . 
E L P A R R O C O . 
13296 5.15 
A G O S T A 5 4 . L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelase' en castellano, I n -
g lé s y francés a real. Piezas de música • 
real. Comedias, dramas -y la letra do laa 
zarzuelas, colosal surtido a escoger ,a 10 
centavos. Rezos y novenas a real. Cuente-
citos morales y divertidos a uno y dos cen-
tavos. Se compran libros. Catá logos g r l -
tls. 13271 • 3 4-18 
A R T E S Y O F I C I O S 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y prestt* 
puestos. Cuba núm. 62, bajos, Tel . A-4417. 
13251 26-14 If. 
E N S A N F E L I P E 
E l martes 19 se celebrarán loa cultos 
del glorioso San José. 
L a Misa cantada a las 8 de la mañana, 
a cont inuac ión el ejercicio; habrá plática. 
Se avisa a sus devotos y contribuyen-
tes para la asistencia. 
13309 33.15 it-is 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 24, fiesta de San Juan de la Cruz, 
a las 8 y media a. m. será la misa solem-
ne, tomando parte l a Comunidad de San 
Felipe. 
E l s ermón es tá a cargo del R. P. Sebas-
tián. D e s p u é s de la misa se repartirá a los 
asistentes un recordatorio con la imagen 
del Santo. 13373 «-17 
E l S e c r e t o d e l a S o l t e r o n a 
Acaba de Legar una nueva remesa de 
ejemplares de esta preciosa novela de 
Marlitt, que publicamos en nuestro folle-
tín del alcance y pueden adquirirla nues-
tros lectores en la l ibrer ía "Cervantes," 
de Galiano 82. L o s de fuera de la Habana 
pueden dirigir sus pedidos a c o m p a ñ a d o s 
de su Importe en moneda americana, a Ri -
errdo V-JIOSO, Apartado n ú m . 1115, que la 
e n v í a a vuelta de correo, Ubre de gastos. 
B. 7-9 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l martes 19 se tendrá la Comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa cantada y plát ica. Se expondrá a 
S. D. M. 
Se suplica la asistencia ostentando la 
medalla del Santo. A. M. D. O. 
13325 4-16 
M u y I l u s t r e A r c h i e o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 14 de Noviembre de 1912. 
L a festividad del Domingo tercero ten-
drá luga- el día 17 del corriente, a la ho-
r a y forma de costumbre. Lo que se re-
cuerda a los hermanos y hermanas de or-
den del señor Rector, rogándo les au pun-
tual asistencia, con el distintivo de la A r -
chicofradla. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretarlo. 
C 3902 2t-16 2d-15 
tetra S r a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo 17, a las 8 y media, so cele-
brará la fiesta en la que tomará parte el 
notable barí tono seflor Baralt. estando el 
sermón a cargo del Rdo. P. F r . Bernardo 
María de Lopátegul , Franciscano. 
13199 5.13 
K L E S I A D E L A M E R C E D 
E l martes 19, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final se 
cantará el Himno, postrados los fieles. 
A pet ic ión de distinguidas familals de la 
aristocracia que asisten los domingos a la 
misa de 12, és ta será armonizada, toman-
do parte distinguidos aficionados que can-
tarán preciosos cánt icos . 
13315 4.16 
AVISO I M P U T E 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
pimentón, dulce y picante, de lo más fino, 
en latas de medio kilo y un kilo y se de-
talla a 40 cts. y 75 cts. Queso cabralea y 
el sin r ival vino de mesa Rloja "MantaJ* 
Pidan Rioja "Manín" y veré i s cuánto In-
fluye en la salud el toñiar buen vino. Se 
detallan c a s t a ñ a s asadas callentea, desde 
las 5 de la tarde en adelante, Te lé fono 
A-5727. Obrapía nüm. 90. 
C 3901 alt. 4-1B 
C O I V 1 P R A S 
S E C 3 M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas do oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocádero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lófono A-7621. 
C 3891 21-14 N. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
D E C O S T U R E R A , P O R M E S E S . S O L I d -
ta colocarse en casa particular, una parda 
que tiene quien dé referencias de ella y 
otra de manejadora. San Ignacio núm. 8L 
13354 4-17 
i 4 
L A ® Z A R Z U E L A " 
Sigue dando, y como siempre el públ i co á v i d o de tomar, y hoy m á s que nun-
ca por haber llegado todas las f a n t a s í a s de ia e s t a c i ó n , las que realizamos con 
un SO por 100 m á s barato que n i n g ú n colega. 
C L A S E D E M E R C A N C I A 
Radio, c repé de la china, Marquiset, P a ñ o liberti, franelas, tafetanes, tor-
nasol l iusinas piel de seda. Terciopelos, ecajes renacimiento, galones canutillo, gar 
Iones oro y plata, cuellos de piel, cuellos de guipar, en fin, de todo cuanto se 
pida e n c o n t r a r á usted en esta casa. 
S O M B R E R O S , S O M B R E R O S 
E n esta temporada L A Z A R Z U E L A no pondrá reparo en los precios. 
U n sombrero terciopelo y fieltro. ?2. 1 Sombren? terciopelo negro, $3. 
L iqu idac ión de todos los espris, plumas lloronas, alas y f a n t a s í a s . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . — T e l é f o n o A - 7 6 0 4 . — A L O N S O Y H N O . 
C 3924 alt. 7-17 
R . I . P . 
£/ /unes, í t f d c / comen-
fe, a /as ocho y media de 
la mañana, se celebrarán 
en la iglesia de San Felipe 
honras fúnebres en sufra-
gio por el alma de la señora 
María de la Piedad Prieto 
de G a n a s 
que falleció en esta capi-
tal el día Í5 de Octubre 
próximo pasado. 
Su viudo e hijos invitan 
s tan piadoso acto.. 
habana Í6 de Noviem-
bre de Í9Í2. 
José Cañas.—Luis y Alejan-
dro Cañas y Prieto. 
G. 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de París y Compañía 
S O L 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
S A S T R E C O R T A D O R 
SE SOLICITA UhC que sea muy in-
teligente en el oficio y tenga bue-
nás referencias—Inútil presen-
tarse sin este requisito.—Sueldo 
125 pesos.—Informarán en el de-
partamento de Administración de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
de 6 a 7 p. m. 
e. 3720 N . 6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para habitacio-
nes: sabe cumplir con su ob l igac ión y tlen* 
referencias. JDirlgirse a Reina 46, bodega. 
13362 4-17 
UNA C O C I N E R A PENINSIÍLAR, D E MB-
dlana edad, solicita colocación en ca¿a d« 
familia: sabe cumplir cpn.su obl igación y 
tiene referencias de las cas',8 en . que ba 
trabajado: no va fuera de la Habana, F a -
brica núm. 4, Luyanó . 
13351 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N B 9 
peninsulares, una " ptíra el servido de un 
matrimonio; sabe algo de cocina, prefirien-
do casa americana, y la otra, recién llega-
da, para habitaciones.o servicio en casa da 
corta familia, Aguiar húm. 95. 
18360 4-1T 
C 3669 Nor . - l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D F L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DQMÍN60 24 DE NOVIEMBRE 
Sale de VUlanneva á las 
8.30 A . M . regresando de Ma-
tanza* á las 4.45 P. M. 
• i • : É H H H H H H H H i I 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
t i C L A S E 2a C L A S E 
$ 2 . 6 0 9 X . S O 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren ft MATANZAS, ha-
br4 a u t o m ó v i l e s para conducir & los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cnevas de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en é s tas y regreso a Matansaa. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C 3903 ld-17 6t-18 
( UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados Uni ! 
í.0/» w ! * ^lgunas c,ases Porque tiene va-
r ías horas desocupadas. Enseñanza prime-
¡ S i í n S T ~ V | 
AMBROSINA MCSOZ, V I U D A D E L DOO-
tor Céspedes , implora a sus ai.tiguas amis-
tades y a todas las séñoras caritativas «1 
auxilio cristiano que H.IÍVIO la miseria eB 
que se halla por enfermetiad qu«. la tiene 
invál ida. L a pobre Ámbros ina reside «a 
Empedrado núm. 62, en la habitación n ú -
mero 6. G. 4-17 
D L S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 16 años, recién llegada de Espaafl, sien-
do casa de respeto; se garantida su conduc-
ía y su buen modo, los qae representa; In-
forman en Lagunas 2B, tren de lavado 
13358 4.1T 
CRIADO DE H 
Se solicita uno que sepa servir, tiene 
que traer buenas referencias, SI no.Q'io no 
se presente; sueldo, cinco contenes. Aguiar 
núm. 2, esquina al Parque de l a Punta. 
13869 4 j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P » . 
ninsular Ut rriada de mano o cai^arer*! 
entiende b á s t a m e de costura y no tiene 
inconveniente en i r al Vedado, que sea ca-
sa seria y que le guste le duren las cr ia-
das; informan en Prado 113, antiguo, v i -
driera. 13363 i-xj 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A REPOíT 
tera que sepa c o c i n a r a la francesa y espa-
fto!'1 ^n Relna 1S9> •n.ti8ruo; buen sueldo. 
« 4-17 13372 
A G E N C I A D E COLOCACIONES. DRAQO-
nes núm. 16. te léfono A-2404,, Roque Galla, 
go. E n 15 minutos y con referencias, facili-
to toda clase d> criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
13371 I . J J 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse junto en casa formal, ella de coci-
nera a todos estilos, él de portero, criado 
de mano o trabajos a n á l o g o s ; son formales 
y dan referencias de donde han servido: 
Aguila 116. l«£6e 4-17 
1 4 
E L M A N D A D E R O L I S T O 
D I A R I O D E L A M A . R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . N o v i e m b r e 17 de 191-• 
CIGARROS, 
l l e g a r 
D E S E A C O U D C A R S E UNA SEÑ'ORA P E -
ninsular de criandera, de cuatro meses de 
parida; se puede ver su niño; informar&n 
en Virtudes núm. 183. 
' [:N L1SKA O K O V E N A T7. S E S O L I C I T A 
i X B U B N C O C I N E R O . 
4-15 
DKSKAN C O L O C A R ^ DOS J O V E N E S 
; peni iisulares.. las dos junta?, una para la 
limpieza de las habitaciones, coser y mar-
ccr y la otra para los demás quehaceres; 
informan en Factor ía núm. 11. 
1325^ 4-14 
P E R I T O E L E C T i . - i l S T A . S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dlrig-irse a Emil io Guil lén Gutí írrez . en 
Beric Almería España. 
V I D R I E R A D E TABACOS, ^ 
13303 4-15 
P ' r a n c i s c o T a y l o r , s o b r i n o y secre- c o n s e r v a r t u empleo , p r o c u r a 
t a r i o de u n b a n q u e r o de N u e v a Y o r k , , antes de «pie s a l g a e l b a r c o . 
^ba e n a m o r a d o de B e r t a C a m p - i I n r a e d i a t a m e n t o se e n c e r r ó a t r a -
b d l . C o m o l a a m a b a s i n c e r a m e n t e , b a j a r en s u d e s p a c h o , m a l d i c i e n d o 
l a s c o q u e t e r í a s de l a j o v e n , a u n q u e > u n a v e z m á s l a c o i n c i d e n c i a que le 
m i n e a t r a s p a s a s e n de c i e r t o s l í m i t e s p r i v a b a de l i b e r t a d p r e c i s a m e n t e i g - x n ( . K S I T A U N — M F C H A C H O QVE 
l í m i t e s m u y v a s t o s , eso s í — p r o m o - 1 c u a n d o m á s f a l t a le h a c í a . i hable inglés , no es necesario es té prác 
v íar t en sus e l a c i o n e s f r e c u e n t í s i m a s , T r e s h o r a s d e s p u é s el m e n s a j e r o | ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 
b o r r a s c a s . A p e s a r de todo esto, s i ! daba c u e n t a de s u comet ido . B e r t a | co Nacional de cuba. Habana 
n iss B e r t a e r a el a d o r a d o t o r m e n t o b a h í a r e e i b i d o l a c a r t a y e l r e g a l o , 
de F r a n c i s c o , é s t e se v e í a f a v o r e c i d o — D í g a l e u s t e d que lo he en tend i -
r e c í p r o c a m e n t e p o r e l l a c o n l a d i s t i n - do p e r f e c t a m e n t e — c o n t e s t ó l a j o v e n , 
c i ó n de sus p r e f e r e n c i a s sobre los de- P u e s t o OUP lo h a b í a e n t e n d i d o po-
m a s " f l i r t s " c o n que se d i v e r t í a . d í a e s t a r t r a n q u i l o . T o d o se r e d u -
P a r a p e d i r l a m a n ó s ó l o e s p e r a b a c í a a e s p e r a r la r e c o n c i l i a c i ó n epis-
el j o v e n a «pie s u s u e l d o en la c a s a t o l a r que s u a m a d a B e r t a le e n v i a r í a 
T a y l o r a n d Ó o m p a n y \<> p e r m i t i e s e a l Herrar a T h e r b u r g o . 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o . C o s a aquella # 
nue d e b í a r e a l i z a r s e PU b r e v e . 
E s p e r a n d o trae p?!to l l e e a s e los pna-
m o r a d n s se v e í a n c a d a d í a y r e g á ñ a -
h a n u n a v e z p o r s e m a n a . 
E l d í a antes h a b í a n t en ido u n se-
r i o a l t e r c a d o : ppro la p a z se impo-
n í a c o m o n u n c a , pues to que B e r t a 
D i n e r o t H i p o t e c a s 
quincalla .billetes 
Venta, | Í fc Ganai ^ J ^ ^ n c l í l u dueño. Pra -
a 3. 
8-15 
Tel A-S8g9. 13301 „ 
1__ T-vv r\*\ E N L A C A L L E 
de Suferes?, próxima a 
Monte, con sala, 
Piete habit ciones: renta once « n -
D E 600 A 800 P E S O S ORO E S P A S O L , S E 
dan en hipoteca, con mfldlco interés . Belas-
coaín núm. 72! sastrer ía . 
13353 -1 7 
C u - I S E TOMAN 8.000 P E S O S A L Uí. POR l55 
Ban- i meri<5Ual, por dos año?, sobre un lote de ter 
,eta v ^ete ' ' ^ ' " - c a m p a n a r i o núm. 211 
tenes. Informan en c a m p » ^ 
• 
r r VPN-r)0 tTÑ SOLAR EN 
VENDO D O S M O T O R E S 
l é c t r i cc : de 1|4 caballo y nuí... 1 ™ V 
precio. »32-00 Cy, cada uno (.0^' ^tim» 
cada uno: también un dínamo f 011 *'n 
amperes, 118-00 Cy. De 8a lo t Volts I 
3 a 6 p. m., señor Díaz. Salud IR T,' y ^ 
13258 18, alt'-"= 
BE una cuadra de ' ^ ^ • n í r ^ a " n e i a ^ o a í n . de 5»4 x 36. en 
próxima J ^ * ^ 0 más. y también a l -
A L O S V E 6 U E R Q S 
Y H A C E N D A D O S 
dOnkCVS enn n"e. lZ.T~,"'ñítk su fabricación. Co-m a f . r i a l e ^ p a r a ^ u ^ i ^ . ^ ^ ^ ^ 
Vendemos donkrys con válvuls -
¡ rreno de 20.000 metros del proyecto de Pe-
parto "Nuestra Señora del Rosario." en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R ! ̂ rro> ^ ^ P ° , 0 <í Vflíb1Tv l^t T T ^ 
drado 31, ne 9 A ii y ae ¿ a. 4. 
13330 4-ÍS 
de criada de manos o de manejadora: s i b « | 
cumplir con su oo l igca ión y tiene quien 
responda por ella; Buenos Aires 29 A, cuar-
to núm. 6. 13302 4-15 
te léfono A-4504; 
13257 
sas, barras, pistones; etc., de bro'n.'» Cam, 
oozos. ríos y todos servtni-.. *• P̂ P 
8-14 | motores de vapor; las mejore» 
A h o r a v e a m o s de n u é modo cum-
p l i ó el j o v e n H e f t v B u r k e el pncarcro. 
C o n el b i l l e t e de d iez d o l l a r s en l a 
m a n o e n t r ó en la t i e n d a — d i j o con 
á np lomo que da la i ' iqueza. 
—¡Onó le p a r e c e a u s t e d este r a -
lba aque l ln m i s m a t a r d e a a b a n d o n n r mo de r o s a s ? — p r e í r u n t ó l e la elesmn-
Iji A m é r i c a , a c o m p a ñ a d a de su ma- te s e ñ o r i t a nne se h a b í a a d e l a n t a d o 
d r e . p a r a p a ^ a r algunas s e m a n n s en a d e s p a c h a r l e . 
E n r o n a . — ' C u á n t o 0 
E s m u y fjn'il h a c e r l a s paces e n t r e —Doce dolhn-s. 
dos s i uno v otro lo desean , y m u c h o — D o c e ^ qué0 E s p e r e u s t e d un mo-
m á s en el c a m a r o t e de un b a r c o c u a n - m e n t ó — d i j o el m u c h a c h o , 
do é s t e p s t á a p n n t o de s a l i r de l ; T e m p e z ó a p a s a r r e v i s t a a todas 
p u e r t o ,Pero d e s g r a c i a d a m e n t e , n n las p x i s t o n c i a s del e s t a b l e c i m i e n t o , 
ataaue de w>tñ i m p i d i ó s a l i r de casa j v a c i l a n d o e n t r e el s in n ú m e r o de 
a l t í o de F r a n o i ^ o : do modo nne no " b o m p i e í s " nne l l a m a b a n s u aten-
p u d o é<5te a b a n d o n a r el d e s p a c h o p a - c i ó n . A n d a n d o , a n d a n d o , l l e s fó a un 
r a f r a n q u e a r l o s c i n c o kilóraetrós que i r i n c ó n de la t i e n d a . A l l í on penuiñ-
1P s e p a r a b a n del muelle, donde el ! b r a discreta e s t a b a n e x p u e s t o s los 
" P r o r e n c e * ' v o m i t a b a n u b e s p o r los i mode los de i n o n u m o n t o s f u n e r a r i o s , 
c r á t e r e s do sus c h i m e n e a s . I n d u s t r i a a oue t a m b i é n se dedican 
A p e n a s t u v o t i e m p o dp e s c r i b i r l e ¡ l a s g r a n d e s f l o r i s t a s americnna<!. 
n e r v i o s a m e n t e aigunaa l í n e a s : E l m u c h a c h o se d e t u v o maravilla-
" E s t o le ñ\H a usted lo que lfcldo í , n t e utia c o l m e n a t r u n c a d a , al 
f a l t a do t i e m n o me i m p i d e i r a, de-
c i r l o p e r s o n a l m e n t e . E s t o y disgUS-
t a d í s i m o . F r a n c i s e o . " 
VVA v e z esevito el sobre con la di-
l e n e i ó ^ i de Oampb'ej l , n a s a j e r a 
de l " P r o v e n c e . " T#»yíor l l a m ó al m á s 
jr.yen de los m a n d a d e r o s de la o f í -
r í n a . m u e h i e l i o s u n ^ m e n t e l i s to y 
fil ié va o t r a s v e c e s h a b í a s ido p o r t a 
d n r d^ los i-epalos 
[amada 
- V e c o n 
res one 
diez d o l l a r s . Eü'-ofyp lo m ^ j o r que 
h a v a . lo nne m á s bon i to te p a r e z c a y p r e n d i d a h c o l o c a c i ó n , 
l l é v a l o a l v a n o r . c o n es ta c a r t a . E n - L e ó n de T i i i s e a u . 
t r e o r á f e l o a el la m i s m a . Y s i q u i e r e s ' 'Conchiirá) . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criada de mano y la otra de 
cocinera en casa particular o comercio-, tie-
nen buenas referencias y saben cumplir 
con su obl igac ión; informarán en la calle 
del Carmen núm. 4, cuarto núm. 2. 
13279 4-15 
DESÉA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O buen 
cocinero a la española y criolla: sabe.cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas que 
respondan por él; calle de la Esperanza 
núm. 3. 13278 4-15 
V E N D E UNA BlÉÑ .MONTADA L E -
tradd/r ie lpacbo en la caUe; informan en 
Tanacio **. entre Paula y Merced^ 
D I N E R O . S E D E S E A N C O L O C A R E N 
hipoteca $8.000, juntos o n̂ cantidades, mó-
dico interés y so vende una casa en la C a l -
zada de la Víbora en $4.300; renta 7 cente-





G A N G A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de manos de un 
matrimonio: es cumplida y tiene recomen-
daciones de las casas en que ha traba-
jado; Aguila núm. 66, altos. 
13277 4-15 
S E TOMAN $10.000 ORO ESPAÑOL SO-
bre dos casas en la Habana, que rentan 
30 centenes, trato directo, sin comis ión; 
Informes Antón Recio 94, moderno, bajos, 
de 7 a 10 y de 3 a 6. 
13324 4-16 
P E S O S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sca colocarse a leche entera, reconocida 
por médico y tres meses, no. teniendo in-
conveniente en ir al campo; Dragones nú-
mero 16. antiguo. 13305 4-15 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , E S P A S O L A : 
va donde se ofrezca, tiene buenas reco-
mendaciones, no duerme en la colocación, 
gana 4 centenes; informarAn en Cuarteles 
núm. 20. 13307 4-15 
para liipotecas al 6, 7 y S por 100. en can-
tidades de $100 en adelante. Para todos los 
barrios y repartos; también 
pagarés alquileres de casas, prendas y de-
mft.i que garantice. Oficina Central. Prado 
E n el reparto Rlvero. calle Gertnulis y 
T Í c o r a a la brisa, se vende un bomto so-
lor cercado de madera dura, de 12% mo-
ro, de frente por 4 0 de fondo. Se da ba-
í a t o po> tener que embarcarse el dueño 
p a r a W a n a . Informan en la nusma^de 
E N L A C A L Z A B A B E L C E R R O 
E n el mejor punto de la calzada se ven-
de una hermosís ima casa. Toda de mampos-
tería v azotea, pisos mármoles y mosa.cos. 
facilita en;:'-affuSn para coche. Mide cerca de 14 me-
' tros de frente por 34 de fondo. Superficie-
460 metros 22 cent ímetro 
C ? d e r £ 5 
básculas de todas clases' para r '̂ ''*8 y 
mientos. insenios, etc.. tubería, ntises ni V 
chas para tanques y demár accesorios R 
terrechea Hermanos. Telf. A-^ÓM . S" 
tado 321. Te légra fo "Frambalte" "i * 
parilla número 9. 
C 2594 U6: , ( 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Cai^Intctifa ai o--, 
a plnzos. B E R L I N . Q'Beiíly 
te lé fono A-32PS. 
3 7.) 5. Nov.-i 
Haccfidados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Euck^ye 
S, para chapear con (conomí:! vuestro* cam 
pos enyerbados. i:n el dep.V-ito úr- tn&out" 
baria y efectos de Aerricultura df l-'ran. ¡seo 
P. Amat y Compañía. Cuba nOra. 60, H». 
baña, se vendí' á urei'ios módico». 
Informes: B u -
núm. 119, Sucursal. Cerro 626 .Tel. A-8889. 
Apartado 242. Víctor Alvarez del Busto. 
13300 8-15 
S E NflJCBSITA P E R S O N A QTTE T E N G A 
tinos 600 o 700 posos de capital para ex-
plotar una industria muy lucrativa. Dir l -
.¡HNO a S. O. C . Apartado núm. 114R. H a -
bana . 13308 4-15 
Venta t lincas 
y estatilecifoigntss 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R : 
vendo dos casas en la Habana on 6,500 pe-
sos oro español , rentan G:>-60. InforhiarAn 
en San Miguel 5. Tintorería , de 11 a. 12. 
13349 8-17 
I i >S PENINSULARES DESEAN COLO-
carso .la ae mediana edad do sirviente y 
la más joven do niñera, ambas cumplidas 
y c i referencias: Amistad núm. 93. 
S3íft7 4-15 
C R I A D A P E MANOS, E S P A D O L A . CON 
buenafl rofereucias v que sepa BU obliga-
ladO de la r-nal vacia una paloma Mf-: 0i6ni para los quehaceres de una casa y 
m ' " * ° D°'z- E " ' p g d r ^ 5 1 Motor Chal íaage de alcohol 
CASAS E N \ - E . \ T A . — A P O D A C A s)6.000; 
Chacón, $14,500: Picota. $7,000: E n r o l l a , 
$10 000- Lamparilla. $6.5^0; Manrique, pesos 
9 800; Luz, $6.000; Misión, $3.000; Maloja. 
$4.000; Evelio -«lartlnez. Habana 70. 
13113 10-12 
' S E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño: para in-
formes én la misma. 
13038 26-10 N. 
Para toda clase do industria i\v.f sea n«. 
cesario emplear fuerza motriz. Informes » 
precios los faci l i tarán á solicitud. Kranris. 
«o P. Amat y Compañía, único agente par» 
la lila, de Cuba. Almacén de raaqulnarit, 
Cuba núm. 60. Habana. 
3798 Nov.-l 
r i t la <1P n iUOrtf . 1 servir a la mese, no se quiere recién lie 
T ' i - i ' - . i i i 3„ gada: sueldo, tros centenes y ropa limpia 
J a m a s lu ih ia v i s t o el hombre^ de 8e S0l5cita cn lk calle át¡ Hanto Tom6s -
c o n f i a n z a do T a y l o r n a d a t a n l i n d o | Cerro. 13284 4-15 
como a q u e l p o b r e p á j a r o e x h a l a n d o j 
el i i l t i m o suspiro . . 
—i C u á n t o ? — p r e g u n t ó . 
b ibe lot 
— T r o s m i l f r a n c o s . 
— ; T r e s m i l f r a n c o s ^SP 
Jél amo a su ! tfl11 p e q u e ñ o ? 
I L a s e ñ o r i t a le explicó, s o n r i o n d o . 
i NA J O V E N PENINSUí-AR S O L I C I T A 
| colocarse do criada de manos en corta fa-
milia o do un matrimonio" entiende de co-
cina y tiene referencias: Infanta número 27. 
13280 4-15 
S E VENDE UNA V I D R I E R A D E TA BA -
eos y cigarros, bnon contrato, buen punto i 
y buena venta; informan en Omoa núm.'28. 
13368 4-17 
~ P . U E N .NT-j}. «CIO. S E V E N D E UNA F O X -
da y posada en punto céntrico y cét"ca del 
parndero. nuevo del Arsonai: informan on 
Oficios núm. 52, café " E l Gran Continental." 
13367 8-17 
S O L A R . E N Ü T B V E Z T E N LQ M E J O R 
de esta calle se vendo baráto; informan en 
Muralla núm. 64. cerería. 
13376 4hS 
SE V E N D E . EN LA C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra do Jesús del Mon-
te. 4')fi metros de terreno, acera del norte; 
informan cn Bclascoaín núm. 61. 
l:-o;3 Y M 
I s u VEXÍM: CSA CASA p i TTT-ESPEDES 
i bien situada, con 14 habitaciones; ir.for-
I m«n en ia carnicería de Virtudes 15. 
CASAS EN V E N T A 
E n Neptuno, Consu;.~co, l.fanrique, San 
! Nico Campan&rio, Lealtad. Aguacate. 
; San RafacJ, San Miguel, San. LSzaro. Ber-
naza, Eroobar. San José, Animas. Josi,s Ma-
¡ ría. Lagunas y varias más. Progreso 26. de 
I I a 4. juan Pérez. 12999 26-9 N. 
DÉSQESA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, do manejadora o criada do manos, 
sítbe coser bien, no se coloca menos de tres 
centenes v ropa limpia. Informarán, -.cos-
13220 4-14 
S E V E N D E N 3 CASAS E N E S T A C i u -
dad, en las callas «le Lealtad, Suárez y 
O'Reill.w on 22. 18 y 20 mil posos, están 
libres de gravamen; informa su dueño en 
San Ignacio 30, de 1 a 3, W. Marón. 
12996 alt. 13-8 N. 
verr iondo P! a l m ^ ó n de fio- Q116 1o <m* e s t a b a trps m i l f r a n c o s : ta r'ám- 6?)- a1tf1c-
y* SPVOS—le d i i o - . T o m a t e r a la r e p r o d u c c i ó n on m á r m o l dp n i ^ 6 f r A ^ 0 ^ R ^ K C a r r a r a v de tref, PÍP1? de a l l u r a . com-
UNA J O V E N P E -
manos. sabe su ofi-
cio y tiene referencias. Inf irmes: Corrales 
núm. 108. 13 .̂19 4-14 
S E V B N U E L A CASA 6AN MARIANO Y 
Lawton, Víbora, porta!, sala, /saleta, tres 
cuartos, servicio sanitario, con cielo raso 
y ornamentación completa: trato directo, 
sin intorvoncii'm do corredores: razón en 
la misma, ISSáo 6-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaciones, coser muy bien y vestir a seño-
ras; buenas referencias, si no, que no se 
presente. Prado núm. 48, antiguo. 
13S4« 4J17 
UNA C R I A D A CJUE E N T I E N D A D E CO-
cina; sueldo. 3 centenes. Aguacate niime-
ro 86, segundo piso. 13365 ; 4-17 
S E O F R E C E D N J O V E N P A R A CASA 
particular: sabe su obligacldn y tleno bue-
nas recomendaciones; 
guo. 1S377 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O 
criada de manos, una ..>ichach» peninsular, 
no tieiifl in'onvenlento on ir al earrpo. Cam-
— • • • PS-LV rio rtórn: 282. 182)8 4 - U 
^ I UNA BUEN.V V A S E A D A F o C I X E l ^ A 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A CO- I pen!ní„lllirt colocarse en casa partlcu-
locarm en establecimiento o casa partlou- I )Hr 0 PÍ,tableclmiento; sabe cumplir esme-
lar, e s tá práct ico en repostería; para Infor- | ̂ ¿meniie con su obl igación. Informarán 
en Aguila núm. 116, cuarto núm. 45. 
SE V E N D E . L A CASA NUM. 31 D E L A 
callo de Aranguren. y la r a í a núm. 45 do la 
misma calle, en Guanabacoa. Informarftn 
Teniente Rey J2. 1331! 8-16. 
ESQUINAS Y ÓBXTROS T*\RA F A B R I C A R 
E - San Nicolás. Campanario. Trocadoro. 
Vives, Estrel la . Lealtad y varias más. E n 
contres. Fipura?. (.'ampnnario. Cárdena?. 
Aguacate. Acosta. Paula. Alcantarilla. San 
Rafael. Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. 13000 26-9 N. 
V E N D O ACCION F I N C A LINDA CON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
carrl'.os I ra . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct. 
mes, San José núm. 
13338 4-1.6 13242 4-14 
Cristo núm. 29, antl-
4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse do manejiulom o 
criada de manos: t leñe quien la gurantl-
co; «usplro núm. 1«. 1S3S0 4-17 
DÉ C R I A D A D E MANO.. O D E C O C I -
nera en corta familia solicita colocarse 
una peninsular que tiene referencias y 
Uuede dormir en la co locac ión; Infanta nú-
mero «3. antiguo, bodega. 
18345 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar casa de moralidad para coser y 
bordar a máquina; duermo on el acomo-
do y garantiza su trabajo y honradez; in-
forman en H y 13. Vedado. 
13337 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada do manos o do manejadora; Infor-
mes, Amistad 59; tiene quien la reco-
miende. . 18285 4-15 
D E S F A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
color, con buen* y abundante leche; In- | 
forman en Amargura núm. 76, habitación i 
núm. 17. 12118 G-12 
A $3,000 A M E R I C A N O S . T R E S CASAS 
juntas o separadas, acabadas de construir 
en Josefina, n metro.'; de la calzada la 
i Víbora, su dueño Navarro, on una de ollas; 
sin corredores. 13319 4-16 
SE V E N D E ÜXA Vl̂ iUKl-lA D E TA BA -
eos, cigarros, quincalla y reventa de bllle-
| tes; informan, de 2 a 3 en Manrique 35. an-
1 tlguo. altos. 13339 4-16 
G . D E L M O N T E 
C O K R E D O R 
HABANA N U M E R O 78." MODERNO 
T e l é f o n o A.2474. 
37C4 Nov.-l 
I N F A N T A 
entr» Benjumeda. y Desagüe , acera Oeste, 
se v e r d ó n 1539 metros de terreno. F . Pe-
flalver .Agular 92. 12628 2S-30 O. 
B 6 I H B A S E L E C T S U S O A S 
A precios sin conv.irtor.cia y garantiza-
das. Bombas de 150 galdnea por hora, con 
BU motor. $110-00. B E R L I N . O'Reüly nú-
mero 67, te lé fono A-G26S. 
3794 Nov.-l 
H & O I E R i l l A O e S 
So vendo barato y se entrega cn o] acto: 
1 Tacho do 10 piés con tí serpentines y 
plataforma, k Bombas do inyección o re-
chazo, aspiran po^ 14 y expelen por 12. 2 
Bombas de émbolo macizo con regulador 
para filtros, prensas, etc. Bombas dúplex de 
pres ión para alimentar calderas, todo;; tn-
maños. 2 Calderas D & W de 250 caballos 
cada tina. Varios juegos centrí fugas . Tor-
noa. taladros, poleas, ejes, colgantes, etc. 
Informa: León G. Leo:;y. Lonja del Co-
mercio 216. Habana. 12,J94- 3.9 
M I S C E L A N E A 
I T , S A L V A MOU C O R R A L 
Nueva do Patria y Zoqucira, toK-fono 
A-6897, Corro. So vt-ndoti planta:; y flo-
res de todas clases y so hacen toda cla-
se de trabajo» . y VJecoraoione's pertenecien-
tes al giro. 13}09 2ÍÍM12 N. 
DPISEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntnsular. ncllmatade en el país, de criada 
d'1 niHiuis o manejadora. Informan en An-
gele» núm. 23. 13244 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular quo es tá acostumbrada a servir: suel-
do, 3 centenes y ropa limpia; Merced 6. 
13263 4-14 
P E R I T O T A Q U I G R A F O . O F R I X ' F S I S 
servícloí'. por módica retribución. Avísese 
al Apartadb núm. 1609. 
13243 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada que cocine bien y ayude en los 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para el Vedado, que es té acostumbrada a 
servir. Informes: Obrapla 84. o en el ve'áa-
do. 6 núm. 25. entre F y G, de las 5 en ade-
lante . 18841 4-14 
H E R M O S A CASA N U E V A Y D E P R I -
mera. grande y con todas las comodida-
des apetecibles, alto y bajo, a dos cuadras 
dol Prado, Gana 32 centenes y el úl t imo 
precio es $LM.00i». Joaquín Espljo, O'Rellly 
47. de 8 a 5. 13298 4-15 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
CASAS L i : H U E S P E D E S . UNA P R O D U -
ce al afip $4."00 libres, en $r),000. Otra pro-
duce $3,r.Oo, $4.000. Otra produce $8.000. 
$3.250; otras a $800 y $1.700. Lake. P r a -
do 101. Tel. A- 5500. C 3905 4-15 
para criada de manos. P e ñ e r e sos en el qU(.hacei.fis Ae. la ca}iai g u í l d o (trft8 c e n t í . 
Vedado; informan en el Vedado, calle 19 1 ^ ropa „ la v habitacl6n para dor. 
núm. 3.4. entre 2 y Paseo. t m, Concord,a núm. 170> antiguo. 
13341 4-19 13262 5-14 
UNA B U E N A COCINERA, FRANCESA, 
déSeá casa buena: es repostera y llene re-
ferencias; gana buen sueldo; dirigirse a 
la calle de San Juan de Dios núm. 10, an-
tiguo. S moderno. 13343 4-16 
l NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, abundante y 
dr ;: meses: pudiéndose ver la niña; no tie-
ne incoveniento en Ir al campo. CaUe G 
núm. 46, Vedado. 133817 4-16 
Si; SOLICITA UNA MUCHACHA D E 14 
aflós en adelante para ayudar a otra criada 
en limpieza de cuartos. Sueldo dos cente-
nos y ropa limpia. 2 y 17. Vedado. 
13314 4-16 
I>I:SI;A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
cocinera, que sabe cocinar a la francesa, 
española y t-riolla, ha trabajado con extran-
jeros y tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha servido, no duerme fuera. Mon-
te 12. antiguo, cuarto 22. 
13313 • 4-16 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea muy limpia; suelflo, 4 centeno*; 
Reina núm. 76, moderno. 
132Í6 4-14 
UN MI C H A C H O D E 15 AÑOS Q U E A c X 
ba do salir de una academia, con nociones 
de Teneduría , Taquigraf ía , Mecanograf ía , 
buena contabilidad y alguna ortografía, 
desea, empleo en casa de comercio u ofl-
cina -orno de auxiliar de carpeta u otra 
tosa, sin protens ión alguna; Merced núme-
ro 12. 13229 4-14 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras > • el l a i L r , se pagan por docenas. 
Amargura 63, ^abrica. 
1-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de crlaOas do manos o mane-
jadora: tienen buenas recomendaciones; in-
formes: Vives num. 119. 
13227 4-14 
UN J O V E N D E 14 ASOS P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de aprendiz de cocina en 
establecimiento; tiene referencias. Infor-
mes. Carmen 46. ' 1 3323 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
que sabe su oficio a la española, francesa 
y. criolla, solicita colocairse. ganando 5 cen-
tenes; tiene buenas referencias. Manri-
que núm. 89. 13238 1-15 
D E S E A UNA J O V E N D E C O L O R COLO-
carse de servicio de un matrimonio sin nl-
flo o para habitaciones o para el campo, 
que sea cerca de aquí: sueldo, cuatro cen-
tenes y ropa limpia. Jesús María 71. anti-
guo, 13240 4-14 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA Q i ' F 
hable inglé» para cuidar un niflo; dirigir-
se a! Hotel Mlramar, Vedado. 
1224S 4-14 
i :Nr.\ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOL1-
cita colocarse a leche entera, buena v abun-
dante, do dos meses y medio: tiene quien 
la garantice; San Lázaro núm. 311. esquina 
a Espada. 132 47 4-14 
HKUMOSA CASA MODERNA. J A R D I N , 
portal, sala, saleta corrida, cinco cuartos, 
sanidad, mosaicos, hierro, cielo raso, tres 
ventanas, entrada Independiente; Vedado, 
una cuadra tranvía. $6.000 Cy. Lake. Pra -
do 101. Tel . A-5Ó00. C 3904 4-15 
G R A N NEGOCIO A L COMERCIO. POR 
tener que ausentarme vendo un maemífl-
co establecimiento de ropas, sedería, pele-
tería, ferretería y loza, puerto de mar y 
carretera, cuatro grandes centrales, caíia, 
tabaco y café, 4 horas de la Habana. Con 
$8,000 puede adquirir una c a í a que vale 
$12.000; alquiler módico, punto céntrico y 
vistoso. Laico, Prado 101, Tel. Á-5S00: 
C 11906 . " ' 4-15 
ORGANO VOCAllUM DE AEOLIAN 
COMPANYOE NEW YORK 
Elegante mueble que puede sorvlr lo 
mismo para un Salón de Concierto, que pa-
ra una Iglesia. 
Precio en Fábr ica: $1.300 Cy. Hoy se dá 
en $900. 
E n el Conservatorio Nacional de Música, 
puede verse de 12 a 2, todos los días há -
bilee. 
Tratar con el Director del Conservatorio 
o con Anselmo López, en Obispo núm. 127. 
C 39.:2 14-17 
B I L L A R : S E V E N D E B A R A T O , E N ' B U E Ñ 
estado y otro con acción al local y contrato, 
para trabajar por su cuenta y se alquila 
una vidriera de tabacos. Teniente Rey y 
Aguara te, el encargado. 
1*848 8-17 
A R B O L E S F R U T A B . E S 
12 Manzanos. Melocotones ,0 Hi^'Kras á 
$3-00; 12 Almendros. Ciruelos. Perales o 
Pacanas a $3-30: 12 Granados o Kálíis a 
$4-00; 12 Car.taños, Nísperos . Avellano», 
Nogales o Cerezos a $4-50: Cien posturas 
de fresones $3-Í)0. .Rurto GRATÍS a cual-
quier punto do Cuba al recibo do su im-
porto en moneda oficial. Juan B. Carrilla 
Mon-adcros núm. 11. 
12862 17-6 Nov. 
R E M A R É 
Se rematan torios log días. Justas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y porsianas 
de cedro ca?l nueva*. So dan medio roífai»-
das. También h-.y 1 t.OOO tojas francesa* J 
criollas .rejas de hierre, hurconos ete made-
ra dura y otn s efectos Infanta y San 
Martín, Teléfono A-27Í2. Cuba 79. 
3809 NVv.-l 
mmn mummt bxwiyos • 
p a r a los Aminc ios Franceses , ^ 
Ingleses y Suizos son los + 
S ^ L M A Y E N C E t C " ; 
UNA J O V E N PENINSFLAIÍ D E S E A Co-
locarse <Io criada: tiene quien la recomien-
de; informan en Gervasio núm. 81, altos. 
132511 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse do manejadora, es muy amable pa-
ra los niños, desea casa de buena familia. 
Informan en Corrales núm. 185, antiguo, es-
quina a Figuras. 13237 4-14 
PE N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos en Consulado núm. 12S. antiguo: 
sueldo tres centenes y ropa limpia. No se 
quieren ni ancianos ni muchachos. 
1323 5 4-14 
FI.NVA. A 4 L E G U A S D E E S T A C I U D A D 
vendo 1 de 514 caballorías . palmar, fruta-
les, cercada, vivienda v aguadas. Otra «lo 
1 caballería, ion muchos frutales, $2.300. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, te lé fo-
no A-2286. 132S2 4-15 
V E D A D O . MUY B I E N S I T U A D A V E N -
do 1 preciosa casa, con portal, jardín, -.-ala 
espléndida, gabinete. 5M. pisos tinos, sani-
dad y azotea: Parque de Caftán otra, mo-
derna, alto y bajo, en $5,750. Figarola. E m -
pedrado núm. 31, de 2 a 5. 
13281 4-15 
S E V E N D E L A E L E G A N T E Y SOLIDA 
casa núm. 14, antiguo, de la calle de la 
Habana; informaran en los altos de la 
misma, de 9 a 12 a. m 
13S06 4-15 
PIANOS A D Q U I R I D O S POR D E U D A S . 
Chassaigne Fréres . costó 418 pesos. 32 cen-
tenos. American Arlington, costo $350. 30 
centenes. Peña Pobie núm. 34. 
13134 8-12 
9, Rué Tronchet — PARIS 
P I A N O S M U E V A S 
Acabados de recibir del fabricante Ha-
milton. que es el que toca cn sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a .plazos. Piapoa de uso, desdo $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase- de pianos. 
V i l DA E HIJOS D E < V R R E R A S 
Aguacate núm. ."..1. Teléfono A-S482. 
ISOIS 26-9 N. 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criada de manos; tiene 
buenas recomendaciones. Informes: Va« 
Por 32. 13322 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera, cocina a la espartóla, 
criolla y Americana: no duerme en el aco-
modo ni hace de criada de manos; tiene 
buenas referencias. Informes en Industria 
7», antiguo, cuarto núm. 15. 
" » « 1 4-15 
J O V E N P E N I N S U L A R TON E S T U D I O S T 
alguna contabilidad, se ofrece para ayu-
dante de carpeta, pocas pretensiones; pues 
•u deseo es aprender. Cuba 8 4 
13320 4.16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, «lando buenas referencias. Teneri-
fe núm. 64^. 13315 4.16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento o casa parti-
cular: sabe cocinar a .la criolla y española; 
sueldo 3 centenes. Informes Apodaca 40. 
(moderno). 13295 4-15 
S O L I C I T A N COLOCACION D E C R I A D A 
de manos o de manejadora, una joven pe-
ninsular de formalidad y con buenas re-
ferencir.3 y un criado de nian<'. Marqués 
González 32. moderno. 13292 4-15 
D K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para , manejadora, es cariñosa 
con los niños y menos de tres centenes no 
se coloca. Inquisidor núm. 3, altos. 
13291 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de manos. Informan en 
Monte núm. 2, 13238 4-14 
UN J O V E N PENINSULA:- . D E S E A CO-
locarso de criado de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo reco-
miendo;-informan en Antón Recio 9. 
18230 4-14 
P L A Y A D E MARI AN KO. SE V E N D E UN 
solar con 883 metros cuadrado, (acera del 
mar), con una casita de madera, libre de 
censo y demás g r a v á m o n o s ; ú l t imo precio, 
mil quinientos pesos moneda oficial: infor-
marán cn Real núm. 47. sefior Tolosa. P la -
ya. 13285 4-1.-, 
PIANOS 
Thomas Fi l s . cruzados, con sordina y co-
lor palisandro. 60 centenes y con todo su 
exterior do caoba para preservarlos del co-
mején, a 70. Bahamonde y Ca.. Bernaza 16. 
12720 • 2C-3 N. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de comedor, que sea formal y tra-
bajadora: sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Calle A entre 17 y 19. Vedado. García 
Tuft6n, se pagan los viajes. 
1323S . 4-14 
I-ESEA C O L O C A R S E UNA PKNíNSI 'LA II 
de criandera a leche entera, prefiere un ni-
ño recién nacido: tiene o i fna loche v re-
conocida por el médico; su niño pj^d^ V9T-
so on Vives 119. 1 i i . . 
• E S E A C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
a leche entera una peninsular con buena 
y abundante leche; tiene buena recomen-
clón. Informes Amistad 96. antiguo. 
13289 4-15 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllavcrdc y Cn. O'Rellly 13. Tel . A-U34S. 
S U S O L I C I T A 
una peninsular para cocinar para poca fa-
milia y ayudar en la limpieza. Se le dá. 
cuarto, ropa limpia y tres centenes. Tam-
bién un muchacho de 16 a 18 a*ios, para la-
limpieza: dos centes y ropa limpia. Lo mAs 
pronto posible en San Indalecio núm. 2 7. 
Jesús del Monte. 1323» 4-14 
Ksta antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados | 
para las casas particulares, a los hoteles, 
cafés , fondas, etc., dependientes y cuanto 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo." Obrapía núm. 68. te lé fono 
A-702H. E s t a acreditada agencia facilita 
cuanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y al mismo tiempo facilita co-
j locaciones al quo las desee. 
12814 * 26-5 N. 
cocinero: informan on Teniente Rey 1 servicio necesiten; so mandan a toda la núm. 104. bajos. 1 3X36 4-16 
S E S O L I C I T A 
ra trabajar on la 
17 •rjt'-o D v R 
C 3915 
UNA L A V A N D E R A PA-
casa; sueldo. $15-90. Calle 
• V i l la Vidal." Vedado, 
„ 4-16 
T E M E D O R D E L I B R O S 
fe ofroco para toda tr»ase de trabajos 0̂ 
c«rta, .: l idad. Lleva libros en horas detocu-
pedos. Hace balances, liquidaciones «lo. 
Gervafc.o 105. antiguo, 6 99. moderna 
isla, y trabajador» 
13293 
s para el campo. 
4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora; 
tiene familia que responde por ella y sabe 
cumplir con su obl igación. Informan, S i -
tios 164, Bodega. 13275 4-15 
18274' 4.15 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . COCI-
na a la inglesa, espafiola v francesa, de-
sea colocarse en casa particulsr o comer-
cio: tiene referencias; informan en Luz 73. 
puesto de frutas . 13120 6-12 
S E V E N D E . E N $7.00(>ii. UNA CASA E N i 
la calle de Acosta cerca de la iglesia do 
Belén, en buen estado, con sala, poipedor 
y tres cuartos bajos y dos altos; informan ] 
en Habana 179. 13294 4-15 
D E C A R R U A J E S 
. 1 ü í i i j u t . . u h m 
CaruciaM JCapída 
E L I X I R G R E Z 
A o m A 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s PdL VOS 
y CIGAfíñlLLOS 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TOBA» 
O P R E S I O N E S 
ENVIO GRATUITO BE MUESTRAS Y ATESTACIONÍS 
".ASOIUTORIOS " t t S C « " i BAIBrEUX (Franclíf 
Bn 1» Hm.b**WL : i ' M. J0NHSON. OfilSt» * 
frej» SAfcKA.Teuiente Rev 4l.-B'Ttl?UECHEL.0t>ispo27. 
D U E f t N E O e G I O 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de en precio módiqp un puesto de frutas 
acreditado. EstA. en lugar céntrico do esta 
¿•pita!, de esquina y tiene al lado una car-
nicería: no se pagan corredores. Informa 
¿ o s é Margarita Gutiérfez. Sol núm. 90. an-
tiguo. . narto núm. 4, de 7 a 9 de la maña-
na y do 1 a 3 de la tarde. 
13228 4-14 
AUTO|ipVIL P A C K A R D 1911. D E TOU-
rismo, 1S 11. P. .casi nuevo, todo completo 
se vendo por necesitar uno mayor, se ga-
rantiza. Se puede ver en Zulueta núm. 28, 
' 4-17 a toda hora. 13 361 
E N C E N T E N E S SE V E N D E UN vC 
miliar, combinación de trap. zuncho de go-
ma y cn flamante estado, una yegua de 
4 años y sus arreos: aprovechen esa sran-




S E V'KNDB UN C A K E E N ESQUINA D E 
mucho porvenir, lo pasan lodos los tran-
v ías de la ciudad, so dA barato por dMaVe-
nencia de socios. Informan en la vidriera 
4e e.uba 11.9. 1317S «413 
D E A N Í M A L E S 
{DEBIUBÁD 
\ immm 
cundas ralíctlmtntt poret mmm a 
B R A V A I S J 
I IU« fifasca: ? 130. r. Lsfayí't3,& París. — Folwo erati f .^PS 
D O M I H I G O G A R C I A 
VBKIKO 'V COMPRA TA* A S 
TBRHE.M>S V r;STAMI,P:riMlEN-TO$ 
Di«or» cit hipoteca oon motile* la t i ré* . 
Infermes: Café de Obrapia y Villegas 
3T9Í» \ o v . . l 
R H O D E 1 * L A \ D R E D S 
Gallinas americanas a luis v gallos de 
esta r a . a t. centén: se venden por venir 
para la Habana, on San José 6. en Mar' 
nao. 1:12S:! -"ana-
4-1 a 
E l G U R A S 4S. ALTOS. S E N E C E S I T A UNA 1 E N LA ME:10R C U A D R A D E L A C A L L E i 
S E O F R E C E UN O P E R A R I O D E P I N -
tor, peninsular, para trabajar con un maes-
tro. Oficios núm. 76, altos. 
13269 4.16 
I J E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, cocina a la e spaño la v a la criolla1 
informarán O Reilly 30, antiguo, altos 
13290 4-15 
casa de moralidad 
meses, puede veMir 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse cn 
para coser por días o 
señor i tas y sabe bien su oficior pues io ha 
ninsular de criada de mano o manejadorl; ! b u Y n ^ \ ; f e r L 0 ' i ^ ^ v ^ ' « E S * ? ^ 
ir.formes en Luz núm. 16, Habana. i co-or . 0 ^ ^ i S V COloea sino p8,a 
j coser solamente; informes en Santo 
i más núm. 34, Cerro 





cocinera para corta familia: tiene que ayu-
dar on todos los demás quehaceres de una 
oass chica, como dormir en el acomodo; 
sueldo, tres centenos y ropa limpia; tiene 
que ser limpia y traer referencias. 
13020' 8-9 i 
A V I S O 
S l esea c o n o c e r e l p a r a d e r o áo los | 
h f i v a a n o s J u a n 
A r a i i j o p a r a un 
les in t ere sa . 
J . H a l e e i i s y C , A i i t a r g i i r a 34£ 
c, a ? 4 S S-9 
L u i s a y G a r a ) en 
í u n t o de f a m i l i a ni ic 
do Tenerife, vendo una casa con el frente 
do canter í s . 2 rejas, gran sala v gran sa-
leta. 5 * grandes, cuartos do baño y de ino-
doro, arran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaico; gana 0 entones, $3,300. Espejo. 
O Reilly 47 do 3 a 5. 
l"-fifi 4 -1 l 
fl L08 BODEGUEROS 
por tener que atender a un srran r e g ó - l o 
de otro giro. s«» vende un establecimiento d« 
vivero*, solo a tasación, nn es necesario can-
tldad total para hacer negocio, para infor-
mes: Colina y Delicias. Jesús del Monto, bo-
dega. KO se admiten corredores. 
D E M A Q U I N A R I A 
m O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
IU número 67, Habana Arreaondo-
3797 
• — — — — — P • 
W O T O R E S ^ 
E L E C T R I C O Í S 
L I X j O'ÍVeil'ly ^ ^ 0 ^ 1 ! ^ ^ -
N o h a y otro aperit ivo "̂ Ü 
m e j o r que el 
- V i n o 
T ó n i c o 
^ V A N A ' 




Fortalece la dit"ti6n 
Excelente después de |r 
las enfermedades. 
8* vtHt/t tit frutees en toda» 
la» farmacias 
ft^Bl-R«OUCHS Wsttr^ME v CÍA. 
'r/T LOKTHES 
f S'-.P. 285 -— —-rfr:. 
«el 
I e r r e n , . 7 « ^ f í f l » ! » ^ 
D I A R I O D E »- * a J -
Tenleate Be* > T 
